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Tutkielmassa tarkastellaan tyttöjen populaarikulttuurin tuottamia tyttöyden 
representaatioita ja niiden muutoksia feministisessä viitekehyksessä. Suomalaisen 
tytöille suunnatun Demi-lehden tuottamaa tyttöyttä tulkitaan ruumiillisuuden, 
seksuaalisuuden ja yksilöllisyyden teemojen kautta. Aineistona tutkielmassa ovat Demi-
lehdet vuosilta 1998–2008, minkä vuoksi tutkielmassa etsitään vastauksia myös lehden 
tuottaman tyttöyden kymmenvuotiseen muutokseen. 
 
Tutkielman analyysiaineisto koostuu yhteensä 45 Demissä ilmestyneestä artikkelista ja 
viidestä kuvasta. Ruumiillisuusteemaisia artikkeleita analyysissä on yhteensä 18, 
seksuaalisuusteemaisia 15 artikkelia ja viisi kuvaa sekä yksilöllisyysteemaisia 
artikkeleita 12 kappaletta. Aineistoa on analysoitu eriasteisella feministisellä 
lähiluvulla. Kokonaisaineistosta, 118 Demi-lehden numerosta, on tehty myös 
tilastollista analyysiä ja laskettu kolmen tutkittavan tyttöysteeman yleisyyttä lehdessä.  
 
Lehden ilmestymishistorian aikana merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet 
sisällössä – erityisesti kielessä. Sukupuolittuneita kielen ilmaisuja on muutettu 
neutraalimmiksi. Heterosuhde ei näyttäydy teksteissä enää ainoana tytön 
mahdollisuutena. Kuitenkin romanttinen rakkaus ja parisuhde ovat tyttöjen päämääriä. 
Toinen merkittävä muutos lehdessä on ollut ulkonäköjuttujen, varsinkin muotia ja 
kauneutta käsittelevien artikkeleiden, määrän kasvu. Tyttöyttä tehdäänkin pitkälti 
tuotteilla ja tytöt nähdään kuluttajina. Demin kehuva ”ihana sinä” -asenne voi vahvistaa 
tyttöjen itsetuntoa. Samalla tuotteet, joilla pintaa pidetään yllä, nähdään automaattiseksi 
osaksi tyttöyttä. Merkittävintä tässä pinnan ylläpitämisessä on kuitenkin se, että 
ulkonäköä pidetään yllä itseä ja omaa mielihyvää varten. Feminiinisyys ja siihen 
liitettävät asiat niin kaunistautumisesta kuin tyttöenergiastakin nähdään tyttöjen 
positiivisena voimavarana. Demi popularisoi feminismiä monin paikoin onnistuneesti, 
muttei feminismissään huomioi riittävästi tyttöjen välisiä eroja. 
 
Tulokset osoittavat Demin pitävän yllä kuvaa voimakkaasta ja kykenevästä tyttöydestä, 
joka on valmis sukupuolirajojen ylityksiin. Samalla lehti uusintaa erilaisia stereotypioita 
sukupuolesta, etnisyydestä ja luokasta. Demissä feministinen ”girl power” sekä 
jälkimodernille ajalle tyypillinen yksilöllisyys ovat voimakkaasti läsnä. Leimaavinta 
Demi-lehdelle ja sen tuottamalle tyttöydelle ovat ristiriitaisuus ja yksipuolisuus.  
 
Asiasanat: tyttöys, Demi, tyttöjenlehti, feminismi, girl power, seksuaalisuus, 
ruumiillisuus, yksilöllisyys, kulutus, representaatio 
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1. JOHDANTO 
 
Esiteinien, 10-13-vuotiaiden ”tween”- ikäryhmään kuuluvien lasten markkinat ovat jo 
pitkään olleet julkisen keskustelun aiheena. Erityisesti huolen aiheena ovat tytöt, joiden 
kasvu naiseksi määrittyy yhä selkeämmin markkinoilla olevien kulutustavaroiden 
ilmentävän tyttö- ja naiskuvan mukaan. Nykymarkkinoiden sanansaattajia ovat paitsi 
naistenlehdet, myös tytöille suunnatut omat lehdet. (Wilska 2006, 32.) Tässä 
keskustelussa Demi, joka pitkään oli Suomessa ainoa selkeästi tyttöjenlehti, on 
oleellisesti mukana. Demiin latautuu paljon vastuuta ja sillä on valtaa määrittää millaista 
kulttuurista tyttöyttä se tuottaa.  
 
”Oman huoneen fiksut sisustusideat”, ”Itsepuolustuslajit vankistavat mieltä”, ”Älä 
hyväksy seksuaalista väkivaltaa” (Demi 2/2001). ”Kaikki parhaat kesätrendit”, 
”Alistava poikaystävä turmelee itsetuntoa” (Demi 6/2002). Muun muassa tällaisilla 
otsikoilla tyttöjenlehti Demi houkuttelee lukijoitaan tarttumaan ”Suomen suosituimpaan 
tyttöjenlehteen”. Otsikoissa käsiteltävät teemat ovat kuin naistenlehdestä, mutta pysyvät 
kuitenkin nuorten kontekstissa. Samassa paketissa tarjoillaan niin seksuaalista 
itsemääräämistä kuin ulkoisen ruumiin parannusvinkkejäkin. Näkyvissä ovat useista 
naistenlehdistäkin tutut ristiriidat aiheiden ja lähestymistapojen välillä, mikä antaa 
aihetta tarkastella Demi- lehden sisältöä tarkemmin.  
 
1.1. Tutkimuksen lähtökohdat 
 
Demi on nuorille naisille, tytöille suunnattu aikakausilehti, joka käsittelee niin muotia, 
kauneutta kuin ihmissuhteita ja terveyttäkin. Lehden kustantaja, A- lehdet, kuvailee 
lehteä ”nuorten naisten ehdottomaksi suosikkilehdeksi” sekä ”tyttöjen luottolehdeksi, 
joka ahmitaan kannesta kanteen” (A-lehtien mediaopas a). Demi on vuonna 2007 saanut 
rinnalleen kilpailija MissMixin, joka on entinen molemmille sukupuolille suunnattu Mix. 
Kustannusyhtiö Allerin valinta muuttaa Mix etupäässä tytöille suunnatuksi kertoo 
mielestäni selkeästi kasvavasta ja elävästä tyttöjenlehtikulttuurista. Pojille vastaavia 
mediatuotteita ei ole tarjolla. Pojille suunnatut lehdet pyörivätkin jonkin harrastuksen tai 
muun teeman, kuten autojen ja pelien ympärillä. Kun tytöille näin selkeästi suunnataan 
tiettyä mediaa, on mielestäni kiinnostavaa tutkia kyseisen median sisältöä ja sen 
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välittämiä tyttöyden kuvia, sillä ne kertovat myös jotakin yhteiskunnasta ja 
kulttuuristamme.  
 
Kiinnostukseni nuortenlehtiä kohtaan juontuu osittain myös omista 
kulutustottumuksistani. Olen aina lukenut erilaisia aikakausilehtiä, lähinnä 
viihdytystarkoituksiin. En kuitenkaan ole koskaan tilannut mitään lehteä säännöllisesti 
kotiini, joten suurkuluttajaksi minua ei voi luonnehtia. Kiinnostukseni erityisesti Demi-
lehteä kohtaan palauttaa minut yli kymmenen vuoden päähän, jolloin Demi- lehti alkoi 
ilmestyä ja toi uudenlaisen tyttöjenlehden suomalaisen aikakauslehdistön kentälle. Toki 
tyttöjenlehtiä, kuten MeKaks ja SinäMinä, oli Suomessa aiemminkin ilmestynyt. Demi 
kuitenkin selvästi tarjosi lukijoilleen jotain enemmän, sillä se on nopeasti noussut 
Suomen luetuimmaksi tyttöjenlehdeksi (Aikakauslehtifaktat 2008). Demi- lehden 
ympärille rakentunut lehden yhteisöllinen internetsivusto suosittuine 
keskustelufoorumeineen vain lisää kiinnostustani ”Demi-brändiin”. Tyttöihin ja heidän 
kasvuunsa sekä tyttökulttuuriin liittyvä tutkimuksellinen mielenkiintoni on ollut myös 
merkittävä tekijä pro gradu -tutkielmani aihetta valitessani. 
 
Naistenlehtien olemassaoloa on perusteltu sillä, etteivät ne vaikene naisille tärkeistä 
asioista kuten sanomalehdet. Toisaalta lehdet ovat naisten väylä omaan sukupuoleen, 
mutta samalla naisvastaisia, sillä ne pitävät yllä kauneuden myyttiä ja sen naiselle 
asettamia vaatimuksia (Wolf 1996 [1991], 92-93). Samanaikaisesti lehdet tarjoavat 
ruokaohjeita ja kehottavat lukijaansa herkuttelemaan sekä muutaman sivun päästä 
tavoittelemaan ihannevartaloa. Naistenlehdet voivatkin siis puhutella lukijaansa 
samanaikaisesti sekä vapauttaen että vangiten. (Siivonen 2006, 226, 229-230.) Myös 
tyttöjenlehtien olemassaoloa voidaan perustella samoin. Ne tarjoavat tilan tytöille sekä 
käsittelevät tytöille tärkeitä asioita. Niin naisten- kuin tyttöjenkin lehdille on tyypillistä 
nimetä lukijansa määrittelemällä itsensä tietynlaiseen lajityyppiin. Demin 2008 
vuosikerrasta lähtien lehden selkämyksessä on lukenut ”Suomen suositun tyttöjenlehti”, 
joka jo ensivilkaisulla määrittää lukijansa ja kohdeyleisönsä tytöistä koostuvaksi. 
Ensisijaisesti Demi on kuluttajalehti, jota voisi kriittisesti kutsua mainoslehdeksi, jossa 
jopa kokonaiset artikkelit voivat perustua erilaisten tuotteiden esittelylle. Naisten 
kuluttajalehden syntymisen jälkeen ei naistenlehdistössä ole kehittynyt selkeästi uutta 
lehtikonseptia. Suomessa ensimmäinen kuluttajalehti Kotiliesi perustettiin vuonna 1922. 
(Töyry 2005, 28-29.)  
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Demi on osa aikakausilehtigenreä ja samalla naistenlehtigenren alalaji. Siksi 
naistenlehtitutkimuksen perinne sopii hyvin myös tyttöjenlehden tutkimukseen. Jonita 
Siivonen (2006) kirjoittaa, ettei naistenlehtien tuottamaa kuvaa naisen elämästä voi 
määritellä.  Se on kapeampi kuin ”todellinen naiseus”, jota sitäkään ei voi määritellä, 
sillä yhden naiseuden piiriin tulisi mahduttaa kaikki naiset. Siivonen myös toteaa, että 
todellisen naiskuvan tavoittamattomuus ei ole vain naistenlehtien vaan myös koko 
mediakentän ongelma. (Siivonen 2006, 236.) Mielestäni ei ole oleellista onko lehden 
tuottama nais- tai tyttökuva todellinen, kun se kuitenkin on jonkinlainen. Tärkeää sen 
sijaan on tehdä havaintoja siitä, millaista kuvaa tuotetaan ja miten se tukee, vahvistaa, 
todentaa tai kyseenalaistaa todellisuutta.  
 
1.2. Aikaisempi tutkimus  
 
Naistenlehtitutkimusta on tehty runsaasti eri puolilla maailmaa. Naistenlehdet ja 
enenemässä määrin myös nuortenlehdet ovat suosittu aineisto opinnäytetöissä. Esittelen 
tässä luvussa hieman naistenlehdistä ja erityisesti Demistä tehtyä tutkimusta. Suurin osa 
naistenlehtien tutkimuksesta on keskittynyt naisten representaatioon eli naiskuvan 
analysointiin. Naistenlehdet ovat olleet suosittu tutkimuskohde, ja niiden tutkimuksesta 
sekä tutkimuksen kehityksestä on esitetty periodisointeja. Amerikkalaista 
joukkoviestinnän naiskuvatutkimusta on jaotellut Carolyn Kitch (1997) ja suomalaista 
taas Iiris Ruoho (1995). Naistenlehtitutkimuksen pioneerina pidetään Cynthia Whiteä, 
jonka tutkimus (1970) Women’s Magazines 1693-1966 on mediasosiologinen selvitys 
Iso-Britannian ja osittain myös Yhdysvaltojen naistenlehdistön synnystä ja kehityksestä. 
(Töyry 2005, 32-33, 42.) Klassikkotutkimus naisten populaarimedian merkityksistä on 
puolestaan Janice Radwayn Reading the Romance (1984), joka on etnografinen 
tutkimus romanssikirjallisuuden naislukijoista. Erityisesti Radwayn tulokset naisten 
lukemisen kautta saamista tunteista: mielihyvästä, omasta ajasta ja arjesta 
pakenemisesta ovat olleet merkittäviä havaintoja populaarimedian kuluttamisen 
motiiveja tutkittaessa. (Puustinen, Ruoho & Mäkelä 2006b, 37-38.) 
 
Nuortenlehtiä on tutkittu vähemmän kuin naistenlehtiä, muttei niitäkään ole unohdettu. 
Kulttuurin, muodin ja naistenlehtien tutkija, tyttötutkimuksen klassikkonakin pidetty 
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Angela McRobbie on tutkinut muun muassa tyttöjen lehtiä. Teoksessaan Feminism and 
Youth Culture. From Jackie to Just Seventeen McRobbie (1991) esittelee kahta 
tutkimustaan 1980-luvun tyttöjenlehdistä ja teinitytöistä.   
 
Suomessa naistenlehdistä on julkaistu ainoastaan yksi väitöskirja: Maija Töyryn (2005) 
Varhaiset naistenlehdet ja naisten elämän ristiriidat. Suomalaisessa feministiseen 
mediatutkimukseen johdattavassa teoksessa Sukupuolishowssa naistenlehtiä käsittelee 
myös Jonita Siivonen (2006). Pro gradu -töitä naistenlehdistä on tehty niin 
tiedotusoppiin, sosiologiaan, kuin naistutkimukseenkin. Myös nuortenlehdet ovat näillä 
aloilla suosittuja tutkimusaineistoja. Pro graduja nuortenlehdistä on tehty erityisesti 
tiedotusopin ja journalistiikan oppiaineisiin. Suomalainen feministinen mediatutkimus, 
erityisesti opinnäytteet toistavat McRobbien (1997) esittämiä feministisen 
mediakritiikin vaiheita (Töyry 2006b, 215).  
 
Lisäksi Demi-lehdestä ja tyttöjenlehdistä on kirjoitettu muissa yhteyksissä. Marjo 
Laukkasen (2007) väitöstutkimus Sähköinen seksuaalisuus sivuaa Demiä, sillä hänen 
aineistonaan ovat kyseisen lehden nettikeskustelupalstat. Minna-Riitta Luukka (2003) 
on tehnyt tutkimusta ja kirjoittanut artikkelin ”Kelpaanko tällaisena? Tyttöyden 
rakentuminen Demi- lehden palstoilla”, jossa hän lähestyy Demi-aineistoa ensisijaisesti 
kielellisenä tuotteena kriittisen diskurssianalyysin avulla. Johanna Koivisto (2009) on 
tehnyt sosiologian pro gradu -tutkielman Demin vuosien 2005–2006 
ihmissuhdeteksteistä Tampereen yliopistoon. Muun muassa hänen tuloksiensa kanssa 
keskustelen tässä tutkielmassani. Myös kirjailija ja entinen Demi- lehden toimittaja 
Laura Honkasalo (2002) on kirjoittanut tyttöjen kiltteydestä toimitustyönsä pohjalta. 
Lisäksi Minna Autio (2007) on tiivistänyt Demin tekemää lukijatutkimusta vuodelta 
2007, joka kartoitti tyttöjen näkemyksiä elämästä ja tulevaisuudesta. 
 
Demi-lehti muistuttaa monin tavoin tyttöjen opaskirjoja, sillä nekin ovat tietoisesti juuri 
tytöille suunnattuja kulttuurintuotteita. Tytöille suunnatuissa opaskirjoissa ja lehdissä on 
myös runsaasti samoja elementtejä, joten rinnastan tyttöjen opaskirjatutkimusta omaan 
tutkielmaani (vrt. Luukka 2003, 35). Omassa tutkielmassani lehdessä tapahtuneiden 
muutosten tarkastelu on erityisesti se näkökulma josta käsin suomalaisia tyttöjenlehtiä 
ei ole vielä tutkimuksessa lähestytty.  
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1.3. Tutkimuskysymykset 
 
Itse haluan Demi- lehdestä tutkia lehden tuottamaa tyttöyttä, tyttöyden representaatioita. 
Lehdestä on luettavissa lehden tuottama tyttöyden kuva, jonkinlainen lehden ideaalityttö 
ja tämän rinnalla taas lehden olettama lukijatyttö. Nämä voivat olla toisistaan 
poikkeavia kuvia, minkä mahdollistaa lehden monipuolisuus. Lehtien juttutyypit ja jutut 
muodostavat yhdessä kirjon, jonka naiskuva voi olla vaihteleva. (Siivonen 2006, 243.) 
Lisäksi olen kiinnostunut muutoksesta, siitä miten ja mihin suuntaan Demi on lehtenä 
mahdollisesti muuttunut tai kehittynyt kymmenen vuoden aikana, jona se on ilmestynyt. 
Olennaisena kysymyksenä tässä muutoksessa mukana kulkee koko ajan tyttöys ja sen 
esittämisen mahdollinen muutos sekä mahdollisesti puuttuvat marginaaliryhmien 
edustajat ja heidän esittämisensä suhteessa historialliseen aikaan ja kontekstiin.  
 
Ensisijainen tutkimuskysymykseni on: millaista tyttöyttä Demi-lehti tuottaa ja 
kuinka sen tuottama tyttöyden kuva on mahdollisesti muuttunut?  Lehden 
kymmenenvuotisen tarkastelun vuoksi myös muutos on kiinnostavaa. En niinkään ole 
tässä tutkielmassa kiinnostunut tarkemmin kysymään miksi lehteä tehdään tai miksi 
juuri sillä tavoin, vaikka naistenlehtitutkimuksessa onkin kritisoitu sitä, että tutkimuksen 
tulisi suuntautua yhä enemmän median tuottajiin kuin kuluttajiin tai sisältöön. 
Useimmiten naistenlehtitutkimuksen kohteena ovat naiseuden representaatiot 
naistenlehtien sivuilla, jolloin vaikeammin saavutettavat tutkimuskohteet kuten 
naistenlehtien tuotannon eri puolet ja yleisö ovat jääneet vähemmälle huomiolle (Töyry 
2005, 31). Tutkimuskysymykseni kannalta on tärkeää tarkastella laajemmin 
yhteiskunnan tasolla sitä, kenellä lehden mukaan on valtaa päättää tyttöjen elämästä. 
Lisäksi se, kuinka lehti pyrkii ratkaisemaan itsensäkin tuottamat tyttöjen elämän 
ristiriidat ja pitämään lukijasopimusta jatkuvasti yllä on kiinnostava näkökulma. (Vrt. 
mts. 49, 60.) 
 
Näkökulmani tässä tutkielmassa on feministinen. On tärkeä huomioida, ettei feminismi 
itsessään ole metodi vaan kriittinen näkökulma, joka avaa uusia ulottuvuuksia 
tulkintatapoihin. Feminismi eroaa kuitenkin muista kriittisistä teorioista merkittävästi 
siten, että sen keskeinen tietoteoreettinen ja poliittinen projekti on sukupuoli ja 
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sukupuoliero. Feministinen teoria ei rajoitu käsittelemään ainoastaan sukupuolista 
sortoa vaan pyrkii purkamaan myös rodullista, etnistä, seksuaalista ja luokkasidonnaista 
alistusta ja toissijaisuutta sekä valtaa ja hierarkioita. (Liljeström 2004, 13.) 
Feministisen, kriittisen sukupuolen ja seksuaalisuuden tarkastelun avulla pyrin 
löytämään Demin tapoja ylläpitää, ja mahdollisesti myös poiketa, luonnollistettuja 
sukupuoliymmärryksiä ja hierarkioita sekä valtaa sääteleviä normeja.  
 
Tutkimusaiheestani ja aineistostani muodostui itselleni luonnollisesti tiettyjä 
esioletuksia. Tutkimusprosessin alussa minulla oli voimakas oletus siitä, että Demi on 
muuttunut vuosien saatossa seksipainotteisemmaksi ja kulutuskeskeisemmäksi. Uskoin 
erilaisia muutoksia tapahtuneen ja niiden näkyvän selkeimmin teemoihin perustuvassa 
laskennallisessa analyysissa. Aineistoni esiluennan perusteella Demissä tietyt aiheet 
ovat selkeästi korostetussa ja toistuvassa asemassa. Tämän toistuvuuden – ennen 
kaikkea yksilöllisyyden korostuneisuuden – vuoksi, Demiä voisi mielestäni luonnehtia 
postfeministiseksi kulttuurintuotteeksi. Postfeministiselle mediakulttuurille tyypillisiä 
ilmiöitä ovat kulttuurin seksualisoituminen sekä ruumiillisuuden ja erityisesti 
yksilöllisyyden, individualismin, korostuminen (Gill 2007, 147).  
 
Halusin tarkastella Demi-lehden tuottamaa tyttöyttä eri teemojen kautta. Aineistosta 
sekä feministisestä tutkimuskysymysintressistä nousevat elementit soveltuvat teemoiksi 
erinomaisesti. Tarkastelen aineistoani seksuaalisuuden, ruumiillisuuden ja 
yksilöllisyyden teemojen avulla, jotka ovat keskeisiä niin tyttöjen naiseksi kasvamisessa 
kuin feministisissä teorioissakin. Lisäksi modernille ajalle tyypillinen kuluttaminen 
kietoutuu näihin tyttöyden teemoihin voimakkaasti  
 
1.4. Aineisto 
 
Aineistonani ovat kymmenen vuoden Demi- lehdet, joista tarkempaan analyysiin 
valikoitui tarkastelemieni teemojen kannalta kiinnostavia artikkeleita. Kuhunkin 
teemaan olen ottanut lähempään tarkasteluun 10–20 artikkelia, joita analysoin 
perusteellisemmin. Analyysiesimerkkien valintaan on vaikuttanut kyseisten aineistojen 
yleisyys, toistuvuus, tyypillisyys sekä poikkeavuus suhteessa koko aineistoon. Koska 
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lehtijutut ovat kokonaisuuden osia, analysoitavaa aineistoa eivät ole ainoastaan tekstit 
vaan myös juttuihin liittyvä kuvitus sekä Demi- lehden yleinen asenne.  
 
Ruumiillisuusteemaisia artikkeleita analysoin yhteensä 18, seksuaalisuusteemaisia 15 
artikkelia ja viisi kuvaa sekä yksilöllisyysteemaisia artikkeleita 12 kappaletta. Lisäksi 
kaikkiin teemoihin olen tehnyt yleisiä havaintoja muistakin artikkeleista kuin vain 
niistä, joita analysoitavaan aineistooni valikoitui. Näitä havaintoja olen nostanut esille 
lisäesimerkkeinä tarkasteltavasta ilmiöstä. Aineistoa olenkin lähestynyt eriasteisella 
lähiluvulla.  
 
Tarkemman tarkasteluni ulkopuolelle jäivät lehdessä ilmestyvät, moniin 
opinnäytetutkimuksiin ihmisiä innostaneet kysymys-vastauspalstat. Kysymyspalstoista 
tein kuitenkin laskennallisia havaintoja, erityisesti massasta poikkeavista kysymyksistä. 
Kokonaan tarkastelun ja laskennallisen aineiston ulkopuolelle sen sijaan jäivät 
jokaisessa lehdessä ilmestyvät isommat julkisuuden henkilöiden haastattelut tai heistä 
kertovat artikkelit. Nämä, osittain käännösjutut ja toimittajien eri lähteistä kokoamat 
julkkisartikkelit olisivat toisaalta voineet asettua aineistossani yksilöllisyysteeman alle 
julkkiksien, useimmiten naisesikuvien yksilöllistä elämäntyyliä esitellessään. Kuitenkin 
halusin rajata analysoitavaan aineistooni ainoastaan suomalaisten toimittajien 
suomalaista tyttöyttä teksteissään rakentavia artikkeleita.  
 
On tärkeää muistaa, että olen tarkastellut Demiä valitsemieni teemojen ja niihin 
lukeutuvien juttujen kautta. Laskennallisista taulukoista (liite 1) voi nähdä, että 
kokonaisaineistoni koostuu yhteensä 118 lehdestä. Tilastot eivät ole aivan 
kaikenkattavia, sillä jokaista vuosikertaa en saanut kokonaisena tarkasteluun. Aineistoni 
ei kata koko Demin sisältöjä vaan kuvaa ainoastaan kolmeen tyttöysteemaani 
luokittelemiani artikkeleita ja niiden muutosta lehdessä. Lisäksi olen käyttänyt 
analyysisini tukena internetistä löytyviä Demin kustantajan mainostajille suunnattuja 
mediaoppaita sekä lokakuussa 2009 tekemääni lehden tämänhetkisen päätoimittajan 
Jenni Liedon haastattelua. 
 
1.5.  Demi-lehti valokeilassa 
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Demi-lehti on ilmestynyt vuodesta 1998 kaksitoista kertaa vuodessa. Tällä hetkellä 
Demin levikki on 50 163 ja lukijamäärä 185 000. Lukijoista 90 % on 12–19-vuotiaita 
naisia. 250 000 suomalaisesta 12–19-vuotiaasta tytöstä puolet lukee Demiä. Lehden 
päätoimittajana toimii tällä hetkellä Jenni Lieto. (A-lehtien mediaopas b; Haastattelu 
Jenni Lieto 16.10.2009, jatkossa HJL 2009.) Demissä on keskimäärin 91 sivua ja 14 
mainosta. Suurin osa mainoksista esittelee henkilökohtaiseen hygieniaan, 
kosmetiikkatuotteisiin, kännykkäviihteeseen tai elokuviin liittyviä tuotteita. Suoraan 
ostettujen mainosten lisäksi lehdessä on myös runsaasti mainosjuttuja, joissa esitellään 
kosmetiikkaa, vaatteita ja muita tuotteita hinta- ja ostopaikkatiedoin. Suurin osa lehden 
sivuista käytetään mainosten lisäksi vakiopalstoihin ja numerosta toiseen toistuviin 
teemasivuihin.  
 
Tässä kuussa -osiossa esitellään lehden ilmestymiskuukauden tärkeimmät päivämäärät 
esimerkiksi Idols-voittajan ratkeaminen, julkkisten syntymäpäivät tai faktatietoa 
kyseisestä päivästä (esimerkiksi naistenpäivä, laskiaistiistai, itsenäisyyspäivä). Lisäksi 
osioon kuuluu kolumni, televisio- ja leffasivut sekä musiikkisivut, joilla julkaistaan 
lyhyitä arvioita, uutisia ja haastatteluja. Kauneus ja terveys -osiossa keskitytään 
kauneuteen meikki- ja kosmetiikkavinkein, ”ihan kunnossa”-sivulla kehontuntemukseen 
sekä esitellään kauden terveysniksit ja ajankohtaiset terveysfaktat. Lisäksi osiossa on 
valokuvin kuvitettu pieni jumppaohje ja kysymyspalsta, jolla alan asiantuntijat 
vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Tyylit- tai trendi-osio esittelee uusimmat 
muotivirtaukset, Starat-teemaan kuuluu muutama julkkishaastattelu sekä Paparazzia-
sivut, joiden kautta Demiin virtaa myös kansainvälisiä tuulia. Suhteet-osio sisältää 
juttuja ihmissuhteista tai erilaisista elämäntilanteista kuten perheväkivallasta, 
alkoholismista, mustasukkaisuudesta tai yksinäisyydestä. Tässä osiossa käsitellään 
myös muita nuoruuteen liittyviä aiheita kuten seksuaalisuutta ja naiseksi kasvamista. 
Myös Suhteet-osio sisältää kysymyspalstan sekä ”kundit”-sivut, jossa pojatkin pääsevät 
haastattelujen kautta ääneen. Kysymyksiä pojista voi lähettää tavallisen nuoren miehen 
pitämälle ”DEmiehen” kysymyspalstalle. Oma planeetta käsittelee tyttöjen maailmaa 
pienten faktalaatikoiden ja lyhyiden juttujen avulla. Usein käsitellään lyhyesti jokin 
aihe, harrastus tai koskettava ”Tosi tarina” tavallisen nuoren haastattelulla tai lukijan 
omakohtaisella kirjoituksella. Osio sisältää myös yleisen Kysy systeriltä 
kysymyspalstan, joka on vuosina 1998–2002 ollut Katja Ståhlin pitämä Kysy Katjalta -
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palsta, jossa lukijat kysyvät helpotusta aina itsetunnosta käsien tärinään kuin 
mahdollisuuksistaan eläintenhoitajan ammattiin.  
 
Lisäksi vuosien varrella vakiotavaraa ovat olleet pääkirjoitus, lukijoiden kirjeille varattu 
Postifestari, Starapörssi, sarjakuva Demimonde, horoskooppi, lukijoiden keveille 
tunnustuksille varattu Salainen palvelu, lukijoiden lähettämät runot ja myöhemmin 
myös Rakkausstoorit sekä lukijoiden nolojen sattumusten palsta Megamokat. 
Vaihtelevasti lehdessä on myös kirja-arvioita, testejä, lukijoiden tai muiden nuorten 
tyttöjen kirjeitä ja kertomuksia maailmalta. 
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2. TEORIA JA MENETELMÄT 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä tutkielmani asettuu osaksi feminististä mediatutkimusta, 
naistenlehtitutkimusta sekä tyttötutkimusta. Laajemmassa viitekehyksessä se on osa 
kulttuurintutkimusta ja naistutkimusta. Keskeisiä käsitteitä ovat representaatio ja 
tyttöys. Tyttöyden rakentumisen kannalta on tärkeää tarkastella myös seksuaalisuutta, 
identiteettiä ja ruumiillisuutta sekä näihin kietoutuvaa kuluttamista. Tässä luvussa avaan 
tutkielmani keskeisimpiä käsitteitä sekä teorioita ja tutkimusmenetelmiä.  
 
2.1. Feministinen mediatutkimus 
 
Feministisessä mediatutkimuksessa pohditaan, kuinka maailma sukupuolittuu median 
tuotannossa, esityksissä kuin vastaanotossakin. Feministinen mediatutkimus on 
enemmänkin näkökulma kuin yhtenäinen tieteenhaara tai suuntaus. Samoin kuin muu 
naistutkimus, myös feministinen mediatutkimus pyrkii tekemään sukupuolen näkyväksi 
ja tarkastelemaan jatkuvasti muuttuvia valtasuhteita. Mediatutkimus tarkoittaa sellaista 
viestintävä lineen tai viestintätapahtuman tutkimusta, jossa huomioidaan viestinnän 
erityisyys. Laajasti media viittaa viestin välittäjään: kieleen, puheeseen, kirjoittamiseen, 
visuaalisiin merkkeihin ja eleisiin. Suomalaiseen tutkimukseen median käsite vakiintui 
1990-luvulla jolloin sillä alettiin tarkoittaa viestintää, joka tapahtuu teknisen välineen, 
erityisesti joukkoviestimien avulla. Feministinen mediatutkimus on keskittynyt 
sukupuolen representaatioiden ja esitysten analysointiin sekä naisille suunnattuihin 
medioihin.  (Puustinen, Ruoho & Mäkelä 2006a, 7-8.)  
 
Erityisesti 1960–1970- luvuilla oltiin huolissaan median hierarkkisten 
sukupuoliasetelmien vaikutuksesta yleisöihin, varsinkin lapsiin ja nuoriin. Tuolloin 
naisliike kritisoikin voimakkaasti median ”vääristynyttä naiskuvaa” ja vaati 
todenmukaisempia kuvauksia naisista. 1970- luvulla mediasisältöjä alettiin tarkastella 
myös akateemisesti, jolloin keskityttiin erityisesti sukupuolien stereotyypittelyihin. 
Tuolloisessa feministisessä tutkimuksessa pohdittiin mitä mediat tekevät naisille ja 
millaiset roolit sukupuolia hallitsevat. Mediassa esitettyjen roolimallien kritisointi 
näkyy esimerkiksi huolena nuorten tyttöjen sisäistämistä vääristyneistä naiskuvista. 
Feministinen mediatutkimus on Suomessa usein painottunut naiskuvan sekä katseen 
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politiikan pohdintaan ja tutkimukseen. Feministinen mediatutkimus onkin velkaa eri 
aikojen naisliikkeille, jotka ensimmäisten joukossa tiedostivat sekä politisoivat median 
ja naisten suhdetta. Myös tilaa mielihyvän politiikalle on pikkuhiljaa annettu 
feministisen mediatutkimuksen puitteissa. Naisille suunnattujen mediantuotteiden on 
sanottu myös tarjoavan yksityistä mielihyvää, pakoa arjesta ja aikaa itselle. (Puustinen 
ym. 2006b, 27-28, 38, 43-44.) 
 
Feministinen mediatutkimus on pitänyt naistenlehtiä kiinnostavana tutkimuskohteena 
aina 1960-luvulta saakka. Lähes aina tutkimusote on ollut naiskuvan esittämisen 
suhteen kriittinen. Maija Töyry (2005, 38) kuvaa omaa tutkimusotettaan ymmärtäväksi 
ja on pyrkinyt välttämään naistenlehtitutkimuksessa perinteisesti käytettyjä 
viitekehyksiä, kuten lehtiä arvottavaa mediahistoriaa, feminististä mediatutkimusta ja 
kaupallisuuden kritiikkiä. Itse olen valinnut feministisen mediatutkimuksen yhdeksi 
viitekehyksekseni, jolloin tutkin Demiä suhteessa feministiseen arvomaailmaan, ja näin 
ollen tutkimusote on osaltaan myös kriittinen. Feministinen tutkimusote ei kuitenkaan 
tarkoita ainoastaan negatiivista kriittisyyttä vaan sisältää myös toisinymmärtämisen 
mahdollisuuden. Feministisen tutkimuksen purkamis- ja rakentamisprojektit ja niiden 
välinen dialogi mahdollistavat saman aineiston monipuolisen ja näkökulmaisen 
tarkastelun (Koivunen & Liljeström 2004 [1996]a, 13). Hierarkioita ja normeja 
ylläpitäviä asenteita Demissäkin on paljon, mutta esiluennan perusteella uskallan 
odottaa muutakin. Ajatukset naiseudesta ja tyttöydestä voimavarana sekä lehtien 
tarjoama naisten oma yksityinen tila voidaan nähdä myös positiivisina naiseuden 
muotona.   
 
2.2. Naistenlehtitutkimus 
 
Naistenlehdet ovat aina suhteessa vallitsevaan sukupuolisopimukseen. Ne voivat joko 
kyseenalaistaa vallitsevaa järjestystä ja sopimusta, kuten feministiset lehdet tai 
vahvistaa sitä niin kuin naisten kuluttajalehdet usein tekevät. Feministisen ja 
kuluttajalehden aiheet saattavat olla samoja, mutta niiden lukijalle joko suoraan tai 
rivien välistä ehdottamat toimintatavat ovat erilaisia. Naistenlehdet eivät ole ainoastaan 
sukupuolitettuja painotuotteita vaan ne ovat myös rakentamassa naisten ja miesten 
erillisiä elämänalue ita. Ne ovat samanaikaisesti sekä sukupuolijärjestelmän tuotteita että 
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tuottajia. Sukupuolisopimuksen ehtojen muuttumisen myötä myös naistenlehtien 
konseptit ja lukijoiden puhuttelutavat ovat vaihdelleet. Pysyäkseen hengissä numerosta 
toiseen lehden tulee olla kiinnostunut lukijoidensa tarpeista ja odotuksista. (Töyry 
2006b, 214-215.) 
 
Feministisen mediatutkimuksen painopisteiden siirtymät ovat selkeästi havaittavissa ja 
näkyvät varsinkin representaatio- ja yleisötutkimuksen kehityksen kaaressa. Muun 
muassa Töyry (2005, 31) esittelee väitöskirjassaan McRobbien nelivaiheisen 
naistenlehtitutkimuksen periodisoinnin, joka etenee vihaisuudesta yleisön 
ymmärtämiseen. Ensimmäinen vaihe on vihainen torjuntavaihe, jolloin on ollut pakko 
julistaa naistenlehtien maailmankuva ja kaupalliset päämäärät vääriksi naisten 
todellisten etujen kannalta. Toinen vaihe on ideologisten teorioiden lähestymistapa, 
jolloin uskottiin naisia harhautetun ja tätä käsitystä selvennettiin eri teorioin, 
esimerkiksi psykoanalyysillä. Kolmannessa vaiheessa kysymys on feminiinisestä 
mielihyvästä. Kun mielihyvää ei voitu enää ohittaa, voitiin populaari media nostaa 
tutkimuskohteeksi. Neljäs vaihe on lukijan paluu tutkimuskohteeksi, jolloin keskityttiin 
lukijaan ja päädyttiin siihen, ettei lukijan ja lehden kohtaaminen ole vain mekaaninen 
tapahtuma. Sen sijaan merkitykset ovat vaikeammin selvitettäviä ja poikkeavat 
toisistaan eri lukijoiden ja tutkimusten kohdalla. (McRobbie 1997, 192-195.)  
 
Näistä lähtökohdista feminiinisen mielihyvän vaihe on tutkielmaani sopivin näkökulma. 
Itseäni kiinnostavat nimenomaan naistenlehtien ristiriidat. Toisaalta se, että 
naistenlehdet ja tämän tutkimukseni tapauksessa siis tyttöjenlehdet monien tulkintojen 
(ks. esim. McRobbien periodisoinnin ensimmäinen vaihe) mukaan uusintavat 
heteroseksuaalista naiseutta ja tyttöyttä, mutta toisaalta taas antavat naisille jotain omaa. 
Naistenlehdistä saatava mielihyvän tunne ja naisten oma yksityinen tila, joka lehti jo 
itsessään on ja jonka nainen voi ottaa lehteä lukiessaan, on kiinnostava näkökulma. On 
luvallista lukea meikeistä, ulkonäöstä, perheestä, työstä ja uralla menestymisestä sekä 
muista mielihyvää tuottavista aiheista, kun niitä tarjoillaan nimenomaan naisille ja 
naisten tarpeisiin.  
 
2.3. Tyttötutkimus 
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Koska Demi on suunnattu tytöille, asettuu tutkielmani tyttötutkimuksen kentälle. 
Tyttötutkimuksessa liikutaan nuoriso- ja naistutkimuksen välimaastossa. Alun perin 
tyttötutkimus onkin syntynyt nuorisotutkimuksen piirissä, jossa tytöt ovat jääneet 
poikien varjoon ja nuorisosta on tehty yleistyksiä vain poikien perusteella. 
Tyttötutkimus tuo nuorisotutkimukseen sukupuolinäkökulman ja nostaa tytöt esille, 
tekee näkymättömästä näkyvää, niin kuin naistutkimuskin. (Lähteenmaa & Näre 1992, 
9.) Tyttötutkimusta voisi määritellä feministiseksi tutkimukseksi eri- ikäisistä tytöistä 
(Ojanen 2008, 1). Kulttuurintuotteet kuten kirjat, lehdet, elokuvat ja televisio antavat 
elementtejä niin tyttöjen maailmankuvaan kuin identiteettityöhön. Mediatulvasta tytöt 
eivät kuitenkaan kuluta mitä tahansa vaan valikoivat siitä itselleen sopivia aineksia 
omien tarpeidensa mukaisesti. (Lähteenmaa & Näre 1992, 17.)  
 
Yhteiskuntakehitys on vaikuttanut teemoihin, joilla tytöistä ja tyttöydestä puhutaan. 
1990-luvun mittaan aiemmin hahmoteltu pärjääjätytön kuva mureni vähitellen ja sen 
sijaan alettiin puhua tyttöjen ongelmista. Useissa yhteyksissä tyttöjen lisääntynyt 
päihteiden käyttö ja väkivaltaisuus on nähty huolestuttavana ja sukupuolten oletettu 
samanlaistuminen on tulkittu osoituksena perinteisten naisellisten arvojen, kuten hoivan 
ja huolenpidon hylkäämisestä. Toisaalta populaarikulttuurin lanseeraama ”tyttöenergia” 
on nähty myös optimistisena kehityksenä. Samoin lisääntynyt tyttöjen seksuaalinen 
aloitteellisuus ja itsenäisyys on nähty ristiriitaisesti niin myönteisenä, kuin 
seksuaalisuuden kaupallistumisen riskien myötä, myös kielteisenä ilmiönä. (Aaltonen & 
Honkatukia 2002, 8-9.) Joka tapauksessa kumpikin tyttödiskurssi, huoli- ja 
tyttöenergiapuheet, tarjosivat mahdollisuuden uudelleen tarkastella tyttöyttä ja naiseutta. 
Käytännössä ne osoittivat feministeille tarpeellisen paikan teoretisoida tyttöjen 
toimijuutta. (Sheridan-Rabideau 2008, 50.)  
 
Julkisissa keskusteluissa tytöt nähdään usein yhtenäisenä ja vastakkaisena ryhmänä 
pojille. Vuoroin tytöt ovat liian villejä, vuoroin liian tasa-arvoisia tai menestyksekkäitä 
– poikien jyrääjiä. Uudempi 2000-luvun tyttötutkimus onkin kyseenalaistanut kuvaa 
yhtenäisestä ”uusien tyttöjen” pärjääjäjoukosta. (Aaltonen & Honkatukia 2002, 8-9.) 
Tyttötutkimusta on myös kritisoitu sen stereotyyppisestä poikakäsityksestä, johon 
tyttöjen vertaaminen todellisuudessa vinouttaa tytöistä muodostuvaa kuvaa (Puuronen 
1997, 125). Nykyinen tyttötutkimus painottaa eri kategorioiden vaikutusta tyttöyden 
tekemisessä ja tyttöyden moninaista muodostumista. Nykyisissä 
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tyttötutkimuskeskusteluissa perinteisenä pidetty feminiinisyys ei myöskään aina 
merkitse vain tyttöjä kahlitsevaa elementtiä, vaan sen kautta tyttöjen on myös ollut 
mahdollista saada omaa tilaa. (Ojanen 2008, 6.)  
 
Tyttötutkimuksessa tyttöjen valtaa ja toimijuutta on tarkasteltu paljon girl power -
termin kautta. Termillä tarkoitetaan tyttöjen monialaista voimaantumista ja itsetunnon 
kohenemista. Samalla korostuu tyttöyden individualistinen eetos: tyttö voi halutessaan 
peitota kaikki esteet menestyksensä tieltä. Osa tutkijoista on nähnyt girl power ilmiön 
tuoneen tytöille lisää valtaa ja feminismin jokaisen tytön ulottuville. Samalla ilmiö on 
saanut kritiikkiä siitä, että sen feminismi on vain näennäistä eikä se rohkaise todella 
poliittisuuteen. Sen sijaan girl powerin on nähty keskittyvän kulutukseen, vähättelevän 
tyttöjen keskinäisiä eroja ja vahvistavan samalla tyttöjen stereotyyppisiä käsityksiä 
naisen arvon kytköksistä ulkoiseen viehätysvoimaan. (Aapola, Gonick & Harris 2005, 
39.) Tutkielmani yhteydessä näkisin että Ojasen (2008) mainitsema feminiinisyyden 
synnyttämä tyttöjen oma tila ja Aapolan ym. (2005) käsittelemä girl power niin 
positiivisessa kuin negatiivisessakin merkityksessään esiintyvät Demin sivuilla.  
 
2.4. Keskeiset käsitteet 
 
Tutkielmani keskeisiä käsitteitä ovat representaatio, tyttö ja tyttöys, ruumiillisuus, 
seksuaalisuus ja yksilöllisyys. Kaikki keskeiset käsitteet liittyvät toisiinsa läheisesti ja 
teemat sivuavat toisiaan, erityisesti tyttöyden kontekstissa. Avaan käsitteitä tässä 
luvussa hieman, mutta palaan niihin tarkemmin tulevissa käsittelyluvuissa aineiston 
analyysin yhteydessä. 
 
Representaatio on moniulotteinen käsite, joka ensisijaisesti viittaa merkitysten 
muodostumiseen kulttuurisissa käytännöissä. Representaatio on kielessä ja kielellä 
toimiva merkityksellistämisen väline, joka sitoo objektit sekä kielelliset esitykset ja 
merkitykset yhteen. Representaatiot rajaavat, muokkaavat, rakenteistavat ja 
määrittelevät niitä objekteja, joihin ne viittaavat. Viittaussuhde ei kuitenkaan rakennu 
yksioikoisesti, vaan monimutkaisen prosessin myötä, jossa merkityksiä tuotetaan 
suodattamalla asioita ja ilmiöitä kulttuuristen koodistojen läpi. (Sihvonen, 2006, 135-
136.)  
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Representaatiota voi tarkastella myös kielen, tekstin tai kuvan ja ”todellisuuden” 
välisten suhteiden kautta – niin kuin itse Demin representaatioita analysoidessani teen. 
Anu Koivunen (2004 [1996]) määrittelee representaation todellisuuden merkitysten 
kautta. Hänen ajattelumallinsa perustuu käsitykseen, ettei meillä ole pääsyä 
”todellisuuteen”, vaan todellisuus näyttäytyy meille ja saa merkityksensä 
representaatioissa. Representaatioita voivat olla niin kielenkäyttö, ajattelutavat, tekstit 
kuin visuaaliset kuvatkin. Representaatioiden kautta todellisuus näyttäytyy meille aina 
osittaisena, valikoidusta näkökulmasta käsin ja sen vuoksi myös epätäydellisenä. 
(Koivunen 2004 [1996], 51.)  
 
Representaation käsitettä ja representaatioanalyysiä on kulttuurintutkimuksessa viime 
aikoina kritisoitu sen staattisuudesta. Jussi Parikka ja Milla Tiainen (2006) 
kyseenalaistavat representaatioanalyysin mahdollisuudet tarkastella aidosti todellisuutta. 
Repesentationaaliset käsitteet eivät voi kuvata uutta tai ennakoimatonta todellisuutta, 
sillä varsin usein representaatioita tarkastellaan nykyisten kulttuuristen puhetapojen 
läpi. Representaatioajattelu olettaa analysoitavien termien perustuvan johonkin 
yhteismitallisiin tunnistamisen diskursseihin, jotka taas perustuvat eroihin ja 
identiteetteihin, esimerkiksi mies/nainen-jakoon. Representaation kritiikki aiheutuu 
Parikan ja Tiaisen mukaan ihmiskeskeisyydestä, materiaalisuudesta ja uusien 
käsitteiden luomisen vaikeudesta. (Parikka & Tiainen 2006, 3-17.)  
 
Tiedostan representaatioanalyysin kritiikin ja erityisesti sen ongelmallisuuden, että 
olemme analyyseissä – ja elämässämmekin – jääneet turhan tiukasti kiinni yhteisesti 
luotuihin puhetapoihin. Kuitenkin näen, että tämän tutkimusaineistoni kanssa 
representaation käsite ja representaatioanalyysi ovat relevantteja. Demi perustaa omat 
tekstinsä kulttuurimme tutuille diskursseille, joita itse pyrin tulkitsemaan myös 
laajemman yhteiskunnallisen viitekehyksen ja feministisen teoriapohjan avuin. 
Mediasisällön representaatioiden uskon pohjautuvan pitkälti todellisuuteen ja onkin 
kiinnostavaa tarkastella millaisia kulttuurisia merkityksiä representaatiot tuottavat, 
uusintavat tai luovat.  
 
Tyttö ja tyttöys määrittyvät suhteessa poikaan ja poikuuteen. Samalla tavalla kuin 
maskuliinisuus ja feminiinisyys määrittyvät vastakkaisina toisilleen ja suhteesta 
toisiinsa määrittyvät myös tytöt suhteessa poikiin. Tyttöjen ja poikien tilanne 
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nuoruudessa on erilainen. Tytöiltä odotetaan poikien tavoin itsenäistymistä lapsuuden 
ihmissuhteista, mutta samaan aikaan tyttöjen oletetaan säilyttävän taito muodostaa uusia 
läheisiä ihmissuhteita. Tytöt joutuvat siis kasvaessaan tasapainoilemaan ristiriitaisten 
odotusten välillä. (Aapola 1999, 31.) Ikä on merkittävä sosiaalista paikkaa määrittävä 
tekijä tyttötutkimuksessa, vaikkei tyttöyttä sidotakaan tiukasti mihinkään tiettyyn ikään 
(Ojanen 2008, 3).  
 
Naiseus ja samoin myös tyttöys voidaan nähdä sosiaalisena, kulttuurisena ja 
materiaalisena kategoriana, johon sijoittumisella on käytännön merkitystä. Tyttöyden 
kategoria on tavallaan siis valmiina olemassa, mutta sitä tuotetaan sekä rakennetaan 
jatkuvasti suhteessa naiseuteen, poikuuteen ja miehuuteen. (Aaltonen & Honkatukia 
2002, 9; Gordon 2001, 16.) Arkiymmärrys tyttöydestä on, että tyttöys on jotain 
universaalia, biologista, jonka kaikki naiset ovat kokeneet (Aapola ym. 2005, 5). 
Tyttöys sinänsä, mutta myös oikeanlainen tyttöys, on historiallinen konstruktio 
(Männistö 2003, 10), jota rakennetaan kaiken aikaa kulttuurissamme, erityisesti tytöille 
itselleen suunnatussa mediassa.  
 
Tyttöä käsitteenä pidetään epäseksuaalisena, naista taas seksuaalisena. Käsitteet tyttö ja 
nuori nainen ovat pulmallisia ja niitä käytetään helposti toistensa synonyymeina. 
(Männis tö 2003, 15; Aaltonen & Honkatukia 2002, 10.) Aikuisten naisten statuksen 
puutetta on pohdittu kielenkäytön ja naissukupuolisen identifioinnin kautta. On melko 
yleistä, että ketä tahansa naista kutsutaan tytöksi, oli hän sitten lapsi tai aikuinen. 
Termejä nainen tai nuori nainen on käytetty merkitsemään vakavuutta, tasa-arvoisuutta, 
aikuisuutta sekä kypsyyttä. Nykyisin enenevissä määrin nuoret feministit ovat ottaneet 
käsitteen tyttö käyttöön kääntämällä sen nurin ja keksimällä sen ”uudelleen”, pohtimalla 
käsitteen uusia merkityksiä. (Aapola ym. 2005, 6.)  
 
Ruumiillisuus ja ruumis, ennen kaikkea naisruumiin määrittely ja muovaaminen, ovat 
kuuluneet feminismin ydinkysymyksiin aina. Ruumis on nähty sortavien käytänteiden 
kohteena tai välineenä, mutta myös mahdollisuutena vastarinnalle ja emansipaatiolle. 
Ruumiillisuuden yhteydessä neuvotellaan aina myös ruumiin määrittelemisestä. 
Ruumis-käsite voidaan nähdä lääke- ja luonnontieteellisenä biologis-anatomisena tai 
fyysis-kemiallisena organismina, väestöpoliittinen ja seksologinen ruumis koneena tai 
välineenä, teologis- filosofinen ruumis symbolina tai metaforana ja diskursiivinen ja 
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visuaalinen ruumis tekstinä tai pintana. Myös ruumiin näkeminen voiman lähteenä 
merkitsee jonkin vaihtoehtoisen ruumiin ymmärtämisen tapaa. Ruumis ei siis koskaan 
ole olemassa vain ”sinänsä”, vaan aina jonkin erityisen ruumiillisuuden määritelmän 
kautta. (Palin 2004 [1996], 225-226.) Sukupuolikeskustelu on keskittynyt erityisesti 
ruumiiseen, jolloin nainen ja mies nähdään ennen muuta ruumiillisina, lihallisina 
subjekteina. Ruumis käsitetään tällöin toiminnan, kokemuksen ja merkityksen 
subjektiksi kahdessa merkityksessä. Ruumis on tekojen ja käytäntöjen lähtökohta ja 
toisaalta taas niiden aikaansaannos, kulttuurisen järjestyksen tuote. (Heinämaa & Reuter 
& Saarikangas 1997, 7.)  
 
Mediatutkimuksessa ruumiillisuuden rajojen kysymystä voi jäsentää kolmelta 
suunnalta: tarkastelemalla ruumiiden kontekstien rajoja, ruumiiden itsensä rajoja sekä 
rajoja esittävien ja katsovien ruumiiden välillä. Ensinnäkin ruumiiden esittämisen 
rajaaminen tietynlaisiin konteksteihin on vallankäytön muoto. Toiseksi ruumiiden 
rajojen tarkastelu, eli miltä ruumiin tulee näyttää ja miten sitä esitetään, jotta siitä 
syntyy katsojalle tietynlainen vaikutelma ja mielleyhtymä on yksi lähestymistapa. 
Kolmanneksi voidaan tarkastella sitä, miten mediaruumiit vetävät katsojia puoleensa tai 
saavat meidät edes katsomaan sinne päin. Myös se millä tavoin itse kiinnitymme 
ruumiillisesti, historiallisesti ja tunteinemme on merkittävää. (Kyrölä 2006, 162-163.)  
 
Itse tarkastelen Demin ruumiillisuuskuvaa kaikista näistä edellä esittämistäni 
näkökulmista. Millaisia ruumiita missäkin tilanteissa esitetään. Ja miten nämä  
representaatiot suhteutuvat aikaamme ja kulttuuriimme. Ruumiissa risteytyvät ja 
tavoittavat toisensa yhteiskunta ja yksilö, luonto ja kulttuuri, instituutiot ja halut. Siksi 
se muodostaakin strategisesti oivan kohdan tarkastella vallankäyttöä ja toiminnan 
mahdollisuuksia eri tasoilla. Ennen kaikkea ruumiillisuuden avulla päästään tutkimaan 
eri tasojen vuorovaikutusta, esimerkiksi sukupuoli, -sukupolvi- ja luokkaerojen 
ruumiillistumista. (Jokinen & Kaskisaari & Husso 2004, 8.)  
 
Lähes aina nuoruutta tarkasteltaessa keskustelu pohjautuu ajatukseen nuoren 
muuttuvasta ruumiista (Oinas 2001, 17). Tyttöyden kannalta ruumiillisuus kietoutuu 
olennaisesti seksuaalisuuteen sekä kulutukseen. Naiseutta tuotetaan ruumiillisuuden 
kautta, kun yhteiskunnalliset ihanteet ja normit astuvat tytön mieleen sekä ruumiiseen – 
ja näin vaikuttavat hänen toimintaansa. Viimeistään kuukautisten ja vartalon muotojen 
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muuttumisen myötä tytön ruumiille aletaan antaa seksuaalisia merkityksiä. Tämä 
tarkoittaa, että naiseksi kasvaminen on sosiaalinen prosessi, jossa tytön ruumis 
sukupuolitetaan ja seksualisoidaan. (Aapola 1999, 313; Juvonen 2006, 86.) Tyttöjen on 
myös aina ruumiillisuuden, esimerkiksi pukeutumisen, yhteydessä pidettävä huolta 
maineestaan ja pelättävä ”huonon naisen mainetta” (esim. Saarikoski 2001).  
 
Jälkimodernin yhteiskunnan yksilöllisten elämäntyylien tavoittelu on aiheuttanut 
ulkoisten symbolien korostumisen ja identiteetin esineellistymisen. Persoonallisuus ja 
identiteetti perustuvat yhä kiinteämmin ulkoiseen olemukseen, ja kärjistetysti voidaan 
sanoa, että nykyisin tuotteet tuottavat oikeanlaisen ruumiin. Ruumiin uudenlainen 
asema kulutuskulttuurissa on vaikuttanut myös naisruumiin perinteiseen tulkintaan. 
Naisen ruumis passiivisena katseen kohteena on muuttunut selvästi aktiivisemmaksi 
nuorekkaan, liikkuvan ja muokkaantuvan toimijan ihanneruumiin myötä. (Wilska 2001, 
62, 64.) Ihanneruumiiseen liittyy myös analyysissa käyttämäni Julia Kristevan (1993 
[1980], 196) käsite ”abjekti”, mikä tarkoittaa kaikkea sitä, mitä jatkuvasti pyritään 
sulkemaan ruumiin rajojen ulkopuolelle, jotta subjekti voisi tuntea itsensä hallituksi ja 
kokonaiseksi. 
 
Erityisesti tyttöjen seksuaalista ja fyysistä epävarmuutta pönkittävät niin median ja 
mainosten tarjoamat ihannenaisen ruumiin kuvat kuin viihdeteollisuuden välittämä 
viesti siitä, että miehen hyväksyntä on riippuvainen naisen ulkonäöstä. Naisten 
kulutuksen ja vapaa-ajan vieton voisi siis kärjistetysti nähdä oman ruumiin 
mahdollisimman houkuttelevaksi tekemisenä. (Wilska 2001, 61, 66.) Demi ylläpitääkin 
useilla eri tavoilla ajattelutapaa, jossa ruumis nähdään projektina. Projekteissa naisten 
suhde omaan ruumiiseensa on tarkkaileva ja muokkaava. Ruumiiseen liittyvän projektin 
käsitettä Männistö (2003) kuvaa seuraavasti. Projektiruumis tarkoittaa ajatusta, jonka 
mukaan ulkonäkö ei koskaan saavuta tai säilytä tyydyttävää tilaa, vaan vaatii jatkuvaa 
tarkkailua ja muokkaamista, myös ulkoisen ruumiin eri osa-alueiden keskitettyä 
tarkkailua ja muovaamista. Projektiruumis liittyy läheisesti kulutuskulttuuriin ja sen 
luomiin naisihanteisiin, jotka syntyvät pitkälti kulttuurin tekstien ja kuvien 
houkutellessa ihmisiä oman ruumiinsa tarkkailuun sekä ideaalin tavoitteluun. Männistö 
kuvaakin tyttöjen opaskirjoihin projektien ilmestyneen kulutuskulttuurin kasvaessa. 
Erityisesti ruumiin eri osiin huomion kiinnittäminen yksi kerrallaan on ollut selkeä 
merkki projektiruumiiden syntymisestä. (Männistö 2003, 187.) 
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Seksuaalisuus voidaan nähdä fysiologis-biologisena, psykologisena ja kulttuuris-
yhteiskunnallisena kysymyksenä. Biologisuutta korostavan näkökulman mukaan 
seksuaalisuus on sisäsyntyistä, luonnollista toimintaa, joka on luonteeltaan 
heteroseksuaalista, yhdyntäkeskeistä ja tähtää suvunjatkamiseen. Feministisessä 
ajattelussa biologisia painotuksia keskeisempi on näkemys, jonka mukaan seksuaalisuus 
on yhteiskunnan tuote. Kulttuuris-yhteiskunnallinen näkemys seksuaalisuudesta 
korostaa lapsen sosiaalistumisprosessia, jossa lapsi oppii sukupuolen ja tulee siitä 
tietoiseksi. Koemme siis seksuaaliseksi sen, minkä olemme oppineet kokemaan 
seksuaaliseksi. Yhteiskunnallinen seksuaalisuustulkinta liittyy myös psykologiseen. 
Sukupuoleen sosiaalistumisessa naiset oppivat tunnistamaan itsensä miehiä varten 
olevina seksuaalisina olentoina, mikä rakentaa heidän identiteettinsä naisena. 
(Lappalainen 2004 [1996], 207-209.) 
 
Yhteiskuntatieteellisessä naistutkimuksessa on viime aikoina kiinnostuttu 
sukupuolitetusta seksuaalisesta toimijuudesta ja siihen liittyvistä valtakysymyksistä. 
Kulttuurintutkijoita on taas kiinnostanut seksuaalisen ruumiin representaatiot ja niiden 
vaikutus arjen käytäntöihin. Nämä aiheet yhdistyvät erityisesti nuorisotutkimuksessa, 
jossa pohditaan seksuaalisen ruumiin toimijuutta ja haltuunottoa nuorten elämässä. 
(Juvonen 2006, 72.) Vastakkaisuudet hyvä/huono, neitsyt/huora, hetero/homo, 
suosittu/nörtti nähdään normeina, jotka vaikuttavat erilaisin tavoin tyttöjen elämään, 
riippuen heidän etnisestä tai sosiaalisesta taustasta, lahjakkuudesta tai 
seksuaalisuudesta. Ruumiillisuus ja seksuaalisuus ovatkin keskeisimmässä asemassa 
nuorten naisten elämässä, ja on vaikeaa löytää toista aihetta, joka herättäisi yhtä paljon 
ristiriitaisia arvotuksia. Perinteinen tyttöihin liittyvä seksuaalidiskurssi koskee siveyttä 
ja haavoittumista, jopa vaaraa. Toisaalta uusi diskurssi keskittyy seksuaalisuuden 
positiivisiin ilmaisumahdollisuuksiin yhtä lailla tyttöjen kuin poikienkin kohdalla. 
(Aapola ym. 2005, 132-133.) 
 
Heteroseksuaalisuutta pidetään arkiajattelussa itsestään selvänä, luonnollisena ja 
normaalina seksuaalisuutena. Seksuaalisuuden ajatellaankin kiinnittyvän sukupuoleen jo 
pelkästään siten, että tiettyyn sukupuolikategoriaan kuuluminen määrittää normaalin 
halun kohteen. Tätä kutsutaan myös heteronormatiivisuudeksi, joka tarkoittaa normin 
rakentamista eli sitä, että heteroseksuaalisuudesta tehdään kaikkein normaalein 
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seksuaalisuuden muoto. Heteronormatiivisuutta on esimerkiksi myös se, kuinka 
vanhemmat odottavat tietynikäisten lasten löytävän vastakkaista sukupuolta olevan 
seurustelukumppanin. (Salonen 2005, 28, 50-51.) Myös kulttuuri pääsääntöisesti olettaa 
tytön olevan kiinnostunut vastakkaisesta sukupuolesta ja tukee heteronormatiivisuutta 
omalla tavallaan.  
 
Tällä hetkellä nuorten keskuudessa on havaittu myös ”muotilesbo-ilmiö”, jossa tytöt 
kokeilevat seksuaalisen ruumiinsa mahdollisuuksia toistensa kanssa. Nykyisen 
naissukupolven lisääntynyt pornon kuluttaminen ja erilaisten julkkis- ja pornotähtien 
seuraaminen sekä heidän esiintymisensä avoimen aktiivisina seksuaalisina esikuvina 
tuovat uutta seksuaalisuuden kentälle. Nämä ilmiöt horjuttavat (hetero)seksualisoivaa ja 
kontrolloivaa katsetta. Ne voidaan myös tulkita tyttöjen luovina ja toimeliaina 
pyrkimyksinä uudelleen kirjoittaa kulttuurin heille tarjoamia seksuaalisen mielihyvän 
ehtoja. (Juvonen 2006, 88-89.) Myös queer-luennalla voidaan kyseenalaistaa 
heteronormatiivista halu- ja samaistumispakkoa. Queer-lähestymistavalla erilaiset 
tekstit ja kuvat muuttuvat huomattavasti monipuolisimmiksi, koska niitä luetaan 
monimuotoisempien seksuaalisuuksien mahdollisuudet huomioiden (vrt. Kekki 2004, 
33). Niin kuvan kuin tekstinkin toteuttavat ja valitsevat henkilöt, kuin myös aktiiviset 
katsojat, voivat tehdä tulkintoja itselleen mielekkäillä tavoilla. (Rossi 2002, 122-123.) 
 
Yksilöllisyys, individualismi, identiteetti, refleksiivisyys sekä ”minuus” ovat yhä 
yleisemmin käytettyjä määreitä, joilla kuvataan jälkimodernin yhteiskunnan kuluttajien 
elämäntyylejä. Kulutuksen ja elämäntyylien avulla on tarkoitus rakentaa ja pitää yllä 
yksilön henkilökohtaista minäkäsitystä. (Wilska 2001, 62.) Zygmunt Baumanin (2002) 
mukaan nykyisin ei enää kirjoiteta utopioita hyvästä yhteiskunnasta, vaan kaikki on 
kiinni yksilöstä itsestään. Yksilön on itse selvitettävä mihin hän pystyy ja venytettävä 
tuota kykyä mahdollisimman pitkälle valiten tavoitteensa elämälle ja siitä saatavalle 
tyydytykselle. Bauman vertaa kulutusyhteiskunnassa elävää ihmistä shoppailijaksi, joka 
shoppailee ruuan, kenkien, autojen ja muiden materiaalisten hyödykkeiden lisäksi myös 
jatkuvasti uusia ja entistä parempia elämänesimerkkejä ja -ohjeita. (Bauman 2002, 78, 
92.) Yksilöllisyys voidaankin nähdä myöhäismodernin yhteiskunnan 
perusominaisuutena ja taitona, mikä kuitenkaan ei ole vapaata yksilön valintaa, vaan 
pärjäämistä edellyttävä pakko (Hoikkala 1993, 227).  
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Tyttöjen moninaisuutta on tutkittu tyttötutkimuksen parissa jo pitkään, ja sen 
painottuminen on lähtöisin kritiikistä naistutkimuksen naisia yhdenmukaistavasta 
otteesta. 2000- luvulle tultaessa alettiin tyttötutkimuksessa korostaa moninaisuuden 
lisäksi tyttöjen keskinäisiä eroja. (Ojanen 2008, 5.) Keskinäisiin eroihin keskittyminen 
viittaa koko jälkimodernissa yhteiskunnassa vallitsevaan individualistiseen 
mentaliteettiin, joka korostaa juuri yksilöä ja yksilön vapautta. McRobbie (2004, 260) 
käyttää käsitettä ”female ind ividualisation”, naisindividualisaatio, kuvaamaan 
postfeministisen sukupolven elämää. Individualismiin liittyy itsetarkkailu ja 
henkilökohtainen yksilön elämänsuunnitelma.  Valinnanvapaus, ”omana itsenä 
oleminen” ja itsensä miellyttäminen ovat avainsanoja individualistisessa ajattelussa.  
 
Länsimainen media tukee tehokkaasti yksilöajattelua erilaisin mainoksin, 
keskusteluohjelmin sekä muuttumisleikein. Yksilölliseen elämään ja valinnanvapauteen 
kannustetaan monin tavoin, yhtenä houkuttimena oman ajattelun ja mielihyvän 
tukeminen. Itsensä miellyttämisen kauneusprojektit eivät kuitenkaan loppujen lopuksi 
korosta yksilöllisyyttä, vaan tekevät naisista toistensa kopioita: karvattomia, hoikkia ja 
seksikkäitä. Erityisesti ulkonäköön liittyvien kysymysten kohdalla voi pohtia sitä, kenen 
miellyttäminen toiminnan taustalla loppujen lopuksi onkaan. (Gill 2007, 153-154.) 
Vapaus itsensä toteuttamiseen ja ”aitoon erilaisuuteen” ovat myös tämän päivän 
tyttökulttuurin toistuvia teemoja.  
 
Yksilöllisyyteen ja yksilöllisiin valintoihin houkuttelemiseen liittyy oleellisesti 
nykyinen valtava kulutuskulttuuri. Kulutus ja markkinat ovat saaneet yliotteen 
jälkimodernissa yhteiskunnassa. Tavara- ja elämysmarkkinat pyrkivät luomaan 
materiaalisia virstanpylväitä matkalla lapsuudesta aikuisuuteen. Jo 1980- luvulta saakka 
nuoret ovat kuluttaneet määrällisesti enemmän kuin ennen. 1990- luvun alussa nuorten 
henkilökohtainen kulutus oli jo rahallisesti aikuisten tasolla ja nuoret kuluttajina muita 
ikäryhmiä suurempi ryhmä. Tytöt käyttävät rahaa yleensä vaatteisiin ja ulkonäköön, 
pojat taas urheilu- ja harrastevälineisiin sekä tekniikkaan.  
 
Erityisesti nuoria ja vielä kohdennetummin nuoria naisia ohjataan kulutusmarkkinoille 
uskotellen että heillä on erityisiä teini- iän tarpeita, haluja ja kiinnostuksia (Frost 2001, 
87 < Furlong & Cartmel 1997). Tyttöjä perehdytetään ostosten maailmaan osittain 
valmistaakseen heitä tulevaa naisen roolia varten, mutta myös tarjoten kokonaisen, 
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ainoastaan heille luodun markkina-alueen, joka tarjoaa mahdollisuuksia kehittää 
erilaisia makuun ja tyttöjen valintaan perustuvia taitoja (Frost 2001, 87 < Carter 1984). 
Kulutus liittyy tyttöyteen ja nuoruuteen monin tavoin. Tutkimukseni tyttöysteemoihin: 
ruumiillisuuteen, seksuaalisuuteen ja yksilöllisyyteen kulutuksella on voimakas 
vaikutus, mikä korostuu erityisesti medioiden representaatioissa.   
 
2.5. Tutkielman metodi ja menetelmä 
 
Tutkielmani metodisena kehyksenä on laadullinen tutkimus, jota tukee pieni 
kvantitatiivinen osuus. Tutkimusmenetelmänä on sisällönanalyysi, jota tarkemmin 
tarkastelen teemoittelun ja eriasteisen lähiluvun menetelmin.   
 
Tutkielmani perustuu laadullisiin ja laskennallisiin metodeihin. Laadullisen aineiston 
analyysin tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyttä ja tuottaa tutkittavasta asiasta 
uutta tietoa. Laadullisessa aineistonanalyysissä pyritään informaation kasvattamiseen 
rakentamalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä kokonaiskuvaa. (Eskola & 
Suoranta 2008 [1998], 137.) Demi-lehti on kokonaisuus, mutta yhtä aikaa myös 
hajanainen ja pieniin, hyvin erilaisiin osiin hajoava paketti. Lehteen tarttuminen tietyn 
tutkimuskysymyksen valossa mahdollistaa aineiston pilkkomisen ja sen uudelleen 
kasaamisen analyysin ja teorioiden avulla, mistä taas muodostuu suurempia ja yleistäviä 
linjoja lehden sisällöstä.  
 
Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi voidaan erottaa toisistaan, mutta niitä voi 
myös soveltaa samassa tutkimuksessa ja saman tutkimusaineiston kohdalla. 
Kvantitatiivista ja kvalitatiivista analyysiä voidaan pitää tietyssä mielessä myös 
toistensa jatkumoina, ei ainoastaan toisensa poissulkevina analyysimalleina tai 
vastakohtina. (Alasuutari 1999 [1993], 32.) Määrällisen aineiston käsittely on 
alkeellisimmillaan kvantifiointia eli tuotosten pituuksien laskemista tai erilaisten 
tekijöiden perusteella aineiston luokittelemista eri luokkiin (Eskola & Suoranta 2008 
[1998], 164).  
 
Tässä tutkielmassani tarkastelen aineistoa kvalitatiivisesti eli laadullisesti tehden siitä 
sisällönanalyysiä. Myös kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ovat apukeinonani 
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hahmottaessani tutkimieni teemojen määrää aineistossani. Olen laskenut koko 
aineistosta kolmeen tyttöysteemaani liittyvien juttujen määrän, jotta saan selville, 
kuinka keskeisessä roolissa teemat lehdessä todellisuudessa ovat. Laskennallisten 
tulosten avulla myös lehden kymmenenvuotisen historian aikana tapahtuneet muutokset 
tulevat esille. Laskennallisen taulukon avulla voi nähdä lehden painotuserot vuosien ja 
numeroiden välillä.   
 
Tutkimusmenetelmäni sisällönanalyysi on yksinkertaisimmillaan aineiston kuvausta ja 
merkityskokonaisuuksien jäsentymistä. Sisällönanalyysissä aineistosta nostetaan esiin 
tutkimuskysymyksen näkökulmasta olennainen ja pyritään saamaan esiin merkitysten 
muodostamia kokonaisuuksia. Samanlaiset merkitykset muodostavat oman 
kokonaisuutensa, ja siitä eroavat merkitykset jäsentyvät taas muihin kokonaisuuksiin 
erityislaatuisuutensa mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2004 [2002], 103.) Tutkielmassani 
aineistosta tarkastelen tyttöyden kannalta merkittäviä teemoja ja niiden muodostamia 
kokonaisuuksia. Kokonaisuuksien ulkopuolelle muodostuu saman tematiikan aiheista 
marginaaleja, jotka paljastavat taas omat merkityksensä. Esimerkiksi aineistossani 
seksuaalisuus muodostaa yhden oman kokonaisuutensa. Selkeimmin teema näyttäytyy 
heteroseksuaalisuutena. Seksuaalivähemmistöjen käsittely puolestaan on tämän 
tematiikan marginaaliaihe, jota käsitellään usein eri tavoin kuin heteroseksuaalisuutta – 
tai ei käsitellä lainkaan. Juuri nämä pienet sanomatta jättämiset tai unohdukset ovat 
laajemmin tarkasteltavan teeman kannalta merkittäviä. Eskolan ja Suorannan (2008 
[1998], 197) mukaan aineistosta yksinkertaisesti etsitään eroja ja yhtäläisyyksiä sekä 
asetetaan hypoteeseja tekstin vaikutuksista ja funktioista.   
 
Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, kuten historiallinen analyysi ja 
diskurssianalyysikin. Sisällönanalyysi kuitenkin keskittyy etsimään tekstin merkityksiä, 
kun taas diskurssianalyys issa pohditaan kuinka näitä merkityksiä tekstissä tuotetaan. 
Analyysitapojen ero on olennainen siinä mielessä, etteivät näiden näkökulmien 
tuottamat analyysit tuota juurikaan yhteistä tietoa, eivätkä siten ole helposti 
sovitettavissa yhteen. Kuitenkin molempien analyysitapojen sisällä tutkimuksellisia 
ideoita voidaan lainailla ja joustavasti soveltaa. (Tuomi & Sarajärvi 2004 [2002], 105-
106.)  
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Sisällönanalyysin ymmärtäminen väljäksi kehykseksi analyysitapojen ympärillä sopii 
minun tutkielmaani hyvin. Ensis ijainen tutkimusmenetelmäni on sisällönanalyysi, jota 
teen teemoittelun avulla. Teemoittelu tarkoittaa aineistosta esiin nostettavien, 
tutkimusongelmaa valaisevien teemojen tarkastelua (Eskola & Suoranta 2008 [1998], 
174). Lisäksi sisällönanalyysiä teen lähiluvun menetelmin. Lähiluvun keinoin 
tarkastellaan tekstin muotoja, sisältöjä ja niiden tuottamia merkityksiä.  
  
Sinikka Aapola (1999) on määritellyt omassa tutkimuksessaan juuri hänelle ja hänen 
tutkimukselleen sopivan diskurssianalyysin tavan. Hänen analyysinsä ei tähtää 
ainoastaan yksittäisten tekstien merkityksen ymmärtämiseen vaan hän on pyrkinyt 
sijoittamaan tekstin laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Lisäksi hän on pyrkinyt 
reflektoimaan tekstien sisältöä, muotoa ja vaikutuksia sekä taustalla piileviä 
valtasuhteita. Tätä lähestymistapaa Aapola nimittää feministiseksi 
diskurssianalyyttiseksi näkökulmaksi. Diskurssit hän näkee tapoina luoda ja tuottaa 
tietoja, käytäntöjä, subjektiviteetin muotoja sekä valtasuhteita. (Aapola 1999, 69-70.) 
Koska vierastan tarkkaa lingvistisen tason diskurssianalyysiä, kudoin Aapolan 
innostamana omaan tutkielmaani soveltuvan analyysimenetelmän, feministisen 
lähiluvun. Aapolan tavoin tarkastelen sukupuolta ja sen tuottamisen taustalla olevia 
valtasuhteita. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kriittinen tarkastelu antaa lukutavalleni 
feministisen luonteen. Analyysiä aineistostani lähden siis tarkastelemaan feministisen 
lähiluvun avulla, joka keskittyy kulttuuriseen sukupuolen tuottamiseen Demin 
mediateksteissä.  
 
2.6. Tutkijapositio ja eettiset pohdinnat 
 
Tutkijapositioni on sinänsä ongelmallinen, että olen itsekin ”Demi-tyttö”. Olen koko 
nuoruuteni saanut nauttia laadukkaasta tyttöjenlehdestä, jota olen aktiivisesti lukenut 
kavereiden luona, kirjastossa ja irtonumeron ostajana. Olin 13-vuotias vuonna 1998, 
kun Demi alkoi ilmestyä. Olen siis kuulunut lehden syntymisen ja myös suurimmaksi 
osaksi sen historian aikana, lehden lukijakuntaan. Edelleen lehti jaksaa kiinnostaa 
minua ihan aidossa lukemismielessä, ei ainoastaan selailun tasolla.  
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Muistan Demin olleen itselleni ja oman sukupolveni tytöille merkittävä 
populaarikulttuurin tuote, joka tuki nuorena elämistä ja naiseksi kasvamista. 
Tutkimuseettisesti voisi ajatella, että olen liiankin lähellä aineistoa. Läheinen suhde 
aineistoon ja voimakkaat muistot tutkittavasta kohteesta voivat värittää 
tutkimustuloksia. Toisaalta kohdeyleisöön samaistumisesta ja nuoresta iästäni voi olla 
myös hyötyä aineiston tarkastelussa, kun tutkittava kohde aiheineen on itselle jo ennalta 
tuttu. Olen lukenut ja luen lehteä edelleen vapaa-ajalla, joten kriittisellä tutkimusotteella 
aineistoon tarttuminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa ja tutkijaposition pohdintaa.  
 
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen 
myöntäminen, että tutkija on tutkimuksessaan keskeinen työväline. Luotettavuuden 
pääasiallisin kriteeri kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin tutkija itse, jolloin 
luotettavuuden arviointi koskee tutkijan lisäksi myös koko tutkimusprosessia. (Eskola & 
Suoranta 2008 [1998], 210.) Tutkiessani kirjallista aineistoa minun on siis tiedostettava 
myös se lukijapositio sekä tutkijapositio, johon lukiessani asetun. Asetun lukijana 
sukupuoleni vuoksi naiseksi, ja teosten kohderyhmän huomioon ottaen vielä aikuiseksi 
naiseksi, joka lukee ja tulkitsee tekstejä omista lähtökohdistaan. Feministiseen 
teoriaperinteeseen pohjautuva tutkimukseni haastaa minut myös pohtimaan 
paikantumista niin tämän tutkimuksen kuin laajemminkin tieteen puitteissa (Liljeström 
2004, 9-14).  
 
Tutkijan työhön sisältyy aina valtaa ja vastuuta. Hänen valitsemansa 
tutkimuskysymykset, tulkintaa rakentavat käsitteet, teoriat ja johtopäätökset ovat 
tutkijan itse yhteen sovittamia. Feminististen teorioiden käsitteet eivät ole neutraaleja 
vaan ne kantavat aina mukanaan tietynlaista todellisuutta sekä feminististen teorioiden 
tulkintaa ja selitystä. Kun feministinen teorianmuodostus ymmärretään jatkuvaksi 
purkamis- ja rakentamisprojektien vuoropuheluksi, on myös jokaisen tutkijan mietittävä 
omia lähtökohtiaan. (Koivunen & Liljeström 2004 [1996]b, 289-290.) Purkamisen 
projektilla feministisessä ajattelussa tarkoitetaan yhteiskunnassa vallitsevien 
ajattelutapojen ja valtarakenteiden purkamista. Rakentamisella pyritään sen sijaan 
hahmottelemaan vaihtoehtoisia ajattelun ja toiminnan lähtökohtia ja käytänteitä. 
(Koivunen & Liljeström 2004 [1996]a, 13.)  
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Lähtökohtaisesti epistemologioita, tietoteorioita, ajatellen asetun tutkijana 
postmoderneihin feminismeihin. Postmodernille feminismille sukupuolen purkaminen, 
sen uudelleen pohtiminen ja kyseenalaistaminen sekä naisten erojen ja moninaisuuksien 
korostaminen on keskeistä. Postmoderni feminismi korostaa kielen asemaa tiedon ja 
totuuden, subjektiuden, yhteiskunnan ja vallan kysymyksissä sekä tarkastelee kielen 
tuottamien merkitysten loputonta neuvottelua. (Matero 2004 [1996], 260-261.) Valmiin 
lehtiaineiston tutkimiseen ajatus kielen keskeisestä roolista sopii hyvin.  
 
Demi on voimakkaasti jo itsessään osa kulutuskulttuuria, mutta myös varsin aktiivinen 
kuluttajuuteen kannustaja. Kaupallisuuden ja kulutuksen kriittiseen suhtautumiseen, jota 
tulevissa analyysiluvuissa esitän, vaikuttavat pitkälti omat ajatukseni ja omaksumani 
ideologiat. Kulutustottumukseni, ympäristönsuojeluun ja ekologisuuteen liittyvät 
ideologiat sekä globalisaatiokriittisyyteni vaikuttavat paikoittain siihen kuinka itse luen 
ja suhtaudun tutkimusaineistooni ja kuinka sitä kritisoin. Tutkijana oma taustani ja 
arvomaailmani, kuten myös tämän aiheen kannalta omat tyttöyden kokemuksenikin 
ovat tutkielmassani läsnä. Tutkijaa ei ole tarpeen peittää tai kadottaa. Sen sijaan omien 
lähtökohtien avoin pohtiminen on tärkeää tutkimuksen luotettavuuden kannalta (vrt. 
Eskola & Suoranta 2008 [1998], 210). 
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3. DEMIN KYMMENEN VUOTTA 
 
”Moi! Olet saattanut funtsia, että ihan kivoja ne mutsille tulevat lehdet, 
mutta kun niissä ei ole tarpeeksi luettavaa. Nou hätä. Loimme Demin 
nykyaikaiselle nuorelle naiselle, siis juuri sinulle. Demi tarjoaa kerran 
kuukaudessa maapallon tärkeimmät asiat – muodin, kauneuden, trendit, 
skolejutut, ihmissuhteet, kundit, frendit, starat, runot, novellit, musat, 
leffat ja tv-jutskat. Elämään kuuluvat myös rakkaus, suru ja ilo. Demi on 
kaikkea tätä. Kuuluisaa kaimaamme vapaasti mukaillen Demi is more – 
Demi on enemmän. Tästä lähtien Demi haluaa olla frendisi.” (Demi 
1/1998, 5.) 
 
Näin kirjoitetaan Demin ensimmäisessä numerossa. Lainaus kiteyttää kerralla kaiken 
sen, mitä Demi on – tai ainakin haluaa olla. Lainauksessa myös kiteytyy paljon siitä, 
mitä tässä luvussa tulen käsittelemään: Demin sisältöjä, olemassaolon tarkoitusta, 
kirjoittajia ja kielenkäyttöä sekä Demin asennetta ja lukijakuntaa. Lisäksi tässä luvussa 
esittelen tilastollisen analyysini tuloksia ja Demin kymmenenvuotisen historian 
sisällöllisiä muutoksen paikkoja. Tämän luvun tarkoitus on myös perehdyttää Demi-
konseptin tyypillisiin piirteisiin, jotta tulevien analyysilukujen seuraaminen olisi 
mielekkäämpää.     
 
3.1.  Mistä ja miten Demissä kirjoitetaan? 
 
Koska tässä tutkielmassa tarkastelen Demin tuottamaa tyttöyttä kolmen valitsemani 
teeman kautta, jää moni muu lehden käsittelemä teema analyysini ulkopuolelle. Lisäksi 
tarkempaan analyysin valikoituneet artikkelit ovat osittain sattumanvaraisesti, osittain 
tietoisesti niiden yleisyyden ja muutoksen vertailun mielekkyyden kannalta poimittuja, 
jolloin myös tyttöysteemoihini laskettavia aiheita jää analyysissani käsittelemättä. 
Tulevissa analyysiluvuissa käsittelen ruumiillisuutta erityisesti muoti- ja 
ulkonäköjuttujen, kehonhuoltoa ja tarkkailua sekä naiseksi kasvamista käsittelevien 
juttujen kautta. Seksuaalisuutta taas tarkastelen ihastumista, seurustelua, seksiä ja 
seksuaalista identiteettiä käsittelevien Demin artikkeleiden avuin. Yksilöllisyyslukuun 
on valikoitunut artikkeleita tyttöenergiasta, feminismistä, muotikuvista sekä erilaisista 
tyttö- ja naisesikuvista.  
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Kuitenkin Demissä kirjoitetaan ruumiillisuus-, seksuaalisuus- ja yksilöllisyysteemaisia 
juttuja myös analyysiini valikoitumattomista aiheista. Ruumiillisuuden yhteydessä esille 
tulevat usein naisille ja tytöille yleisinä ja ajankohtaisina pidetyt taudit ja sairaudet 
kuten hiivatulehdus, sukupuolitaudit ja syömishäiriöt. Kasvaville tytöille kirjoitetaan 
paljon myös kuukautisista, rintojen tutkimisesta, yleisestä kehon hyvinvoinnista, 
raskaudesta ja sen vaihtoehdoista: ”teiniäitiydestä” ja raskaudenkeskeytyksestä. 
Seksuaalisuusteemassa analysoimieni juttujen lisäksi monia seksuaalisuuteen liittyviin 
ongelmakohtia käsitellään. Seksuaalinen kaltoinkohtelu, omat seksuaaliset oikeudet ja 
rajat sekä itseen rauhassa tutustuminen ovat toistuvia aiheita.  
 
Yksilöllisyysteeman alla kirjoitetaan paljon rohkaisevia ja kannustavia juttuja, jotka 
voivat käsitellä esimerkiksi punastumista, jännittämistä, yksinäisyyttä, ystävien 
löytämistä tai harrastamista – mitä erikoisempaa sen parempi. Nämä rohkaisujutut 
voivat liittyä osaltaan myös seksuaalisuusteemaan, jos rohkaisemista tapahtuu 
esimerkiksi ihastukselle puhumisen suhteen. Yksilöllisyysjuttuja ovat luokittelussani 
myös erilaisista ihmisistä tehdyt haastattelut, artikkelit tai esittelyt. Myös julkisuuden 
henkilöiden haastattelut olisivat voineet kuulua yksilöllisyyskategoriaan, mutta päätin jo 
alkuvaiheessa jättää ne sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineistoni ulkopuolelle. 
Sen sijaan keskityin ainoastaan suomalaisten toimittajien suomalaisessa yhteiskunnassa 
elävistä tytöistä kirjoittamiin juttuihin. Julkkisjuttuja on ollut jokaisessa Demin 
numerossa alusta saakka. 
 
Näiden juttujen lisäksi ihmissuhteista kirjoitetaan paljon Suhteet-palstalla. Aiheita ovat 
esimerkiksi perhesuhteet – erityisesti äiti-tytärsuhde nousee usein esille – alkoholismi, 
päihteiden käyttö, vanhempien ero, uusi sisarus ja uusioperhe. Nämä ovat myös aiheita, 
joita tämän päivän nuoret kohtaavat elämässään toistuvasti. Siitä, mitä nuorten elämässä 
tapahtuu, pyrkii Demi myös kirjoittamaan. Kiteytettynä Demin päätoimittaja Jenni Lieto 
on lehden sisältöä kuvannut: ”Demin upeat trendijutut, ihanat kauneusjutut, 
asiantuntevat terveysartikkelit, neuvokkaat ihmissuhdejutut ja parhaat musa- ja 
leffavinkit muodostavat kuukausittaisen raamatun, jota rakastetaan intohimoisesti.” (A-
lehtien mediaopas b).  
 
Tulevissa analyysiluvuissa tulee esille, että kuluttaminen on Demiä pitkälti leimaava 
piirre. Kuitenkin myös juttuja tekemisestä, ilman kuluttamisen aspektia, kirjoitetaan. 
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Sellaisia ovat esimerkiksi ruokareseptit, vaatteiden ja sisustustavaroiden ”tuunaus” tai 
”tee se itse” -jutut, liikuntaan kannustaminen ja ajoittain sen hetken parhaiksi listatut ei-
materialistiset tekemisvinkit. Selkeästi enemmän lehdessä kuitenkin käsitellään tunne- 
ja ihmissuhdemaailmaa, fyysistä olemusta, idoleita ja mediaan liittyviä ilmiöitä. Luukka 
(2003, 24) luonnehtiikin Demiä: ”Nykyhetki ja trendikkyys ovat kunniassaan, lehti elää 
voimakkaasti tätä päivää eikä juuri kurkota tulevaisuuteen. Selvästi vähemmälle jääviä 
teemoja ovat esimerkiksi yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttamiseen sekä 
koulutukseen ja uravalintoihin liittyvät asiat.” Yhteiskunnallisuuden käsittely on 
kuitenkin uusimmissa aineistoissani saanut kunnolla jalansijaa – jopa niin paljon, että se 
on otettu lehdessä vuoden 2009 teemaksi. Kuluva vuosi on nimeltään ”Demi vaikuttaa”, 
ja jutuissa neuvotaan jopa mielenosoituksen järjestämisessä. 
 
Naistenlehdet pyrkivät luomaan lukijan kanssa lukijasopimuksen. Lehdestä 
kiinnostuminen ja lukuhalu edellyttävät lukijaa kiinnostavaa sisältöä, mikä syntyy 
ristiriitojen ja niiden ratkaisuyritysten ympärille. Kiinnostus syntyy, kun tekstien 
sisältämät ristiriidat ratkaistaan mielihyvää tuottavalla tavalla. (Töyry 2005, 93, 99.) 
Demistä ristiriitoja löytyy runsaasti. Jopa sama artikkeli voi lähettää käsittelemästään 
aiheesta ristiriitaisen viestin. Tekstien sisäisiä ristiriitoja perustellaan monipuolisella 
tarkastelulla.  
 
Töyryn mukaan naistenlehti tyydyttää informoinnin, tulkitsemisen, viihdyttämisen, 
vaikuttamisen ja neuvotuksi tulemisen tarpeita. Hänen näkemyksensä mukaan keskeisin 
naistenlehden toiminta-alue on identiteetin peilaamisen tarve. Lehti tuottaa peilin naisen 
omalle identiteetille: lukijalle tarjotaan hyväksyntää sekä kehotuksia parannuksiin. 
(Töyry 2005, 93.) Naislukija saa naistenlehtien sivuilta tietoa arkielämästä, kuten 
ihmissuhteista, kehosta ja sen ehostamisesta sekä kulutustavaroista. Samalla voi 
kuitenkin ajatella, että naistenlehdet myös synnyttävät näitä tarpeita. (Siivonen 2006, 
233.) Demin tapauksessa tätä kuvaa hyvin lehteä esittelevä lainaus: ”Demi on nuorten 
naisten ykkönen! Suomen suurin tyttöjen ja nuorten naisten lehti on himottu elämys, 
jota ilman ei voi olla.” (A-lehtien mediaopas b.) 
 
3.1.1. Olemassaolon tarkoitus 
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Demin edellinen päätoimittaja Oona Tuomi, joka toimi vuosina 1998–2005, on 
viisivuotisjuhlanumeron pääkirjoituksessa kuvannut Demin tarkoitusta 
seuraavanlaisesti.  
 
”Lehden tarkoitus oli ja on kirjoittaa monipuolisesti, asiallisesti ja 
laadukkaasti nuoria naisia kiinnostavis ta asioista, sillä tiedämme, että teitä 
kiinnostavat muutkin aiheet kuin glamourilla kuorrutetut 
populaarikulttuurin tähdet. - - Halusimme luoda lehden, joka ei aliarvio 
nuorta naista, vaan nappaa aiheensa suoraan hänen arjestaan - - Demi 
haluaa kulkea aikuistuvan lukijansa rinnalla ja antaa eväät vahvaan 
itsetuntoon.” (Demi 8/2003, 4.)   
 
Seuraavana keväänä Tuomi pohtii jälleen lehden perustamista ja lähtökohtia 
pääkirjoituksessa. ”Vuonna 1998 syntyi ajatus uudenlaisesta suomalaisesta 
nuortenlehdestä. Sen piti olla täsmäjulkaisu nuorelle 12–19-vuotiaalle naiselle, 
laadukas, monipuolinen ja lukijaansa kunnioittava. Lehden juttujen oli oltava taiten 
kirjoitettuja ja noudatettava korkeaa moraalia.” (Demi 4/2004, 5.) Nykyinen 
päätoimittaja Jenni Lieto puolestaan kirjoittaa lehden kymmenenvuotisnumerossa 
seuraavaa: 
 
”Demiä ei perustettu elokuussa tasan kymmenen vuotta sitten siksi, että 
kustantajallamme ei olisi ollut muuta puuhaa. Se perustettiin koska sinä, 
fiksu ja ihana lukijamme, ansaitset sen. Laatulehden, joka ei aliarvioi 
lukijaansa. Lehden, joka ottaa ilosi ja surusi vakavasti ja tietää miltä 
sinusta tuntuu. Lehden, joka kannustaa rohkeisiin tekoihin ja tekee 
elämästäsi kauniimman.” (Demi 8/2008, 9.) 
 
Demi luo itselleen selkeitä tavoitteita laadukkuudesta, monipuolisuudesta ja erityisesti 
lukijan itsetunnon kohottamisesta ja rinnalla kulkemisesta. Lukijasuhteen neuvotteluja 
käydään lukijan identiteetin ja lehden välillä. Kuitenkin naistenlehtien konseptiin 
kuuluvat arvot ja tavoitteet, jotka eivät vain mahdollista neuvonpitoja, vaan ohjaavat 
lukijaansa haluamaansa suuntaan, esimerkiksi kuluttajaksi. (Töyry 2005, 95.) Demissä 
kuluttamiseen ohjataan piiloisesti runsaalla tuotteistetulla sisällöllä, mutta ääneen 
lausuttuna lehden lukijoilleen tarjoama suunta on vahvaan itsetuntoon ja voimakkaaseen 
naiseuteen kasvaminen.  
 
Demin formaatti muistuttaa Minna-Riitta Luukan (2003) mukaan perinteisiä 
naistenlehtiä. Luukan mielipiteeseen on helppo yhtyä. Samoin hänen havaintoonsa siitä, 
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että lehden ulkoinen olemus, vakiopalstat, käsiteltävät teemat – erityisesti kauneuteen ja 
muotiin liittyvät artikkelit – ja osittain jopa mainokset ovat hyvin samantyylisiä kuin 
naistenlehdissä. Kuitenkin eron naistenlehteen tekevät pyrkimys nuorison 
kielenkäyttöön ja jokaisesta lehdestä keskiaukeamalta löytyvä idolijuliste. 
Kansikuvissakin tyypillisesti esiintyvät ulkomaiset julkisuuden henkilöt, kun taas 
naistenlehdissä enimmäkseen tutustutaan kotimaisiin julkkiksiin. (Luukka 2003, 23.) 
Demin kansikuvat ovat myös historiansa saatossa naisistuneet, mikä vahvistaa 
naistenlehdeksi profiloitumista. Kolmen ensimmäisen ilmestymisvuoden aikana, 
vuosina 1998–2000, kansikuvissa esiintyvistä julkisuuden henkilöistä miehiä oli puolet. 
Kuitenkin vuodesta 2001 alkaen kansikuvissa on poseerannut ainoastaan naisia.  
 
3.1.2. Kirjoittajat ja kielenkäyttö 
 
Demissä huomionarvoista on se, että tyttöjenlehteä tytöille tekevät pääasiallisesti naiset. 
Toimittajat ovat naisia, avustajista ja visuaalisen puolen vastaavista valokuvaajista, 
toimitusassistenteista ja kuvittajista löytyy kuitenkin muutamia miehiä läpi lehden 
historian. Kiinnostavan lisähuomion tähän naisvaltaiseen toimittajakaartiin tuo Demin 
ensimmäisessä numerossa (1/1998, 5) sisällyksen ohessa julkaistu toimittajien esittely. 
Kuudesta Demin työntekijästä viisi nimeää siviilisäädykseen naimattoman tai sinkun.  
 
Töyryn (2005, 215) tutkimista varhaisista suomalaisista naistenlehdistä Koti ja 
yhteiskunta (1889–1911) on ollut ensimmäinen suomalainen naisilta naisille toimitettu 
lehti. Naistoimittajuus synnytti uuden tavan kirjoittaa naisille. Se rikkoi kirjoittajan ja 
lukijan välistä hierarkiaa, jossa ennen miestoimittajat olivat antaneet ohjeita 
naislukijoille siitä, kuinka tulee käyttäytyä ”oikein”. Naisten naisille kirjoittamissa 
lehdissä suhtauduttiin vallitsevaan sukupuolisopimukseen kahdella tavalla: siihen joko 
sopeuduttiin tai emansipatorisissa lehdissä siitä myös neuvoteltiin. (Mts. 216-217.)  
 
Demin artikkeleissa ja teksteissä puhuja tai puhujat tekstin takana ovat lähes 
poikkeuksetta, paitsi pääkirjoituksessa, tehneet tekstissään itsestään anonyymejä. Naomi 
Wolf (1996) sanookin, että naistenlehtien ääni antaa naisille näkymättömän 
naisauktoriteetin, jota totella ja ihailla. Äänensävy luo kuvaa liittolaisuudesta. Se on 
lukijan puolella ja tietää aina hiukan enemmän ja muita aiemmin. (Wolf 1996 [1991], 
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98.) Demin tapauksessa tällainen lukijatyttöjä vanhempi ja kokeneempi naisauktoriteetti 
on lähes aina läsnä. Toisaalta myös Demin ”ääni” tukeutuu ajoittain asiantuntijoihin 
saadakseen lisää vakuuttavuutta. Minna-Riitta Luukka (2003, 31) on havainnut, että 
Demissä nuorten ongelmiin, erityisesti kysymyspalstoilla, vastaavat kahdenlaiset 
aikuiset: alansa asiantuntijat ja hieman kysyjää vanhemmat, isosiskomaiset naiset. 
Demin pyrkimys, ensimmäisen numeron perusteella, ei ole asettua neuvojaksi eikä 
isoksi siskoksikaan, vaan: ”Tästä lähtien Demi haluaa olla frendisi” (Demi 1/1998, 5).   
 
Isosiskomainen kirjoittaja pyrkii puhumaan lukijalle kuin vertaiselleen, olemaan kaveri. 
Demissä käytetään runsaasti nuorten kieltä, jopa siinä määrin että termit tuntuvat 
keinotekoisilta ja epäaidoilta. Ensimmäisen numeron (Demi 1/1998, 5) lainaus tuo 
hyvin esiin myös tämän Demin kielellisen puolen. ”Funtsiminen”, ”mutsi”, ”nou hätä”, 
”skole”, ”frendi”, ”kundi” ja ”jutska” ovat sanaesimerkkejä nuorten oletetusta 
kielenkäytöstä. Tällaisin nuorten käsittein toimittajat myös luovat neuvojakirjoittajan ja 
lukijan välistä hierarkiaa. Minna-Riitta Luukka (2003) sanookin Demin isosiskon 
rooliin asettuvan vastaajan puhuvan samaa kieltä kysyjän kanssa. Jopa niin, että 
vastaukset puhuvat kohosteisemmin stereotyyppistä nuorten kieltä kuin tyttöjen 
kysymykset itsessään. Kielellisillä valinnoilla, varsinkin sanastovalinnoilla ja puhutun 
kielen kaltaisella tekstillä, kirjoittaja luo itsestään nuorekasta kuvaa. (Luukka 2003, 23.)  
 
Artikkeleissa kirjoittajat ovat aikuisia, jotka tietävät mistä puhuvat ja esittävät 
pääsääntöisesti väitteensä yleistettävinä totuuksina. Kirjoittajat ovat varmoja siitä, mitä 
tytöt tuntevat ja ajattelevat. Lisäksi he tietävät mikä on normaalia ja mikä ei. Näin 
lehden tekijöille muodostuu myös asiantuntijarooli. (Luukka 2003, 33-34.) 
”Luonnollisen” ja ”normaalin” käsitteet toistuvatkin lehden sisällöissä useaan otteeseen, 
kun tekstin kertojan ja nuoren lukijan välille avautuu tietynlainen ongelmakenttä (vrt. 
Näre 1999, 17).  
 
3.1.3. Lukijatytöt osa Demiä  
 
Demin lukijoita myös osallistetaan lehden tekoon. Lukijatyttöjen – tai ainakin 
lukijatyttöjen ikäluokkaan kuuluvien tyttöjen – sanoin kerrotaan niin feminismistä kuin 
erilaisista urheilulajeista. Arkipäivän tyttöjä käytetään jutuissa usein esimerkkeinä ja 
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äänitorvina. Heidän voi nähdä täyttävän autenttisuuden aukkoa. (Luukka 2003, 36.) 
Merkittävää lukijaikäisten tyttöjen käyttäminen jutuissa on mielestäni siksi, että 
toimittajien sijaan välillä ohjeita lukijatytöille antavat toiset tytöt eikä aina vain aikuinen 
(nais)toimittaja. Lukijoiden ja arkipäivän tyttöjen käyttäminen esimerkinomaisina 
toimijoina antaa kulloisellekin aiheelle kasvot. Niin seksuaalivähemmistöjä, vammaisia 
kuin feministityttöjäkin on esitelty lehdessä autenttisten henkilöiden kautta, jolloin 
lukijan samastumispinta on lähempänä. Demi ei ole siis ainoastaan naisilta tytöille, vaan 
myös tytöiltä tytöille. Yksi lisääntynyt lehdessä käytetty argumentoinnin muoto on 
Demin internetsivuilla olevan keskustelufoorumin (www.demi.fi) käyttäjien 
kommenttien siteeraaminen. Näillä ”demittäjien” kommenteilla haetaan autenttista 
tyttöjen ääntä sekä pyritään vahvistamaan jutun sanomaa ”todellisen elämän” 
esimerkein.  
 
Hyvin tyypillistä Demin kielelle on lukijan puhuttelu. Tämän luvun alussa 
esittelemässäni lainauksessa lukijan puhuttelu tulee hyvin esille. ”Loimme Demin 
nykyaikaiselle nuorelle naiselle, siis juuri sinulle.” Otsikot puhuttelevat usein lukijaa, 
sinua. Niin uusimpia trendejä kuin ajatuksia, ohjeita ja neuvojakin annetaan 
lukijayksilölle. ”Löydä tunteesi”, ”Älä kiellä ongelmaa”, ”Mitä muut ajattelevat 
sinusta?”, ”Perehdy itseesi”, ”Mikä työ minulle sopisi” (Demi 3/2006, 42-87). Tyttöjen 
opaskirjoja tutkinut Lena Näre (1999, 17) on havainnut myös oppaiden käyttävän 
suurimmaksi osaksi tuttavallista sinä-muotoista lukijan puhuttelua. ”Teksti pyrkii 
lukijaa lähelle, luomaan kahdenkeskisen luottamuksellisen suhteen lukijan ja tekstin 
puhujanäänen välille” (mts. 17).  
 
Myös naistenlehtiä tutkineen Maija Töyryn (2005, 86) mukaan naistenlehtidiskurssiin 
kuuluu lukijoiden puhuttelu ja naiselliseksi katsotut aihepiirit. Lukijasopimuksen 
syntymisen edistämiseksi lehdet myös pyrkivät luomaan läheisyyden tunnetta ja 
yhteisön lukijoidensa kanssa. Tässä keinona ovat esimerkiksi intiimi tekstimuoto ja 
dialogi yleisön kanssa. Läheisyys ylläpitää yleisön jatkuvaa kiinnostusta lehtiin, joiden 
elinehtona on pysyvän lukijasuhteen syntyminen. (Mts. 97.) Ensimmäisen viiden 
vuoden aikana Demi onnistui kasvattamaan lukijamääränsä noin kymmenellä tuhannella 
uudella lukijalla joka vuosi, joten pysyvän, läheisen lukijasuhteen syntyminen on 
ilmeistä. Päätoimittaja Tuomi kirjoittaakin: ”Kauneuspäivässä näin, kuinka läheinen 
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Demistä on monelle tullut. Siksi yritämme toimituksessa tehdä jokaisesta Demistä 
edellistäkin paremman. Se on se juttu.” (Demi 4/2004, 5.)  
 
3.1.4. ”Ihana sinä” -asenne 
 
”Demi on kuin lukijansa – maailman ihanin!” (A-lehtien mediaopas b).  
Lukijan puhuttelu ja, Demin itsensäkin myöntämä selkein tarkoitus, itsetunnon 
nostaminen korostuvat läpi Demin historian kulkevassa ”ihana sinä” -puheessa. Kutsun 
tätä lehden yleisesti kannustavaa asennetta ”ihana sinä -asenteeksi”, joka ilmenee 
erilaisin tavoin kaikissa tutkimissani aihealueissa. Feminiinisyys voi olla myös ihanaa ja 
omasta tyttöydestä kannustetaan nauttimaan. Sukupuoli ei ole vain kaiken pahan alku, 
vaan myös voimavara (vrt. Ojanen 2008, 6).  
 
”Ihana sinä” -asenne nostaa tytöt ja tyttöyden tärkeäksi sekä pitää tyttöjä ja pelkästään 
jo ”tyttö” käsitettäkin arvokkaana (vrt. Aapola ym. 2005, 6). Erityisesti tyttöenergialla 
ratsastanut Spice Girls yhtye 1990-luvulla otti tyttö-sanan käyttöönsä voimauttavassa 
merkityksessä. Kuitenkin tyttö-sanan uudelleenlataaminen vähättelevästä termistä itse 
omaksutuksi arvonimeksi on Spice Girlsiä yleisempi strategia ja laajempi 
kulttuuripoliittinen naisliike. Tyttö-sana on latautunut uudestaan merkitsemään kaikkea 
sitä juhlittavaa, mitä nuoruus merkitsee, ja samalla sitä, mitä moderni, vapautunut ja 
tasa-arvoinen naiseus merkitsee. (Saarikoski 2009, 209, 304.) Tähän tyttöjä 
positiivisesti arvottavaan liikkeeseen Demi osallistuu tehokkaasti korostaessaan tyttöjen 
ihanuutta. Kehuva ihanuuspuhe on Demiä leimaava piirre ja välillä tuntuu sitä 
käytettävän jopa niin paljon, että pian se kuluu puhki.  
 
Monet tämän sukupolven feministit käyttävät erilaisia tapoja välttääkseen nimeämästä 
tai määrittelemästä tekemäänsä työtä feministiseksi, vaikka se sellaista olisikin 
(Sheridan-Rabideau 2008, 61). Jos feminismiä lähdetään määrittelemään feminististen 
epistemologioiden (Matero 2004 [1996] 252) kautta ja sen jälkeen pohditaan esiintyykö 
erinäisissä työmuodoissa tai vaikkapa kulttuurintuotteiden sisällöissä feminismiä, 
määrittyvät yllättävän monet asiat feministisiksi. Demin ”ihana sinä” -asenne on 
mielestäni yksi esimerkki feministiseksi miellettävästä otteesta; sen tarkoitus on stand-
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point- feminismin tavoin korostaa naiserityisyyttä ja yksilöllisyyspuheen ohessa sillä 
myös osoitetaan, postmodernin feminismin tavoin, tyttöjen ja naisten moninaisuutta.  
 
Sosiologien Soile Veijolan ja Eeva Jokisen (esim. 2001) käyttämä käsite 
”naistapaisuus” voi korvata käsitteen feminiininen silloin kun halutaan tarkastella 
konkreettista toimintaa eikä haluta liittää määreitä automaattisesti naisiin. Feministinen 
ele voikin olla naisten elämän ja kokemuksien näkyväksi tekeminen ja siten 
arvokkuuden ja vallan antaminen naistapaisuudelle. Siivosen (2006, 241) mukaan 
naistapaisuuden ajatuksen valossa naistenlehtiä voi lukea naistenlehtikulttuuria 
ymmärtävällä asenteella niin, että kriittinen lukeminen on samanaikaisesti mahdollinen. 
Lukijan täytyy va in osata erotella toisistaan eri naistenlehdet, juttutyyppien erot sekä 
pohtia sisältöjä laajemmin naisten elämän kannalta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
myös tytöt neuvottelevat ja kiistävät nuortenlehtien väitteitä ja valikoivat mitä niistä 
lukevat ja mitä omaksuvat (McRobbie 1997, 195). 
 
3.1.5. Demin lukijatyttö 
 
”Uuden julkaisun naiskuva piirtyi alusta alkaen kirkkaana: tällaisen lehden lukija ei 
alistu aina ja vain kundien tahtoon, vaan hänestä varttuu itsetietoinen, tervehenkinen 
nainen, jolle ulkonäöstä huolehtiminen on tärkeää, mutta sitäkin tärkeämpää on 
sivistys” (Demi 4/2004, 5), kirjoittaa Demin päätoimittaja Oona Tuomi 
pääkirjoituksessaan. Tuomi on myös kirjoittanut: ”Olemme aina olleet hyvin tarkkoja 
naiskuvasta, jota lehtemme edistää. Siihen kuvaan eivät kuulu esimerkiksi pelkällä 
ulkomuodollaan uraansa edistävät beibet tai jutut poikien tahtoon aina alistuvasta 
tytöstä.” (Demi 8/2003, 4.) Tuomen määrittelemä lukijatyttö ja lehden naiskuva rajaavat 
melko rankasti tietynlaisia, sivistyksen sijaan ulkonäöstään kiinnostuneita tyttöjä 
ulkopuolelleen.  
 
”Demi-tytöille kaikki on mahdollista. He tietävät saavansa mitä haluavat, 
oli se sitten unelmien opiskelupaikka tai uusin luksustuoksu. He luovat 
trendejä ja aikovat oikeasti pysäyttää ilmastonmuutoksen. Demi-tytöt 
muuttavat maailmaa.” (A-lehtien mediaopas b).  
 
Näin kirjoittaa puolestaan Demin nykyinen päätoimittaja Jenni Lieto lehden, lähinnä 
mainostajille suunnatussa, esittelyssä. Liedon määrittelemä lukijatyttö on kiinnostunut 
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vaikuttamisesta ja hänen itsetuntonsa on jo – ehkä Demin avulla – nostettu. Niinpä 
tytölle on kaikki mahdollista. ”Demi-tyttö” on luova, kiinnostunut opiskelusta ja on 
yhteiskunnallisesti aktiivinen. Lisäksi hänellä on varaa kuluttaa. Haastattelussa Lieto 
itse sanoo, että lehteä tehdään ihan tavalliselle suomalaiselle tytölle, ja Demin tekemät 
lukijatutkimukset ovat osoittaneet, että lehteä lukevat ihan kaikenlaiset tytöt (HJL 
2009).  
 
Lehtien toimituksissa tiedetään hyvin, minkälainen juuri kyseisen lehden 
keskimääräinen lukija on. Demin lukijaprofiilin mukaan lehden keskivertolukija on 15–
17-vuotias nainen, joka asuu joko yli 30 000 asukkaan kaupungissa tai maalaiskunnassa 
(A-lehtien mediaopas b). Lukijan asuinpaikka, koulutustausta, ikä, harrastukset, 
taloudellinen tilanne ja mieltymykset määrittävät, mitä ja miten lehdessä kirjoitetaan. 
Samat sosioekonomiset muuttujat määrittävät naisen asemaa yhteiskunnassa. Toisilla 
naisilla on enemmän valtaa ja mahdollisuuksia, toisilla taas mahdollisuuksia on 
niukemmin. Toiset uskovat, että he voivat päättää ja vaikuttaa, toiset taas eivät usko 
mahdollisuuksiinsa. Mitä korkeammalla naistenlehden lukija on yhteiskunnan 
sosiaalisilla rappusilla, sitä helpommin hän uskoo voivansa vaikuttaa ja sitä 
rohkeammin juuri hänelle suunnattu naistenlehti voi vaikuttamista ehdottaa. Töyryn 
(2006a) mukaan esimerkiksi akateemisten nuorten naisten suosimat suoran feministiset 
lehdet voivat vaatia lukijaltaan paljon ja kannustaa yhteiskunnalliseen muutokseen. Sen 
sijaan vähemmän koulutettu ikätoveri lukee keveitä trendilehtiä ja keskittyy oman 
ruumiin ja seksuaalisuuden muokkaukseen, sillä ne ovat hänen omassa vallassaan. 
(Töyry 2006a, 84.)  
 
Minulle päätoimittajien lukijatyttöä määrittelevistä kommenteista muodostuu kuva 
fiksusta, keskiluokkaisesta ”hyvästä tytöstä”.  Myös Johanna Koivisto (2009, 76) on pro 
gradussaan tullut siihen tulokseen, että lehti luo kuvaa tyttöydestä vahvana ja 
aktiivisena toimijana, jolle ei epäröidä antaa suurtakin vastuuta. Elina Oinas ja Anna 
Collander (2007, 292) kutsuvat tällaista vahvaa toimijaa ”Peppi-tytöksi”, joka vähät 
välittää siitä mitä muut hänestä ajattelevat ja on vahva itsessään. Itsevarma yksilöllisyys 
on amerikkalaisten tyttötutkijoiden mukaan kuitenkin saavutettavissa vain pienelle 
valkoiselle, keskiluokkaiselle, heteroseksuaaliselle ja ruumiillisesti kykenevälle 
tyttöjoukolle. Valtaosa, kuten heikon sosiaalisen tai taloudellisen taustan omaavat tytöt, 
maahanmuuttajat tai vammaiset tytöt, eivät ole näin etuoikeutettuja ja heillä on 
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suurempi riski kohdata tulevaisuudessa köyhyyttä ja työttömyyttä. (Currie, Kelly & 
Pomerantz 2009, xvi-xvii.)  
 
Demin teettämä selvitys tytöistä vuodelta 2007 paljastaa, että todellisuudessa tytöt 
jakautuvat kahteen ryhmään. Itsevarmoihin, sosiaalisiin, koulussa pärjääviin tyttöihin 
vastakohtanaan syrjäänvetäytyvät, epävarmemmat ja hieman heikommin koulussa 
menestyvät tytöt. Niin tämän Demin tyttötutkimuksen kuin lehden keskustelufoorumin 
myötä muodostuu Minna Aution (2007) mukaan ”demittäjistä” eli keskustelufoorumia 
käyttävistä lukijatytöistä kuva yhtäältä rohkeista ja itseensä luottavista tytöistä ja 
toisaalta nuoruuden epävarmuudessa kamppailevista toimijoista. (Autio 2007, 60-61.) 
Demissä siis tiedetään tyttöjä olevan ainakin kahdenlaisia, mutta siitä huolimatta 
oikeanlainen tyttöys tuntuu lehdessä representoituvan nimenomaan vahvaksi ”Peppi-
tytöksi” (vrt. Oinas & Collander 2007, 292). Demin tuottama tietynlainen tyttöys 
todentuu myös lehden teettämän raportin kysymyksien kautta. Tulevaisuusraportissa 
tutkittavilta tytöiltä kysyttiin mielipiteitä johtajuudesta ja siitä näkeekö itsensä 
toimimassa johtotehtävissä. Johtajuuteen rinnastettiin äidiksi tuleminen ja perheen 
merkitys. Minna Autio (2007) pohtiikin, tuotetaanko tällaisilla kysymyksenasetteluilla 
kuvaa menestyjätytöistä, kuten aiemmin tyttötutkimuksessa havaittiin luotavan kuvaa 
pärjääjätytöistä. (Autio 2007, 61.)  
 
Demin luonnehtiman hyvän lukijatytön vastakohta, ulkonäkökeskeinen ”beibe”, jota ei 
kiinnosta opiskelu, yhteiskunnallisuus tai sivistys, voisi rajata melko suuren tyttöjoukon 
lehden lukijakunnan ulkopuolelle. Toisaalta Demin sisällöt keskittyvät enimmäkseen 
ruumiillisuuteen ja kulutustavaroiden esittelyyn ja vasta toisiksi eniten yksilöllisyyden 
ja sitä kautta yhteiskunnallisuuden, kannustavuuden ja Tuomen luonnehtiman 
”sivistyksen” käsittelyyn. Demi siis taiteilee molempien kiinnostusten – vaikuttamisen 
ja projektiruumiiden – tuottamisessa ja siten myös ristiriitaisten viestin jatkumossa. 
Lukija voi poimia itseään kiinnostavia teemoja ja jättää osan huomiotta. Näin 
lukijakunta voi muodostua myös laajasti erilaisista taustoista tulevista tytöistä. 
Tietynlaisen voimakkaan ja kykenevän tyttöyden kuvaa kuitenkin luodaan jatkuvasti, 
kuten Lieto tekee pääkirjoituksessaan elokuussa 2008: ”Et voi arvata, kuinka iloisia ja 
ylpeitä olemme siitä, että saamme kirjoittaa juuri sinulle. Kymmenen vuoden päästä 
maailma on Demi-tyttöjen käsissä. Älä hymähdä – näin käy ihan oikeasti. Ja siitä tulee 
mahtavaa.” (Demi 8/2008, 9.) 
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Kuitenkin yhteiskunnassamme raha on pitkälti se, mikä ratkaisee – ainakin kuluttamisen 
suhteen. Taloudellinen asema voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaista nautintoa ja 
viihdettä lukijatytöt esimerkiksi lehden muotikuvia katsomalla saavat. Mielihyvän 
tunteita tosin voi onnistuneesti saada myös haaveilun kautta. Kuluttajalehden 
sisäislukijaksi rakentuikin jo Suomen ensimmäisen kuluttajalehden, Kotilieden (1923–), 
myötä kuluttava nainen. Vaikka kuluttamiseen ei todellisilla lehden lukijoilla olisikaan 
varaa, toimii kuluttajuuden korostus lehden konseptina menestyksekkäästi. 
Varattomatkin pystyivät samastumaan kuluttamisen ideaan. (Töyry 2005, 304.)  
 
Demi pyrkii kasvattamaan lukijatyttöjään suvaitsevaisiksi ja tiedostaviksi. Jo 
ensimmäisestä Demin numerosta saakka säännö llisin väliajoin ilmestynyt ”kuukauden 
ekotippi” viestii ekologisuuteen kannustamisesta samoin kuin ulkonäköjutut, jotka 
suosivat ohjeita itse tehtyyn kosmetiikkaa. Toisaalta laajalti kulutukseen kannustava 
materialistinen asenne, joka Demissä valtaosin vallitsee, on lehdelle tutussa ristiriidassa 
kulutuskriittisen asenteen kanssa. Tutkimusten mukaan tytöt ovat poikia 
kiinnostuneempia ympäristövaikutusten huomioonottamisessa kulutustottumuksissaan 
(Autio & Wilska 2003, 8), mikä osaltaan selittää tyttöjenlehden aktiivista tarttumista 
aiheeseen. 
 
3.2. Muutokset ja kvantitatiivinen analyysi 
 
Selkeimmät muutokset tutkimissani Demin sisällöissä ovat tapahtuneet ruumiillisuus- ja 
yksilöllisyysteemaisissa jutuissa, jotka ovat määrällisesti lisääntyneet. 
Ruumiillisuusteemaiset artikkelit ovat vuositasolla lisääntyneet noin kymmenen 
artikkelin verran vuodesta 2007 alkaen. Yksilöllisyysteemaisten artikkeleiden määrä 
puolestaan on vaihdellut vuosittain ja vuodesta 2004 kääntynyt selvästi kasvuun. 
Seksuaalisuuteen liittyvät jutut sen sijaan ovat vuositasolla määrällisesti vähentyneet 
tähän päivään tultaessa.  
 
Muutokset eivät kaiken kaikkiaan määrällisesti olleet niin suuria kuin olin odottanut. 
Enemmän muutoksia on tapahtunut lehden tuottamien sisältöjen käsittelytavoissa kuin 
teemojen määrällisessä käsittelyssä. Päätoimittaja Lieto sanookin lehden pyrkivän 
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heijastelemaan lukijoidensa maailmaa ja tyttöjen omaa elämää sekä siellä tapahtuvia 
arvomuutoksia (HJL 2009). Seuraavaksi analysoin kvantitatiivisia tuloksiani 
tyttöysteemoittain. 
 
3.2.1. Ruumiillisuus 
 
Ruumiillisuus-teemaan luokittelemani juttutyypit voi karkeasti jakaa ulkonäköjuttuihin, 
kehonhuolto ja tarkkailujuttuihin sekä naiseksi kasvamista käsitteleviin juttuihin. 
Ulkonäköjutuissa esitellään muotia, kauden vaatteita, asusteita ja tavaroita sekä pidetään 
yllä ruumiin pintaa ja pyritään kohentamaan ulkonäköä erilaisin tavoin. Kehonhuolto ja 
tarkkailujutut käsittelevät niin terveyttä kuin ruumiin hyvinvointiakin. Nämä artikkelit 
keskittyvät myös aikuistumisen mukanaan tuomiin ruumiin muutoksiin. Tyttöjen 
naiseksi kasvamista käsittelevät jutut kohdistuvat käsittelemään laajemmin kulttuuria ja 
naisten ulkonäköön liittyviä oletuksia sekä paineita.  
 
Kaikkia ruumiillisuutta käsitteleviä artikkeleita leimaa ristiriitaisuus. Yhtä aikaa naisille 
asetettuja kauneusihanteita ylläpidetään rankasti tuotteistetuin liikunta, muoti- ja 
kosmetiikkajutuin ja samaan aikaan tyttöjen kehon tuntemusta sekä itsensä arvostamista 
ja erilaisuutta pyritään huomioimaan. Tekemästäni laskennallisesta taulukosta (liite 1) 
voi nopeasti havaita ruumiillisuutta käsittelevien artikkeleiden olleen koko Demin 
ilmestymisen ajan tutkimusteemoistani, mutta myös lehden todellisen sisällön suurin 
osa-alue. Vaatteita, tavaroita sekä kosmetiikkaa esittelevät mainosjutut vievät 
sivumäärällisesti ehdottomasti eniten tilaa lehdessä. Kehonhuoltoa ja terveyden 
ylläpitoa käsittelevät jutut ovat huomattavasti ulkonäköjuttuja pienemmässä asemassa. 
Naiseksi kasvamista tarkastellaan vielä yleistä kehonhuoltoa vähemmän. Nämä 
ruumiinkuvaa käsittelevät artikkelit ovat laskennallisessa analyysissä luokiteltu ”keho”-
sarakkeeseen. 
 
Ruumiillisuus ja varsinkin ulkonäköjutut ovat saaneet suhteellisesti suurimman roolin 
lehden sivuilla. Huomionarvoista on myös se, kuinka ruumiillisuusteemaisten juttujen 
määrä on ollut koko ajan nousussa. Jo lehden kolmantena ilmestymisvuotena, vuonna 
2000, ruumiillisuutta käsiteltiin lähemmäs sadassa jutussa. Tuolloin kyseisten 
artikkelien määrä oli keskimäärin kahdeksan artikkelia tai pienempää juttua yhdessä 
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numerossa. Seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 2007, näiden juttujen määrä oli jo 
115 kappaletta vuodessa eli keskimäärin kymmenen ruumiillisuutta käsittelevää juttua 
yhdessä numerossa. Kehoa koskevia juttuja on koko lehden ilmestymisen ajan ollut 
suunnilleen puolet vähemmän kuin ulkonäköä käsitteleviä. Ulkonäköjuttujen määrää 
lisäävät lehden useissa numeroissa ilmestyvät, jopa kaksikymmentäsivuiset 
”muotiekstrat”, jotka esittelevät muun muassa kulloisenkin vuodenajan tai julkkisten 
muotia. Vuodesta 2005 alkaen kehoa käsittelevät artikkelit ovat määrällisesti 
lisääntyneet. Tähän vaikuttaa kyseisenä vuonna tehty uudistus ”sportti”-sivuista, joilla 
esitellään kuukauden laji, kehonhuoltoliike tai haastatellaan julkkisurheilijaa.  
 
Näkyvin muutos Demin vanhojen ja uusien numeroiden välillä on ulkonäköjuttujen 
määrä. Uusissa Demeissä ulkonäköön liittyviä juttuja ja erityisesti mainostettavia 
muotituotteita on huomattavasti enemmän. Saman ilmiön on huomannut McRobbie 
(1991, 174), jonka tutkimusaineistoissa, 1970–1980- lukujen brittiläisissä 
tyttöjenlehdissä muotiin ja kauneuteen keskittyvien juttujen määrä oli huimasti 
lisääntynyt kymmenen vuoden aikana. Markkinat ja tyttöjen lisääntynyt ”tarve” saada 
kaikkea vaikuttavat tähän. Nykyään ei ainoastaan haluta omistaa, vaan halutaan tulla 
joksikin. (Frost 2001, 106, 196.) Päätoimittaja Liedon mukaan muotijuttujen sivumääriä 
on tietoisesti lisätty lukijoiden niitä toivoessa. Lieto kertoo heidän lukijatutkimustensa 
pohjalta, että Demin lukijoita kiinnostavat toistuvasti eniten muoti ja kauneus, jotka 
sisällöllisinä aineksina toimivat lukijatytöille myös viihteenä. (HJL 2009.) 
 
3.2.2. Seksuaalisuus 
 
Seksuaalisuus-teeman alle luokittelin kaikki seksuaalisuutta jollain tavoin sivuavat 
artikkelit. Seksuaalisuusteemaisten artikkelien määrä poikkesi esioletuksestani. Olin 
odottanut, että seksiä ja seksuaalisuutta käsiteltäisiin – yleisen kulttuurin 
seksualisoitumisen tavoin – Demissä yhä enenevissä määrin tultaessa 
kymmenenvuotisen ilmestymisajan loppupuolelle. Näin ei kuitenkaan ole, vaan 
esimerkiksi seksiaiheisten juttujen määrä on pysynyt vakiona: noin kahdesta viiteen 
juttuun vuodessa. Tätä selittää se, että seksistä kirjoittamiseen Demi on tehnyt tiukan 
linjapäätöksen. Valinta ja linjapäätös on se, ettei jokaisessa lehden numerossa haluta 
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kirjoittaa seksistä. Lukijoille ei haluta välittää mielikuvaa siitä, että seksin olisi pakko 
kuulua osaksi jokaisen tytön elämään. (HJL 2009.) 
 
Parisuhdetta ja ihastumista käsitteleviä juttuja on edelleen suunnilleen sama määrä kuin 
lehden ilmestymisen alkuvuosina, noin 25 juttua vuodessa. Seksuaalisuusteeman alle 
luokittelemiani juttuja on jokaisessa lehdessä keskimäärin kolme kappaletta. Erityisiä 
piikkejä, aiheen useaan kertaan käsittelyä samassa numerossa, on havaittavissa 
kesäkuukausina. Kesäisin on myös ilmestynyt useamman sivun ja artikkelin 
”seurustelu-ekstroja”, ”kundiekstoja” ja seksuaalista kanssakäymistä käsitteleviä juttuja. 
Juttuja kirjoitetaankin juuri kesäisin muun muassa otsikoin: ”Turvallista kesää!”. 
Valppauteen kannustetaan perusteluin: ”Lomamatkoja, kesätyöpaikkoja, festareita, 
liftireissuja. Vapaa fiilis, ilmassa usein romantiikkaa ja kuumia tunteita.” (Demi 5/2000, 
18). Lisäksi seksuaalisuusteemaan liittyen tarkastelin kysymyspalstoja, novellien aiheita 
sekä lukijoiden kirjoittamia ”rakkausstooreja” ja ”tositarinoita”, jotka kuitenkin olen 
jättänyt tarkemmassa analyysissä aineistoni ulkopuolelle. Näistä lukijoiden teksteistä 
olen tehnyt yleisiä huomioita, jotka tukevat ja havainnollistavat lehdessä 
seksuaalisuuden suhteen tapahtuneista muutoksia. 
 
Ehdottomasti kiinnostavin, yksi selkeimmistä ja mielestäni positiivisin muutos Demin 
sisällössä on ollut seksuaalivähemmistöjen yhä enenevä huomiointi sekä kielenkäytön 
muuttuminen sukupuolineutraalimmaksi. Sukupuolineutraalilla kielellä tarkoitan 
havaintojani lehden käyttämistä termeistä, joilla viitataan romanttiseen kumppaniin. 
Neutraaleja termejä ovat esimerkiksi ”kumppani” tai ”kulta”, heteronormatiivisuutta 
ylläpitäviä puolestaan ”poikaystävä” tai ”kundikaveri”. 
 
Toimituksellisessa sisällössä seksuaalivähemmistöjen käsittely on sitä yleisempää mitä 
lähemmäs tätä päivää aineistossani tullaan. Kulttuurimme monimuotoisen 
seksuaalisuuden vapaampi ilmapiiri näkyy Demin sivuilla myös lukijoiden suunnalta, 
joten toimituksen on varmasti ollut aihettakin pohtia omaa heteropainotteista 
kielenkäyttöään. Vaikka ”demittäjien” kertomukset sekä lukijoiden ”rakkausstoorit” ja 
neuvontapalstoille lähetetyt kysymykset ovat edelleen suurimmalta osalta 
heteroseksuaalisuudelle perustuvia, on muutamia poikkeuksia lukijalähtöisestikin 
näkyvissä. Lesboaiheisia kysymyksiä kysymyspalstoille on valikoitunut vuosien 1998 ja 
1999 aineistooni yksi kappale vuotta kohden. Vuonna 2000 
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seksuaalivähemmistöaiheisia kysymyksiä kysymyspalstoilla oli yhteensä jo viisi ja 
muita toimituksellisia homoseksuaalihuomioita kolme. Kysymyspalstojen 
seksuaalivähemmistöaiheiset kysymykset ovat vuodesta 2000 saakka olleet vakiintunut 
osa julkaistaviksi valikoituneita kysymyksiä kaikilla lehden neljällä erilaisella 
kysymyspalstalla. 
Ajallisesti havaintoni neutraalimman kielen käyttöönottamisesta sattuvat kiinnostavasti 
yhteen seksuaalivähemmistöjen elämään liittyvien lakimuutosten kanssa. Vuoden 2002 
alussa astui voimaan laki samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimisestä. 
Ensimmäiset selkeät neutraalin kielen piirteet havaitsin vuodelta 2003. Vuonna 2004 
voimaan astui yhdenvertaisuuslaki, joka laajentaa ja terävöittää seksuaalivähemmistöjen 
syrjintäsuojaa. Laki hedelmöityshoidosta, jonka mukaan lisääntymisapua hakevia naisia 
ei saa asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisen tai 
perhemuodon perusteella, tuli puolestaan voimaan 2007. (Mustola 2007, 32, 36.) 
Havaintojeni mukaan juuri vuodesta 2007 alkaen heteronormatiivista kielenkäyttöä on 
enenevissä määrin alettu purkamaan Demin artikkeleissa. 
 
Vaikka lehdessä kiinnitetään aktiivisesti kielenkäyttöön huomiota, ei neutraalimpi 
kielenkäyttö ole Demissä lukkoon lyöty linjapäätös, vaan nykyisen päätoimittajan Jenni 
Liedon mukaan hetero-olettamuksen purkamiseen on kaksi syytä. Ensimmäinen on 
lukijatyttöjen, myös seksuaalivähemmistöihin kuulumattomien, antama palaute siitä, 
ettei heterosuhde ole nykytytölle enää ainoa vaihtoehto. Toinen taas Demin tekijöiden 
joukossa vallalla oleva ajatus aktiivisesta heteronormatiivisuuden purkamisesta. 
Laajemmin Lieto näkee lehdessä seksuaalivähemmistöjen huomioimisen liittyvän 
yleiseen nuorten ja tyttöjen arvomaailman muutoksen. Demin täytyy lukijasuhteen 
ylläpitämiseksi heijastaa lukijatyttöjensä oikeaa elämää ja oikeita tunteita, johon myös 
nykyisin suhteet samaan sukupuoleen kuuluvat luonnollisena osana. (HJL 2009.)  
 
3.2.3. Yksilöllisyys 
 
Yksilöllisyyden näen aineistoni kohdalla olevan ensisijaisesti tyttöyden moninaisuutta 
ja keskinäisiä eroja. Olen luokitellut yksilöllisyysteeman alle selkeästi tyttöjä 
yksilöllisyyteen ja erilaisuuteen kannustavia, erilaisista tytöistä ja naisista sekä heidän 
kiinnostuksistaan kertovia sekä feministisiksi tyttöenergialla tai suoranaisesti 
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feminismillä tyttöjä rohkaisemaan pyrkiviä juttuja. Yksilöllisyysteemaisia juttuja 
Demissä ilmestyy keskimäärin 35 kappaletta vuodessa eli noin neljä eri tavoin 
yksilöllisyyttä käsittelevää juttua yhdessä numerossa.  
 
Yksilöllisyysteema on ollut tutkimusteemoistani ruumiillisuuden lisäksi selkeimmin 
kasvava aihealue Demin kymmenenvuotisella taipaleella. Vuositasolla 
yksilöllisyysjuttujen määrät ovat heitelleet, mutta vuodesta 2004 voi sanoa määrän 
nousseen selvästi kasvuun ja vuonna 2007 taas laskeneen. Ammatteja tai koulutusta 
käsittelevät usean sivun ekstrat sekä harrastajatyttöjä tai nuorison aatteita esittelevät isot 
artikkelit nostavat ajoittain yksilöllisyyslukuja vertailutaulukossa. Toistuvat erilaisia 
tyttöjä esittelevät sivut Oma planeetta tai ”Mun elämä” -artikkelit taas pitävät 
yksilöllisyysluvut joka tapauksessa aineistoni toiseksi suurimpana osa-alueena. 
  
Vuonna 2006 lisääntyivät koulutusta ja erilaisia ammatteja esittelevät jutut 
ammattiteemaisten sivujen ansiosta. Uskonto sekä maahanmuuttajat ovat näkyneet 
erityisesti tuoreemmassa aineistossani ja yhteiskunnallista vaikuttamista esittelevät 
erilaiset harrastajat Oma planeetta -osiossa. Demin ihmissuhdetekstejä tarkastellut 
Koivisto (2009) sanoo yhteiskunnallisen ulottuvuuden puuttuvan tutkimistaan 
aineistoista. Laajemman aineiston tarkastelu osoittaa yhteiskunnallisuuden kuitenkin 
huomioidun kasvavassa määrin Demin sisällöissä. Tämä havainto on mielestäni myös 
eräs merkittävä sisällöllinen muutos.  
 
Yksilöllisyysteemaisten artikkelien muutos on tutkimusteemoistani monimutkaisemmin 
havaittavissa. Se on pientä, eivätkä määrälliset muutokset siitä juurikaan kerro. 
Yksilöllisyysteemaisissa jutuissa myös asenne ja lähestymistapa ovat pysyneet 
kymmenen vuoden ajan hyvin samanlaisina. Yksilöllisyysteemainen sisältö ja tyttöys 
ovatkin enemmän pysyvyyttä ja samuutta vuodesta toiseen kuin todellista muutosta. 
Tulevat analyysiluvut avaavat tätä Demin yksilöllisyyden, moninaisuuden ja muutoksen 
ristiriitaa enemmän. 
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4. RUUMIILLISUUS   
 
Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan Demin tuottamaa ruumiillisuusteemaista 
tyttöyden kuvaa.  Tarkastelen ja analysoin lehden ruumiillisuussisältöä 18 artikkelin 
avulla. Näistä suurin osa on tuotteita esitteleviä kuva-artikkeleita, joita voi kutsua myös 
mainosjutuiksi. Olen valinnut ruumiillisuusteema-aineistooni ulkonäköä käsitteleviä 
juttuja niiden yleisyyden ja toistuvuuden perusteella. Analysoimani aineistot ovat 
ulkonäkö-, muoti- ja tuoteaiheisia, ihonhoitoon ja ruumiin pintaan liittyviä, 
liikkumiseen ja urheiluun sekä vartalotyyppeihin ja ulkonäköpaineisiin keskittyviä 
Demin artikkeleita. Näiden aineistooni valikoituneiden teemojen lisäksi ruumiillisuutta 
käsitellään Demi-lehden sivuilla myös nuorten tyttöjen terveyteen yhdistettävien 
sairauksien ja kasvamisen kautta. Syömishäiriöt, henkiset ongelmat, väkivallan 
kohtaaminen, nuoren ruumiin fysiologiset muutokset, kuukautiset, naisten intiimialueen 
sairaudet, jännittäminen ja punastuminen ovat muita toistuvia teemoja, joita Demi 
käsittelee vuodesta toiseen.   
 
Mediassa esitettävät ruumiit ovat useimmiten hoikkien, kauniiden tai komeiden 
ihmisten hahmoja, joiden avulla pyritään luomaan esityksiä ihanteellisesta ja 
tavoiteltavasta hyvästä elämästä. Kuluttajien audiovisuaalisella puhuttelulla on Rossin 
(2007) mukaan kaksi tehtävää: kannustaa kuluttajia ostamaan mainostetun tuotteen sekä 
omaksumaan esitetyn ruumiillisuusihanteen. (Rossi 2007, 133.) Ihanneruumiita, 
kauneusihanteita ja ruumisnormeja tuottavat eniten mediakuvastot sekä 
kulutuskulttuuri. Muun muassa Susan Bordo (1993) on kritisoinut ruumisnormien 
olevan enemmänkin yhdenmukaistavia ja ahdistavia kuin monenlaisia 
toimintamahdollisuuksia avaavia (Bordo 1993 211-212; Harjunen & Kyrölä, 2007, 29-
30).  
 
Toisaalta ruumiillisuudesta saatava mielihyvä on yksi ruumiillisuustarkastelun 
näkökulma. Kulutus on määrittynyt moderniksi yhteiskunnalliseksi työksi ja 
tuotannoksi, jossa etsitään toistuvia ruumiillisen mielihyvän aiheita. Nuoret naiset 
joutuvat kamppailemaan jatkuvasti saadakseen ruumiinsa hyväksyttäväksi. He myös 
käyttävät huomattavasti energiaa osallistuessaan kulutuskulttuuriin. Kuitenkin samaan 
aikaan ruumis on myös ilon ja mielihyvän lähde, ja tytöt etsivät erilaisia tapoja ilmaista 
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itseään. Herkuttelu, nautinnon etsintä ja itsestä huolehtiminen ovat osa ruumiillisuuden 
toteuttamista, henkilökohtaista projektia. (Aapola ym. 2005, 132; Simonen 1995, 130.)  
 
Kaja Silvermanin (Rossi 2006, 76 > Silverman 1996, 220-227) käsite ”kyllin hyvästä” 
ruumiillisuudesta tasapainoilee mielihyvän, itsetarkkailun ja riittämättömyyden 
maastossa. Tämä Leena-Maija Rossin aktiivisesti käyttämä käsite ”kyllin hyvä” 
tarkoittaa myös asenteen muuttamista. Sen sijaan, että pyrkisimme kohti esimerkiksi 
mediakuvaston asettamia tavoittamattomia ideaaleja ja kamppailisimme tämän 
pyrkimyksen aiheuttaman riittämättömyyden tunteen kanssa, kääntyisimmekin 
katsomaan kuvia ja itseämme uudelleen ja etsisimme ident iteettityölle aineksia ”kyllin 
hyvistä” sukupuolen representaatioista. Yksinkertaisimmillaan ”kyllin hyvä” on 
asettumista ihanteen ja epäonnistumisen väliin. ”Kyllin hyvät” kuvat ovat lähellä 
ideaalia, mutta sisältävät myös inhimillisiä säröjä ja painottavat osittaisen onnistumisen 
merkityksiä. (Rossi 2007, 137; 2002, 113-114.) ”Kyllin hyvällä” kuvalla tai 
ruumiillisuuden esityksellä voi olla mielestäni voimauttava vaikutus, ja onkin 
mielenkiintoista tarkastella, löytyykö Demistä kyllin hyvien ruumiiden 
representaatioita.  
 
4.1. Ruumiin pintaa tehdään tuotteilla 
 
Kun 1920-luvun suomalaiset naistenlehdet kirjoittivat kritisoiden tyttöjä turmelevasta 
”muotiorjuudesta” (Vehkalahti 2000, 136), on noin sata vuotta myöhemmin 
naistenlehtien sisältönä lähinnä vain kyseistä muotiorjuutta. Ylivoimaisesti suurimman, 
mutta myös helpoiten sivuutettavan osan Demistä vievät vaate- ja kosmetiikkamuotia 
esittelevät ulkonäköjutut. Näillä tuotteita hinta- ja ostopaikkatiedoin esittelevillä 
artikkeleilla on yhtä aikaa mielihyvää haaveilun kautta tuottava sekä samaan aikaan 
muoti- ja kauneusteollisuuden naisia lokeroiva, tietynlaista naisihannetta ylläpitävä ja 
myös tyttöjä kuluttajia erotteleva voima. Muoti on jotakin uutta, vahvasti nykyhetkeen 
liittyvää, mutta toisaalta taas seuraavassa hetkessä ohimenevää. Jos muotia mielii 
seurata, on ihmisen oltava joka hetki valppaana muodin uusista tuulista. (Ruohonen 
2001, 16.)  
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Koska Demi esittelee uusimmat ja ajankohtaisimmat muotivirtaukset lukijoilleen, on 
ymmärrettävää, että muotia käsittelevät sivut vievät lehdestä niin suuren roolin. Tytöille 
suunnattu media painottaa muotia, sillä tytöille vaatteet ovat läheisempi asia kuin pojille 
ja tytöt oppivat jo varhain tietoisiksi siitä, mitä eri vaatteilla voi viestittää (Ruohonen 
2001, 138). Lisäksi vaatteet ja pukeutuminen voivat olla selkeä sosiaalisten rajojen, 
kuten jengien, merkitsijä nuorten keskuudessa (Aapola ym. 2005, 128; Tolonen 2001, 
79). Kulutusyhteiskunnan kehittymisen myötä tavaroiden ostamisesta tuli se kenttä, 
jolla naiset pääsivät toteuttamaan vuosisadan vaihteessa uutta itsenäisyyttään, 
autonomiaansa ja oikeuttaan tehdä itsenäisiä päätöksiä (Töyry 2005, 333). Tämä 
kuluttamalla itsenäisyyden toteuttaminen on edelleen yksilöllisyyspuheessa, 
yhteiskunnassamme ja Demi- lehden sivuilla läsnä.  
 
4.1.1. Amerikkalaisia esikuvanaisia kymmenen vuotta sitten 
 
Demin muotisivuilla on vain vähän tekstiä. Otsikot, houkuttelevat muotia kuvailevat 
lyhyet lauseet sekä ostopaikka- ja hintatiedot ovat muotiartikkeleiden sanallinen viesti 
(vrt. McRobbie 1991, 124). Vuoden 1999 marraskuun numero esittelee muotia, 
ulkonäköä ja kosmetiikkaa neljällä jutulla. Tyyli-sivuilta löytyvät ”Pakkas- look ja 
isänpäivälahjat”, ”Top-15” kokoaa yhteen viisitoista trendikkäintä laukkua, Kauneus-
palstalla pohditaan permanenttia ja ”Staratyyli-ekstra” opettaa lukijoille Katie 
Holmesin, Catherine Zeta-Jonesin ja Lauryn Hillin meikki-, hius- ja vaateniksit 
yhdeksässä sivussa. 
 
”Jääprinsessan pakkasilme” -kuva-artikkeli kokoaa yhdelle aukeamalle talven 
ykköstrendinä mainostettavan ”lämpimän valkoisen vaikutelman” seitsemän kuvan 
avulla (Demi 11/1999, 10-11). Kolmessa kuvassa esiintyy vaalea malli, jonka meikin 
kerrotaan sivun alareunassa tehdyn Body Shopin tuotteilla. Polvipituiset Pertti 
Palmrothin saappaat (830mk), H & M:n hupullinen neuletunika (249 mk) ja korvalaput 
(49 mk), Björn Borgin villasekoitteinen neulelakki (189 mk) ovat muun muassa 
tuotteita, joita tämä tyyliartikkeli esittelee. Sivun reunassa muistetaan myös lähestyvä 
isänpäivä kuudella materiaalisella lahjavinkillä.  
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Seuraavan sivun ”Top-15” esittelee viisitoista kappaletta erilaisia merkkilaukkuja 
hinnan ja ostopaikan mainiten. Mainosjutuissa vilahtelevat sellaiset sanat kuin: 
”trendiveska”, ”Pariisin ja Lontoon näytökset” ja ”Jääprinsessan täydellinen look”. 
Tavoittelemisen arvoinen, täydellinen ulkonäkö on tekstin mukaan peräisin maailman 
muotikaupungeista ja nyt myös muokattavissa jokaiselle tytölle esiteltävillä tuotteilla. 
Lisäksi tuotemerkit, brändit, vilahtelevat kaikissa muotia esittelevissä jutuissa. 
Tuotteistettu ruumis ja erityisesti merkkituotteilla tehty ulkonäkö ovat osa Demin 
tuottamaa ruumiillisuuden kuvaa. Nuorten kulutustottumuksia tutkineet Terhi-Anne 
Wilskan (2004) mukaan on epärealistista pyrkiä eristämään lapsia kaupallisuudesta ja 
markkinoista. Sen sijaan heitä tulisi valmistaa ja tukea entistä paremmin markkinoiden 
sääntelemässä maailmassa. (Wilska 2004, 29.)  
”Kesytön naapurintyttö”, Rohkeasti hehkuva” ja ”Klassinen kaunotar” (Demi 11/1999, 
28-36) eli amerikkalaiset Hollywoodin naistähdet ovat ”Tähti- tyylin” esikuvina. Kolme 
nuorta suomalaista, hoikkaa ja kaunista naismallia jäljittelee vaihe vaiheelta julkkisten 
hius-, meikki- ja vaatetyyliä. Artikkelin leipätekstiksi voidaan lukea meikin ja hiusten 
laittovinkit. Tekstin sivussa luetellaan pienemmällä fontilla mallilla käytetyt tuotteet 
nimeltä. Lopuksi sivun verran esitellään jokaisen naisesikuvan vaatemuotia myös 
Suomesta hankittavin vaattein. Näyttelijä Catherine Zeta-Jones on jutun tekstin mukaan 
”näyttävästi naisellinen” ja yhtä aikaa ”klassinen kaunotar”. Laulaja Lauryn Hill 
puolestaan on ingressin mukaan ”räväkkä soulsisko”, josta kirjoitetaan: ”Herkullinen 
mutrusuu hallitsee kasvoja, ja silmänsä kissanainen tummentaa vahvasti”. ”Kesytön 
naapurintyttö” näyttelijä Katie Holmes on kesyttömyytensä lisäksi ”mukavasti 
luonnollinen”.  
 
Tähtityyliä esittelevällä jutulla pyritään löytämään kaikille sopiva ilme. Lukijaa 
opetetaan tekemään itselle niin laineikas kiharapilvi kuin rastasaparot ja glamour-
nutturakin. Amerikkalaisia tähtiä ja heidän tyyliään on jäljitelty heistä otettujen kuvien 
perusteella ja henkilöistä itsestään luodaan ristiriitaista kuvaa satunaisten tietojen 
perusteella. Lisäksi tällä artikkelilla Demi myös ylläpitää erinäisiä naisstereotypioita. 
Tummaihoisen laulaja Lauryn Hillin kuvaaminen ”rohkeaksi”, ”räväkäksi soulsiskoksi” 
ja ”kissanaiseksi” uusintaa esimerkiksi mustien naisten lokerointia. Mustat naislaulajat 
edustavat länsimaisessa stereotyypittelyssä vaarallisen eroottisia villinaisia. Vaikka 
laulajat itsekin usein leikkivät tietoisesti villinaisten stereotypioilla, tapahtuu etnisten 
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vähemmistöjen rodullistamista ja seksuaalistamista kulttuurissamme, kuten tässä Demi-
esimerkissänikin, jatkuvasti. (Rantonen 1999, 50-51; ks. myös Saarikoski 2009, 188.)  
 
Brittiläisiä tyttöjenlehtiä tutkinut Angela McRobbie on havainnut jo 1980-luvulla 
lisääntyneen viihdeteollisuuden vaikutuksen tyttöjenlehtien muotikuvissa. Lehdet 
esittelevät poptähtien sekä julkisuuden henkilöiden muotityyliä, jota tuhannet lehtiä 
lukevat tytöt kopioivat. (McRobbie 1991, 177.) Jokin olemassa oleva tähti on siis 
kauneusihannetta edustava henkilö, jonka tyyli on tavoiteltava. Tässä tapauksessa 
suomalaisen tytön tavoiteltava niin meikki-, hius- kuin vaatetyylikin löytyvät 
amerikkalaisilta naisilta, jotka esitetään stereotyyppien valossa.  
 
4.1.2. Ruumis haltuun nykypäivän kulutuskulttuurilla 
 
Noin kymmenen vuotta myöhemmin, vuoden 2008 helmikuun numerossa, Demissä on 
jo tuplasti enemmän ulkonäköjuttuja. Trendit-osiossa ”Tossut alle” kuvakavalkadi 
(Demi 2/2008, 15) esittelee kymmenen paria ”kevään herkullisimpia tennareita” hinnat 
alkaen 19,90 eurosta aina 90 euroon saakka. ”Valitse kevään herkullisimmat tennarit 
hyvissä ajoin. Nämä värit lämmittävät jo ennen aurinkoa.” Sivun kokoisen 
kenkäkoosteen teksti antaa ymmärtää, että kengät ovat vain ”valittavissa” kenelle 
tahansa. Todellisuudessa hinnakkaat merkkilenkkikengät eivät ole kaikille lukijoille 
mahdollinen hankinta. 
 
Aukeaman kokoinen ”Siniset hetket” mainosartikkeli (Demi 2/2008, 16-17) kokoaa 
yhteen farkkukuosin muotivirtaukset hinta- ja ostopaikkatiedoin ja sivun tekstilaatikko 
neuvoo, tai jopa käskee löytämään, oman nostalgiatyylin yhdistelemällä uutta ja vanhaa 
muotia. ”Luo oma nostalgiatyyli - - Yhdistä kukkakuvioinen paita - - korosta vyötäröä - 
- pukeudu” ovat suoranaisia käskyjä eivätkä vain kehotuksia. Kuva-artikkelin 
vähäisessä tekstissä annetaan ymmärtää, että toimimalla ohjeiden mukaan 
trenditietoisuus on taattu. Trendit-osion kolmas erillinen muotijuttu on kirkkaan värisiä 
asusteita, koruja, kenkiä ja laukkuja hintatiedoin esittelevä sivu. Värikkäiden asusteiden 
suorastaan luvataan tuovan hyväntuulisuutta: ”Heleytä talvipäivä värikkäillä asusteilla, 
niin huomaat, että hyväntuulisuus hiipii elämääsi” (mts. 18). Muoti, tyylit ja trendit 
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merkitsevät Demissä paljon enemmän kuin vain välttämättömiä, ihoa suojaavia 
vaatteita. Ne toimivat myös yhtenä tunteiden ilmaisun keinona.  
 
Kahden aukeaman Kauneus-sivuilta löytyvät meikkivinkit silmälasien käyttäjille. Useita 
silmälasimeikkiin sekä muuhun kauneudenhoitoon sopivia tuotteita esitellään hinta- ja 
merkkitiedoin. Kuluttamiseen kannustetaan räikeästi. Esimerkiksi sivun alareunassa 
esitellään kaksi hajuvettä otsikolla: ”Hajuvesiä ei voi olla liikaa” (Demi 2/1008, 21). 
Seuraavalla sivulla kehotetaan tekemään kiiltävät kynnet: ”Maailman 
muotinäytöslavoilla on tänä keväänä nähty, että muodikkaimmat kynnet ovat lyhyet ja 
malliltaan tylpähköt” ja esitellään merkkikynsilakkoja hintoineen. Lisäksi Demi on 
testannut lukijoidensa puolesta hiuskiinteet ja luokitellut viiden hiustuotteen plus- ja 
miinusominaisuuksia.  
 
Meikkaamiseen jokainen sukupolvi suhtautuu omalla tavallaan, ja suhtautuminen on 
ollut hyvin vaihtelevaa. Simosen (1995, 105) mukaan nykyään saa olla nainen ja ylpeä 
siitä eikä ruumiillisuuden korostaminen sulje naista työelämän tai politiikan 
ulkopuolelle. Demissä naisellisuus ruumiillisuutena on laajasti esillä ja asiaa esitellään 
luonnollisena osana tyttöjen elämää, erityisesti itsehoidon ja hyvän itsetunnon 
saavuttamisen keinoin. Samaan aikaan suhde ulkonäköön voi muuttua myös kahleeksi, 
kun tavoitellaan kauneutta, nuoruutta ja solakkuutta. (mts. 105) Voidaan myös kritisoida 
ulkonäkövaatimusten ulottumista aikuisten maailmasta lasten maailmaan. 
Ulkonäkövaatimukset ja ruumiillisen identiteetin työstäminen sekä siihen liittyvän 
kuluttamisen varhaistuminen koskettavat median kautta yhä nuorempien maailmaa. 
Esimerkiksi juuri meikkaamista esitellään täysin luonnollisena käytäntönä myös 
alakouluikäisten lukemissa lehdissä, joista Demi on yksi esimerkki. (Halonen 2005, 26; 
Wilska 2001, 68.) 
 
Demissä meikkijutut ovat lehden luonnollinen, joka numerossa toistuva, usean sivun 
osio. Yhtäältä kauneussivut viestivät lukijoilleen meikkaamisen ja siten myös osittain 
naisellisuuden korostamisen luonnollisuutta ja sallittavuutta, feminiinistä mielihyvää. 
Toisaalta ne taas pitävät yllä projektiruumiita, ainaista ulkonäön parantamista ja 
ongelmien korjaamista. Viattomasti helmikuun 2008 numeron meikkijuttukin pyrkii 
neuvomaan silmälaseja käyttävän meikkauksessa, mutta onnistuu varmasti myös 
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luomaan lukijalle paineita aiheesta: ”Suurentavien linssien läpi silmätkin näyttävät 
isommilta, joten meikkimokat korostuvat” (Demi 2/2008, 21).  
 
Naisen ruumiin julkisivumerkitys ilmenee vaatteiden, meikkien ja liikkumisen kautta. 
Jos ajatellaan, että vaatteet ovat ruumiin kylkiäinen, naisen ruumis nähdään enemmän 
ulkonäkönä kuin miehen. (Simonen 1995, 101.) Ruumiin koon ja muodon 
kontrolloinnin kiristymisen syynä voidaan nähdä länsimaiden kiivas elämäntahti, 
epävarma tulevaisuus ja nopeat yhteiskunnalliset muutokset, joiden rinnalla ruumis on 
viimeinen tukipiste: jotain sellaista jota voi pyrkiä hallitsemaan vielä silloinkin, kun 
muut elämänalueet tuntuvat mahdottomilta (Harjunen & Kyrölä 2007, 23). Demin 
ulkonäköjutuissa läsnä on myös ajatus siitä, että kaikki voivat olla kauniita, kunhan 
heille vain kerrotaan, kuinka ja millä tuotteilla paras lopputulos saavutetaan. 
Kulutuskulttuurin tuotteiden avulla ruumis otetaan haltuun ja tehdään itsensä 
näköiseksi. Kuitenkin haltuunoton tulee olla suunnitelmallista ja loogista. Mitä tahansa 
meikkejä ja vaatteita tyttö ei voi ostaa, vaan hänen tulee löytää oma tyylinsä ja 
tyyppinsä niin pukeutumisessa kuin meikkaamisessakin. Samalla nuoruus nähdään juuri 
sinä aikana, kun oman tyylin etsintä on sallittua kokeilumielessä ja voi olla jopa 
leikkimielistä ja provosoivaa sekä yksilöllistävää. (Aapola ym. 2005, 139; Männistö 
2003, 196.) Joka tapauksessa kulutuskulttuuri on kiristänyt tyttöjen keskinäisiä suhteita 
ja päättymätöntä projektiruumiin ylläpitoa (Frost 2001, 107).  
Toisaalta tyttötutkimuksessa on myös haluttu kiinnittää huomiota siihen, miten ruumiin 
käytännöt voivat rakentaa minuutta. Tytöt kokeilevat erilaisia identiteettejä eivätkä 
ainoastaan ole kaupallisen manipuloinnin ja hyväksikäytön uhreja. Pukeutuminen, 
syöminen ja liikunta eivät ole vain yksilön välttämättömiä yksityisasioita vaan 
toimintaa, jossa yhteisöllistä minää ja samalla yhteisöä luodaan. (Oinas 2001, 27 > 
McRobbie 1995.) Demi esittelee paljon maailmalla tunnettujen huippumerkkien 
tuotteita, joiden omistamiseen vain harvalla lehden kohderyhmän tytöillä on 
mahdollisuus – ja monista tuotteista vain haaveillaan. Sinikka Ruohosen (2001, 92) 
nuorten pukeutumista tarkastellut tutkimus onkin toisaalta havainnut, että nuorille 
pukeutumisessa on tärkeää näyttää hyvältä muiden silmissä, mutta hyvännäköisyyttä ei 
tavoitella kalliiden merkkivaatteiden tai viimeisimmän muodin avulla. Persoonallinen 
tyyli ja omien aatteiden ja arvojen ilmaiseminen pukeutumisella ovat merkinneet 
nuorille muodin seuraamista enemmän. (Ks. myös Tolonen 2001). Demissä oman 
persoonallisen tyylin etsintään kannustetaan esittelemällä monenlaisia, massanuorisosta 
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poikkeaviakin nuoria muun muassa Oma planeetta -sivuilla. Kuitenkin persoonallista 
tyyliä pukeutumisessa etsitään lähinnä muotijutuin, joissa opetetaan yhdistelemään eri 
muotityylejä keskenään.  
 
4.2. Sileä, hyvinvoiva ruumiin pinta 
 
Karvattomuus, hajuttomuus ja virheettömyys ovat kauniin ihon ja olemuksen 
salaisuudet. Tai ainakin tällainen mielikuva Demin kauneus- ja kehojuttuja lukiessa 
helposti välittyy. Jo 1970-luvulla havaittiin, että ruumiin huoltamisesta oli tullut osa 
kuluttajan elämäntyyliä. Ruumis tarvitsee autojen ja muiden kulutustavaroiden tapaan 
huoltamista, säännöllistä hoitoa ja huomioita säilyäkseen mahdollisimman tehokkaana 
ja toimintakykyisenä. (Ruohonen 2001, 39 > Featherstone, 1991.) Ruumis onkin usein 
käsitetty pinnaksi, johon kulttuuriset merkitykset piirtyvät. Sukupuolisuuskin merkitään 
ruumiin pinnalle esimerkiksi pukeutumisella, eleillä ja äänenvärillä. Ruumiillisuuden 
olemassaolo samastuu ulkonäköön, vaikka toisaalta se voitaisiin ymmärtää myös 
sisäiseksi tilaksi tai toiminnalliseksi ulottuvuudeksi. (Palin, 2004 [1996], 239-240.) 
Demissä ruumis on ensisijaisesti ulkonäköruumis, jota huolletaan ja hoidetaan. Vasta 
toissijaisesti ruumiilla on muitakin merkityksiä, kuten mielihyvä.  
 
Demissä lisääntyvän hienhajun, karvoituksen ja finnisen ihon sekä rasvoittuvien hiusten 
pohtiminen on ymmärrettävää, sillä lehden kohdeyleisöä ovat murrosikäiset tytöt. 
Murrosikä tuo mukanaan fyysisiä muutoksia, jotka askarruttavat monia teini- ikäisiä. 
Samaan aikaan media ja ympäristö luovat odotuksia siitä, millaiseksi naiseksi 
murrosikäisen tytön tulisi kasvaa, kuinka käyttäytyä ja millainen jo murrosiässä tulisi 
olla. Kasvamiseen liittyvien teemojen käsittelyssä Demi on jälleen sille tutussa 
ristipaineessa. Murrosiän mukanaan tuomia ongelmia käsitellään välillä neutraalisti ja 
asiallisesti, välillä räikeän tuotteistetusti ja piiloviestein sopivanlaisesta, normaalista 
ruumiista.  
 
Tyttöjen opaskirjoja tutkinut Lena Näre (1999, 18) kuvaa oppaiden tekstien käyttävän 
käsitteitä ”luonnollinen” ja ”normaali” huomattavan paljon. Niillä perustellaan 
biologisia faktoja nuoruudesta, mutta myös käsityksiä mielialoista, ulkonäöstä ja 
ihmissuhteista. Myös Koivisto (2009, 53) on havainnut Demin ihmissuhdetekstien 
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sisältävän normalisoivan diskurssin, jonka tarkoituksena on tehdä tilanteesta tai 
tunteesta vähemmän pelottava. Demissä ongelmia helpotetaan usein puhumalla niiden 
luonnollisuudesta. Turhan paljon nuorten fyysisistä muutoksista ja ongelmista 
lukeminen voi kuitenkin aiheuttaa epävarmalle nuorelle myös turhaan tyytymättömyyttä 
omaan kehoonsa. Erityisesti suomalaisten tyttöjen on tutkimusten perusteella havaittu 
olevan huolestuttavan kriittisiä suhteessa omaan itseen. Jo yhdeksänvuotiailla tytöillä 
huoli omasta itsestä korostuu, mikä näkyy esimerkiksi tyttöjen haluna vahingoittaa 
omaa itseä. (Oksanen 2008, 235.) Toisaalta taas ongelmista lukeminen, vaikka sitten 
ilman konkreettisia neuvojakaan, riittää usein tuomaan lukijalle tietoisuuden siitä, ettei 
ole ainoa joka kamppailee kyseisten ongelmien kanssa (Mustonen & Rönkä & Uotinen 
1992, 238). Nuortenlehdet toimivat nuorille myös merkittävänä tiedonsaannin paikkana. 
Lehden lukeminen voi olla yksityinen tilanne, jossa vaikeista asioista voi tavallaan 
keskustella anonyymin kirjoittajan kanssa vakavasti. (Buckingham & Bragg 2004, 60-
61.) 
 
4.2.1. Iho huomataan  
 
”Hyvä iho – nyt heti” julistaa vuoden 2006 Demin syyskuun numero. Artikkelin 
väliotsikot puhuvat raakaa kieltään: ”Vaikka kauneudenhoito ei juuri kiinnostaisikaan, 
muista ainakin nämä”, ”Älä panikoi. Jos peilistä katsoo monsteri, kokeile ihoa hellivää 
naamiota”, ”Kun muu ei auta – huijaa” (Demi 9/2006, 66-67). Artikkeli viestii, että 
kaikkien tyttöjen tulee automaattisesti pitää huolta vähintäänkin ihostaan, vaikkei 
kauneudenhoidosta muuten olisikaan kiinnostunut. Huijaamalla voi peittää ihon 
ongelma-alueet silloin kun iho on edelleen epäkunnossa, ”vaikka olet tehnyt kaikkesi”. 
Vaikka otsikot voi lukea kriittisesti kauneusihanteen mukaisen sileän ihon 
pakkotavoitteluna, ovat leipätekstissä esitetyt ihonhoidon perusasiat, muun muassa sään 
aiheuttamista ihomuutoksista ja perusihohygieniasta, asiallisia ja hyödyllisiä. Artikkelin 
ohessa on kuvitukseksi ripoteltu kosmetiikkateollisuuden tuotteita hintatietojen kera.  
 
Pienen siivun aukeamasta saavat myös ”staravinkit”, johon on koottu poimintoja 
Jennifer Lopezin, Halle Berryn ja muutaman muun superjulkkiksen ihonhoitovinkeistä. 
Tavoiteltava iho voi siis Demin mukaan löytyä julkisuuden henkilöiltä. Myös artikkelin 
oheen faktatie tona eri fontilla sijoitettu kosmetiikkamerkki Doven kauneustutkimuksen 
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tulos vuodelta 2006 kummastuttaa: ”Joka kolmas 15–17-vuotias on tyytymätön 
ihoonsa.” Onko tämän tiedon tarkoitus kannustaa ihoonsa tyytymättömiä lukijoita siitä, 
että muillakin ikäisillä on samanlaisia ongelmia vai kääntyykö tällainen fakta jälleen 
itsensä ympäri ja saa lukijatytöt omaan ihoonsa tyytymättömiksi? Johanna Koivisto on 
tosin havainnut, että Demin käyttämä normalisoivan diskurssin toinen tapa, kielellisen 
vakuuttamisen lisäksi, on juuri luvuilla vakuuttaminen (Koivisto 2009, 53).  
 
Itsensä hoitaminen ja helliminen koetaan naisten keskuudessa tärkeäksi. Itsehoitoa 
koskeva keskustelu on Suomessa korostanut ihmistä itseään oman terveytensä vaalijana 
ja voimavarana, ei potilaana terveyspalveluissa. Kampaajalla ja hierojalla käydään, jotta 
ruumis saa olla huomion keskipisteenä ja hoidettuna. (Simonen 1995, 147.) Itsensä 
hoitamisesta on toisaalta tullut myös pärjäämisen edellytys. Etenkin media korostaa 
itsensä huolehtimisen merkitystä niin älylliselle suoriutumiselle kuin 
mielenterveydellekin. (Kinnunen 2006, 173; Wilska 2001, 68.) Kuitenkin Raili 
Välimaan (2001, 92) tutkimus on osoittanut, että ulkonäöstä huolehtiminen on tärkeää 
tyttöjen itsetunnolle ja kun on nähnyt vaivaa ja laittanut itseään, tuntuu se myös tytöistä 
itsestään hyvälle. Demissä itsehoitoon kannustetaan erilaisin kosmetiikkajutuin, mutta 
omasta ruumiista pidetään huolta myös itsensä hemmottelun varjolla.  
 
”Pulahda tuoksuviin vesiin!” -artikkeli (Demi 2/2002, 42-43) korostaa rentoutumisen ja 
nautiskelun tärkeyttä ihonhoidon ja henkilökohtaisen hygienian ohessa. ”Ikioma 
kylpyhetki vaatii huolelliset valmistelut onnistuakseen täydellisesti. Jo Kleopatra tiesi, 
ettei kylpy ole peseytymistä, vaan nautiskelua varten.” (Mts. 42.) Kauneuskylvyn 
tekoon ja pitkälliseen rentoutumiseen annetaan vinkkejä aina puhelimen sulkemisesta 
kasvojen kuorintaan ja omien kylpysekoitusten tekoon. Poikkeuksellista on se, että 
jutussa on tosiaan ohjeet erilaisten kylpysekoitusten valmistukseen raaka-aineista, joita 
löytyy kaikkien kotikaapeista. Jutun kuvituksessa on lisäksi esitelty myös teollisuuden 
kosmetiikkaa. Vaalea malli esiintyy kolmessa kuvassa aukeaman kokoisessa 
artikkelissa, ja kuvissa näkyvien tuotteiden, esimerkiksi vaatteiden ja mallin kasvoilla 
olevien meikkien merkit ja ostopaikat on kirjattu ylös. Artikkeli kuitenkin todistaa, että 
Demissä itsestä ja ulkonäöstä huolehtiminen on mahdollista myös nautiskelun ja 
rentoutumisen kautta. Aina ulkonäöstä huolehtimisen takana ei olekaan täydellisen 
kauneusihanteen tavoittelu vaan myös itsestä välittäminen.  
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Fyysisen nautinnon ja erilaisten elämysten ympärille kietoutunut kulutus tuleekin 
tulevaisuudessa oletettavasti olemaan nuorille luontevampi osa elämäntyyliä kuin 
vanhemmille sukupolville. Tavarapaljoudessa kasvaneille nuorille kaikenlainen ”itsensä 
hemmottelu” voi olla pitkällä aikavälillä tärkeämpää kuin aineellisen omaisuuden 
kerääminen. (Wilska 2001, 70.) Itse kotitarpeista valmistettavat omatekoiset 
kosmetiikkaohjeet ovat myös mahdollisesti yksi suunta kulutuskriittisyyteen 
kannustamisessa. Omatekoisien kasvonaamioiden ja ihonpuhdistustuotteiden ohjeita 
Demissä on kuitenkin vain satunnaisesti. Kaupasta hankittava kulutustavara on 
ensisijaisesti yleisin ulkonäön kohennukseen tai ylläpitoon suositeltu tuote.  
 
4.2.2. Kaikenmaailman karvat 
 
Ihokarvoista Demissä kirjoitetaan usein vuodenajan vaihtuessa lämpimämpään ja näin 
aiheen tullessa ajankohtaisemmaksi. Kesäkuun Demi vuonna 2004 kirjoittaa 
monipuolisesti ihokarvojen poistosta artikkelissa ”Karvan verran asiaa”. Artikkeli 
lähestyy asiaa kriittisesti kauneuskäsitystä pohtien sekä asiallisia neuvoja 
karvanpoistoon antaen. ”Ihokarvoista ei ole haittaa, muttei niiden poistamisestakaan” 
(Demi 6/2004, 28). Kommentteja ihokarvojen poistamisesta artikkelissa antavat 
ihotautiopin dosentti, kosmetologi sekä naistentautien erikoislääkäri. ”Ihokarvat ovat 
luonnollinen aikuistumisen merkki, eikä niiden poistamiseen ole mitään terveydellistä 
syytä. - -  Kulttuurimme kauneuskäsitys suosii karvatonta ihoa, eikä mainosten sileistä 
naisista löydy karvoja muualta kuin päästä. Hassua, että miehet saavat silti olla 
karvaisia!” (Mts. 28.) Nämä lainaukset tukevat kriittistä ajattelua sekä moninaisen 
naiseuden ymmärrystä. Myös sukupuolten välisiä eroja pohditaan, vaikkakin vain 
kommenttina.  
 
”Jokaisella on oikeus päättää kehostaan ja karvoistaan tai 
karvattomuudestaan. Jos ihokarvat haluaa pois, ne saa pois, ja keinoja on 
paljon. Huhujen mukaan karvaisuudesta on tulossa taas muodikasta. 
Trendien edelläkävijä siis antaa tänä kesänä säärikarvojen kasvaa ja 
kainalokarvojen rehottaa.” (Mts. 29).  
 
Ruumiillisuuden yksilöllisyys korostuu tässä lainauksessa ja tukee monipuolista 
ruumiinkuvaa. Kuitenkin kainalokarvojen kasvamisesta käytetty verbi ”rehottaa” ei 
kuulosta kaikkein kannustavimmalta. Lisäksi karvaisuuteen kannustetaan muodin 
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ehdoilla, eli jälleen kuitenkin pelataan, vaikkakin poikkeavilla, kauneuskäsityksillä. 
Karvojen poistamisesta kotioloissa artikkeli antaa neuvoja ja korostaa hyvää hygieniaa 
ja olemassa olevaa tulehdusriskin vaaraa. Myös erilaiset karvanpoistoon käytettävät 
menetelmät, niin kotona kuin kosmetologillakin, on esitelty artikkelin kainalojutussa. 
Artikkeli rakentuu ja toimii sukupuolisopimuksen neuvottelujen kannalta hyvin pitkälti 
samoin kuin Töyryn (2005) tutkimissa vuosisadan vaihteen suomalaissa naistenlehdissä. 
Argumentoitava, purkava radikaalimpi aines on sijoitettu artikkelin kieliosaan ja 
konservatiivinen, ylläpitävä aines ohjeina ja neuvoina artikkelin leipätekstin liitteeksi 
(Töyry 2005, 325).  
 
Kainalo- ja säärikarvojen lisäksi myös häpykarvat eli bikinirajojen ajelu saavat 
artikkelissa huomiota osakseen. ”Nykymuodin mukaan kainalo-, sääri-  ja häpykarvoitus 
ovat lähes olemattomia, ja toiset haluavat eroon myös käsi- ja selkäkarvoista” (Demi 
6/2004, 28). Bikinirajan ajelusta käytetään verbiä ”siistiminen” ja erityisen paljon 
artikkelissa kiinnitetään huomiota häpykarvoituksen poistamisen mahdollisesti 
aiheuttamaan kipuun ja tulehdusriskiin. Bikinirajoja käsittelevä kappale päättyy 
pohdintaan: ”Onko täysin paljas häpy sitten naisellinen tai mukava, sen voi päättää 
jokainen itse” (mts. 28).  
 
Yhä enenevissä määrin karvoituksen kontrolli sekä sääri- ja kainalokarvojen ajelu ovat 
tärkeitä kauneuskriteereitä. Hoikkien ja karvattomien jalkojen esittäminen merkitsee, 
että kuvassa on kaunis nainen, vaikkei muuta ruumista näytettäisikään (Rossi 2002, 
117). Pornoteollisuutta pidetään suurimpana karvattomuustrendin aiheuttajana naisten 
lisäksi myös miesten keskuudessa. Parviainen (2008) on havainnut, että häpykarvojen 
poistaminen on nuorten naisten keskuudessa enemmänkin normi kuin poikkeus. 
(Parviainen 2008, 88-89.) Huolimatta kyseisen Demin ihokarvojen poistoa käsittelevä 
artikkelin moninäkökulmaisuudesta sekä kauneuskäsityksen kritiikistä, niin tämä kuin 
useat karvanpoistotuotteita ja -koneita esittelevät kauneusjututkin (mm. Demi 5/2000) 
kertovat siitä, että Demi-tytön elämään ja oikeana pidettyyn ulkonäköön kuuluu 
jonkinasteinen karvattomuus – tai vähintään aiheen pohtiminen.  
Sallitut karvat, hiukset, sen sijaan tulee löytyä ja pitää kunnossa. Demissä 
hiustenhoidosta kirjoitetaan hyvin samanlaisia juttuja kuin ihonhoidosta. Osa 
hiustenhoitojutuista keskittyy muotikuviin ja erilaisten hiusmallien ja kampauksien 
esittelyyn sekä niiden itselle luomisessa neuvomiseen. Osa jutuista taas perustuu hiusten 
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kunnossapitämiselle, hemmottelulle ja hiusten kauniina säilyttämiselle niin 
kosmetiikkatuotteiden esittelyn kuin omatoimiohjeiden voimin. Esimerkiksi vuoden 
1999 marraskuun numeron Kauneus-palstan ”8 kysymystä permiksestä” -artikkeli on 
hyvä esimerkki hiustenhoitojutusta, joka tekee tuotesijoittelussa poikkeuksen ja 
keskittyy ainoastaan kahdeksan permanenttiaiheisen kysymyksen vastaamiseen 
asiantuntijan avulla. Permanenttiartikkelin perimmäinen sanoma on kuitenkin kauniiden 
hiusten hankinta ja ylläpito: ”Kukapa ei haaveilisi kiiltävästä, kuohkeasta 
kiharapilvestä?” (Demi 11/1999, 14-15). Hyvän ja kauniin karvattoman ihon sekä hyvän 
tuoksuisuuden lisäksi tulee niiden ainoiden sallittujen karvojen, hiusten, olla sileät, 
kuohkeat, puhtaat sekä terveet. 
 
4.2.3. Haisevatko tytöt? 
 
Hikoilu koetaan ongelmaksi, ja erityisesti murrosikäiselle lisääntynyt hikoileminen 
tuottaa päänvaivaa. ”Älä anna hien virrata” -artikkeli esittelee hikoilua ehkäiseviä 
tuotteita sekä hikoilun aiheuttajia (Demi 1/2003, 20). ”Hikoilu on elimistön 
luonnollinen tapa säädellä lämpötilaansa, joten se on normaalia ja tarpeellista. Tieto ei 
kuitenkaan jaksa ilahduttaa epämiellyttävästä hajusta tai märistä kainaloläiskistä 
kärsivää ihmistä.” (Mts. 20.) Sivun mittaisessa jutussa kuvituksena ovat esiteltävät 
tuotteet, jotka toimivat myös juttua eteenpäin kuljettavana keinona, sillä tuotteet on 
jaoteltu niin, että jokainen ehkäisee hikoilua omalla tavallaan. Samalla tuotteistetaan ja 
esitellään ihonhoitotuotteita hintatiedoin sekä kerrotaan faktoja hikoilusta ja sen 
ehkäisemisestä.  
 
Muutama vuosi myöhemmin ”Hirveän tavalliset hajut” -artikkeli taas tarttuu 
kainalohien lisäksi myös jalkahikeen, ilmavaivoihin sekä haisevaan hengitykseen. ”Me 
kaikki haiskahdamme toisinaan – se kuuluu elämään. Tarkista tästä, milloin 
hajuasioihin kannattaa hakea asiantuntijalta apua.” (Demi 11/2007, 28.) Artikkelissa on 
käytetty asiantuntijoita usealta lääketieteen alalta, ja artikkeli ennen kaikkea korostaa 
elimistön päivittäisten hajujen normaaliutta. Huomionarvoista tässä artikkelissa 
kuitenkin on tekstin esittelemä normaalin vastakohta, asiantuntijan vastaus: ”milloin 
apu on tarpeen”. Epänormaaleihin tilanteisiin, muun muassa jos liikahikoilu turmelee 
vaatteita, kannattaa hakea apua oikealta asiantuntijalta. Tällä tiedolla kuitenkin samalla 
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normaalistetaan tiettyjä asioita ylemmän auktoriteetin toimesta (vrt. Näre 1999). Demiä 
tutkinut Minna-Riitta Luukka (2003) on havainnut, että lehden asiantuntijarooli 
korostuu juuri siinä tavassa, jolla teksteihin upotetaan erilaisia asiantuntijatietoja 
monista lähteistä. Hänen havaintojensa mukaan jutuissa, aivan kuten näissäkin hajuja 
koskevissa artikkeleissa, nostetaan esille ongelmia, joihin pyritään aina etsimään 
ratkaisu eikä tyttöjä jätetä yksin ongelmiensa kanssa. (Luukka 2003, 34.)  
 
Vastapainona noin kerran vuodessa ilmestyville hajuongelmia käsitteleville jutuille ovat 
uusia hajuvesiä ja tuoksuja esittelevät tuotejutut. ”Kesä tuoksuu hattaralle” (Demi 
5/2006, 68-69) esittelee yhdeksän kesän merkkituoksua hintatiedoin. Raatina ja 
tuoksujen luonnehtijoina sekä kommentaattoreina toimivat nuoret lukijatytöt Ellen ja 
Nea. Tuotemainonnan ja arvostelun päätteeksi löytyvät tuoksukouluttajan asiantuntevat 
neuvot tuoksun oikeaoppiseen käyttöön. Haiseminen normaalia enempää ei kuulu tytön 
elämään, tuoksuminen kauden tuoksujen mukaan sen sijaan kuuluu. Ruumiin eritteet 
ovat epänaisellisia ja mahdollisimman pitkälti välteltäviä.  
 
Hajuhaittoihin sopii hyvin Julia Kristevan (1980 [1993], 196) käsite ”abjekti”, mikä 
tarkoittaa kaikkea sitä, mitä jatkuvasti pyritään sulkemaan ruumiin rajojen ulkopuolelle, 
jotta subjekti voisi tuntea itsensä hallituksi ja kokonaiseksi. Esimerkiksi ruumiin 
eritteet, nesteet ja tietyt osat määrittyvät abjekteiksi. Vaikka ruumiin eritteet ovat osa 
luonnollista ruumiillisuutta, ne myös muistuttavat ruumiin epävakaisuudesta ja 
kuolevaisuudesta ja ovat siksi torjuttavia. (Kristeva 1980 [1993]; Harjunen & Kyrölä 
2007, 31.) Vaikka artikkelit korostavat ruumiin hajujen luonnollisuutta, ovat hajut 
kuitenkin abjekteja, ei toivottuja ja täydelliseen kokonaisuuteen kuulumattomia. Näistä 
vasenmielisistä ongelmista on päästävä eroon tai ne on peitettävä esimerkiksi juuri 
tytöille sopivilla houkuttelevilla tuoksuilla. 
 
4.3. Liikkuva terve ruumis on kaunis 
 
Kuntoilu ja liikunta saavat Demissä tilaa erityisesti ”Keho-osasto” -palstalla sekä 
satunnaisissa ”sporttiekstroissa” (esim. 2/2002, 1/2003, 2/2004). Vuodesta 2005 saakka 
lehdessä on julkaistu erillisiä ”sportti”-sivuja, joilla on keskitytty nimenomaan erilaisten 
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urheilulajien, liikkumisen sekä terveellisen elämän esittelyyn. Lisäksi valokuvin 
kuvitettu pieni jumppa- tai venyttelyohje on ollut vakiosisältöä jo useiden vuosien ajan.  
 
Suomalaiset pitävät urheilua ja urheilullista pukeutumista hyvän elämän esikuvina ja 
niiden avulla vaalitaan terveyttä sekä rakennetaan kehoa (Ruohonen 2001, 14). Nuorten 
mukaan terveys on yksilön projekti: jokaisen on pystyttävä rakentamaan nykyajan 
mukainen itsekuri (Autio & Lombardini-Riipinen 2005, 51). Kurinalaisuuden 
vaatimukset oman ruumiin aktiivisessa muokkaamisessa ja kontrolloinnissa kohdistuvat 
länsimaissa yhtä la illa naisiin kuin miehiinkin. Naiset kuitenkin pyrkivät miehiä 
enemmän muokkaamaan ruumista mediakuvien esittämiä ideaaleja vastaaviksi. (Rossi 
2002, 116; Bordo 1993, mm. 165-184.) Hyvään elämään urheilu ja liikunta rinnastuvat 
myös Demissä, mutta samalla liikuntakuvastoa voi tarkastella kriittisesti vartalon 
ihanteen mukaisena muokkaamisena.  
 
4.3.1. Jumppaamalla timmiksi 
 
Vuoden 2002 ”sporttiekstrassa” (Demi 2/2002) on aukeaman kokoinen kuva-artikkeli 
”Jumppa kaipaa kaveria”. ”Ystävänpäivä lähestyy. Mitäs jos juhlistaisit sitä yhdessä 
bestiksesi kanssa jumpaten? - - Helpot ja tehokkaat liikkeet onnistuvat kaikilta.” (Mts. 
46.) Kuvasarja koostuu kymmenestä kuvasta, joissa esitellään erilaisia kaksin 
suoritettavia jumppaliikkeitä. Kuvien hoikat, pitkähiuksiset mallit ovat pukeutuneet 
urheiluvaatteisiin: ”Vaatteet: Top Sport Aleksi. Siniset Casall housut 67,10€, sininen 
Casall-toppi 41,90€, mustat Nike-housut 50,30€, oranssi Arena-toppi 44,60€” (mts. 46.)  
 
Tytöt saattavat toimia myös todellisuudessa Demin kaverijumpan mukaisesti. Tarja 
Tolonen (2001) onkin havainnut että liikunnan harrastaminen ja kiinteyttäminen voi olla 
tyttöjen yhteinen projekti. Syöminen ja puhe laihduttamisesta sekä kuntoilusta kulkevat 
käsi kädessä ja toisinaan irrottelu ruumiinkontrollin pettämisellä eli ”mässäily” voi 
toimia ystävyyden ja kaveruuden rituaalina. (Tolonen 2001, 82.) Tyttöjen 
ystävyyssuhteissa parhaalla kaverilla on suuri merkitys, mikä nähdään kuuluvan 
kasvavan tytön elämään normaalina asiana (Aapola ym. 2005, 110). Demin kuva-
artikkeli olettaa, että kaikilla on kaveri, mielellään jopa paras kaveri eli ”bestis”, jonka 
kanssa jumppaa voi yhdessä harrastaa. Otsikon sanavalinta jumpan kaipaamasta 
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kaverista saattaa aiheuttaa pahaa mieltä yksinäisille lukijatytöille, joilla ei ole parasta 
kaveria jumppaseurakseen. Johanna Koivisto (2009, 41) on tulkinnut Demistä välittyvän 
diskurssin, jonka mukaan kahdenkeskinen ystävyys näyttäytyy tytöille tavoiteltavana 
päämääränä ja sen puute koetaan ongelmallisena. 
 
Joulukuun numero vuonna 2006 esittelee, samoin aukeaman kokoisessa kuva-
artikkelissa ”Vietä kunnon hetki”, kotijumpan perusliikkeet. Nyt kuvissa esiintyy vain 
yksi hoikka mallityttö ja artikkeli on suunnattu yksin kotona jumppaajalle. Myös asenne 
liikunnan tuotteistamiseen ja siihen liittyvään kulutukseen on muuttunut: ”Kunnon 
kohottamiseen ei tarvita ohjattuja tunteja tai kallista kuntosalikorttia” (Demi 12/2006, 
78-79). Enää sivun alareunasta löytyy vain maininta: ”Mallin paita: Republica, Housut: 
Piruetti”. Hintatietojen ilmoittamatta jättäminen sekä omatoimiseen kotijumppaan 
kannustaminen ovat mielestäni jälleen pieni askel kohti kulutuskriittisempää Demiä. 
Tässä kuva-artikkelissa liikuntaan kannustetaan siitä itselle saatavalla hyödyllä. 
Liikunnalla vo idaan saavuttaa rentoutumista, hyvää unta ja ryhtiä sekä mielihyvää. 
Tässä artikkelissa jumppaaminen on mahdollista myös yksin.  
 
Tutkimuksissa tytöt ovat korostaneet liikunnan harrastamisessa terveellisyyttä, 
painonhallintaan, yhdessäoloon tai iloon ja virkistykseen liittyviä piirteitä ja pojat 
puolestaan kilpailuun ja tavoitteellisuuteen sekä voiman ja lihasten kasvattamiseen 
liittyviä merkityksiä (Koski & Tähtinen 2005). Mielihyvää jutusta lukija saa kuitenkin 
vasta sitten, kun itse on jumppaliikkeet suorittanut. Haaveileminen liikkumisesta tuskin 
herättää samanlaista mielihyvän tunnetta kuin vaikka muotikuvien katseleminen. 
Kuitenkin molemmat, niin vuoden 2002 kuin vuoden 2006 jumppaohjeartikkelit 
viestivät myös projektiruumiin ylläpidosta. Tytön on huolehdittava ruumiinsa kunnosta 
ja ulkonäöstä terveellisen elämän ylläpitämiseksi.  
 
4.3.2. Tytöt harrastamassa urheilulajeja 
 
”Ihan kunnossa” -sivut esittelevät vaihtelevasti kuukauden urheilulajin, kuukauden 
jumppaliikkeen tai muuta liikkumiseen ja terveyteen liittyvää faktatietoa. Esimerkiksi 
numerossa 11/2006 15-vuotias, oletettavasti Demin lukija, Aino kertoo 
telinevoimisteluharrastuksestaan. Kuukauden lajiesittelyssä nuoret naiset kertovat 
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omasta lajistaan ja omasta suhteestaan liikkumiseen. Erilaisia liikuntaharrastuksia on 
esitelty Demissä laajasti ja tämän tyylisellä juttutyypillä myös lukijat saadaan 
osallistettua lehden sisältöön, jolloin kohdeikäisten lukijoiden samastumispinta on 
lähempänä. Näin myös tytöt kannustavat toisia tyttöjä liikkumaan omin sanoin, eikä 
liikkumista tarjoilla ainoastaan aikuisen toimittajan lähtökohdista. Liikkumiseen 
innostetaan monipuolisin lajiesittelyin sekä terveysfaktoin. 
 
Demi on huomannut tyttöjen liikuntakulttuurin laajenemisen ja esittelee urheilulajeja ja 
niiden harrastajia monipuolisesti. Niin naisjalkapalloilijat kuin jääkiekkoilijat saavat 
tilaa lehden sivuilta. Esiteltävät lajit ovat joka tapauksessa melko perinteisiä ja naisille 
nykyään hyväksyttyjä. Todellisia maskuliinisia lajeja, kuten voimaa kasvattavaa 
punttisaliharjoittelua tai nyrkkeilyä, joita monet tytöt kuitenkin harrastavat, ei juurikaan 
esitellä. Joka tapauksessa edes hiukan tytöille epätyypillisempiin lajeihin 
kannustaminen naisharrastajien esittelyn kautta on mielestäni merkityksellinen seikka 
Demissä.  
 
Tietynlaista kurinalaisuutta ja oman kehon hallintaa on havaittu nuorten 
suhtautumisessa omaan ruumiiseensa. Liikkumiseen eivät motivoi välttämättä 
terveydelliset syyt vaan ulkonäkövaatimukset. (Ks. Ruohonen  2001, 126; Vuori & 
Ojala & Tynjälä & Villberg & Välimaa & Kannas 2006.) Kuitenkin myös ruumiin 
muokkaamisessa ja koristelemisessa sekä siihen liittyvässä mielihyvässä on alettu nähdä 
positiivisia ulottuvuuksia. Ruumiin voimaa lisätään urheilemalla ja etenkin uudessa 
tyttökulttuurissa kehonrakennus, aerobic ja nyrkkeily ovat syrjäyttäneet entisaikaan 
tytöille suositellun naisvoimistelun. Mielen ja ruumiin rakentaminen liikunnalla on 
myös palkitsevaa ja tuottaa mielihyvää. (Aapola ym. 2005, 159; Palin, 2004 [1996], 
234; Simonen 1995, 148.) Ruumiin muokkaamisen tuottaman mielihyvän käsittely 
Demi-lehden sivuilla on lisääntynyt samanaikaisesti aiheen laajemman kulttuurisen 
hyväksymisen ja havaitsemisen myötä.  
 
4.4. ”Ihana sinä” -asenteen ja muotikuvan ristiriita 
 
Jos ihonhoitoon ja pukeutumiseen liittyvät jutut ovat Demissä ristiriitaisia keskenään, 
ovat ulkonäköä käsittelevät itsetuntoartikkelit ja monimuotoista tyttöyttä korostavat 
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muotijutut yhtä aikaa kriittisiä, kaupallisia, voimauttavia, kohteliaita sekä 
välttämättömiä. Välttämättömiä esimerkiksi erilaisten vartalotyyppien ja niihin sopivien 
trendien esittely on naistenlehtikonseptille. Kohteliaita ja samalla myös voimauttavalla 
tavalla toimivia jutut ovat siksi, että ne huomioivat muotikuvissa myös muun näköiset ja 
kokoiset tytöt kuin vain mallimittaiset. Vaikka Demin suomalaisten muotikuvien mallit 
eivät olekaan langanlaihoja, on kuitenkin ”normaalin”, oletettavasti 
keskivertolukijatytön, löytäminen muotikuvista vaikeaa.  
 
Erilaisia lukijoita osallistavia juttuja tehdään ainakin kerran vuodessa. Kriittisiä 
ulkonäköä, naiskauneusihannetta ja itsetuntoa käsitteleviä artikkeleita kirjoitetaan 
Demissä myös. Nämä jutut voivat olla lukijoilleen voimauttavia, aivan kuin erilaisten 
vartalotyyppienkin, ”kyllin hyvien” ruumiiden näkeminen muotijuttujen yhteydessä. 
Ulkonäkökriittisissä artikkeleissa voi toisinaan löytyä myös median ja kulutuksenkin 
kritisointia. Yhtäältä tytöille suunnatuissa medioissa tiedostetaan vallitsevan 
kauneusihanteen noudattamisen ongelmat, kuten niiden mahdollisesti aiheuttamat 
syömishäiriöt, toisaalta taas hyväksytään normit asioina, joita vastaan ei voi taistella 
(Näre, 1999, 24).  
 
4.4.1. Itsetunto ylös 
 
Vuoden 2004 heinäkuun numeron Suhteet-palstan artikkeli ”Kerro, kerro kuvastin” 
alkaa kesän uimarantakautta pohtimalla. Vartalonmuokkausta ja ulkonäköpaineita sekä 
niiden aiheuttajia kriittisesti tarkasteleva artikkeli ei ole poikkeus Demissä, mutta 
selkeästi harvinaisempi kuin vaikkapa kauneusihanteita ylläpitävät ulkonäköjutut. 
 
”Nyt on hyvää aikaa miettiä omia ennakkoluuloja ja asenteita. Mikä 
oikeastaan estää nauttimasta rantsussa olosta? Kesästä tulee haaste. Ennen 
syksyä pitää selvittää miksi suhtautuu omaan vartaloonsa niin 
vihamielisesti. Miksi tuntee ulkonäkönsä olevan taakka uimarannalla, 
vaikka voisi kunnioittaa vartaloaan? Mistä tyytymättömyys kumpuaa?” 
(Demi 7/2004, 28.)  
 
Artikkelissa on lainattu amerikkalaisen kirjailijan Alissa Quartin Brändätyt teosta sekä 
Kaari Utrion teosta, eri aikakausien kauneusihanteita käsittelevää Bella Donnaa. Yhden 
kappaleen verran pohditaan median voimaa mainoksia sekä elokuvateollisuutta 
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käsitellen. Yksi kappale on omistettu yksilöllisen kasvun faktoille ja toinen kokonainen 
kappale pukeutumiselle ja sen vaikutuksille omaan olemukseen. Huomionarvoista tässä 
artikkelissa ovat asenteelliset neuvot ja ohjeet, joita kirjoittaja lukijalle antaa. Teksti 
kannustaa tyttöjä kyseenalaistamaan, pohtimaan, kritisoimaan, tutustumaan itseensä ja 
nauttimaan. ”On samantekevää, onko pätkä, pitkä, kurvikas vai luikku, jos kantaa 
vartaloaan sille kuuluvalla arvokkuudella. Nauttikaa fiiliksestä!” (Mts. 29.)  
 
”Mutta onko pakkomielteisessä kauneusihanteisiin pyrkimisessä mitään 
järkeä? Haluatko käyttää loppuelämäsi ulkonäkösi tai piirteidesi 
murehtimiseen? Entäs jos tekisit jotain ihan muuta: unohtaisit hetkeksi 
harvat etuhampaat tai värittömät ripset ja keskittyisit elämään. Löytäisit 
keveyden, jollaista et ole ennen kokenut.” (Mts. 29.) 
 
”Sen sijaan, että kiiruhtaisi mainosten ohi, voi pysähtyä niiden eteen, ja 
todella miettiä, mitä mainos yrittää sinulle sanoa? Voisiko mainos olla 
syypää siihen että biitsillä olo ei houkuta? - - Nykyään käsitykset siitä mitä 
pidämme hyvännäköisenä tulevat kodin ulkopuolelta. Mutta haluatko 
todella uskoa mainosväen määrittämän kauneusihanteen, vai olisitko 
valmis luopumaan siitä ja olemaan onnellinen.” (Mts. 29.)  
 
Reilun vuoden päästä suhdetta omaan kehoon pohditaan neljän erilaisen nuoren tytön 
kautta. Artikkeli ”Kerro, kerro kuvastin. Itsevarmuus kaunistaa” (Demi 9/2005, 60-63) 
pohjautuu neljän erityylisen tytön haastattelulle. Tyttöjen erilaiset persoonat ja taustat 
korostuvat jutussa. Teksti kannustaa lukijoita olemaan rohkeasti oma itsensä, vaikka 
suhde omaan kehoon onkin murrosiässä hankala. ”Joskus oma kroppa on kuin paras 
ystävä, toisinaan pahin vihollinen” (mts. 60). Ulkonäköään ja asenteitaan artikkelissa 
pohtivat muun muassa 15-vuotias kirpputorivaatteita ja lävistyksiä käyttävä Sara sekä 
17-vuotias iranilaissyntyinen, kauneuskilpailuihinkin osallistunut Sepideh. Lisäksi 
Demin internetistä löytyvältä keskustelufoorumilta demi.fi:stä on nostettu vartaloon 
liittyviä poimintoja keskustelufoorumin käyttäjien kirjoituksista. Tässä artikkelissa 
lukijoita neuvovat aikuisen toimittajan sijaan ikäisensä tytöt: ”Sano peilikuvallesi, että 
olet kaunis, Sepideh Sohrab neuvoo kaikkia ulkonäkönsä kanssa kamppailevia.” ”Sara 
tuomitsee kauneuskirurgian, ellei kyse ole esimerkiksi onnettomuudessa aiheutuneiden 
vammojen korjaamisesta. – On surullista, jos ihmisellä on niin huono itsetunto, että 
hänen pitää leikellä itseään tullakseen hyväksytyksi.” (Mts. 60-61.)  
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Ulkonäkö saa Demissä huomattavan suuren roolin niin muotikuvin kuin nuorten omia 
näkemyksiä kuunnellen. Lehden sisältö, samoin kuin lehden teettämä lukijakyselykin 
osoittavat ulkonäön olevan tytöille tärkeää (Demi-raportti 2008). Atte Oksasen (2008) 
pohjoismaisia lapsia tarkastellut tutkimus on osoittanut suomalaislapsilla olevan 
huomattavasti enemmän ulkonäkömurheita kuin ruotsalaisilla tai norjalaisilla. 
Ulkonäköhuolien korostuminen kertoo aikuisten maailman murheiden laajentumisesta 
lapsuuteen ja iän myötä ulkonäkömurheet korostuvat entisestään. (Oksanen 2008, 238.) 
Samoin Demin teettämän lukijakyselyn mukaan lehden lukijoista 85% oli ainakin 
jonkin verran ulkonäköpaineita. Lukijakysely osoittaa myös, että yli 60% lukijatytöistä 
on kiinnostunut muodista ja pitää vaatteita itseilmaisun välineenä. (Demi-raportti 2008.)  
Sinikka Ruohosen tutkimus (2001) on osoittanut, että nuorten pukeutumisessa ilmenee 
elämyksen vaatimus. Nuoret eivät pukeudu tietyllä tavalla vain miellyttääkseen muita 
vaan pukeutuminen on jokaisen oma valinta ja omissa vaatteissaan on voitava viihtyä 
(Ruohonen 2001, 162.) Tyttöjen omista lähtökohdista kirjoitettu artikkeli todentaa myös 
tätä Ruohosen väitettä ja luo kuvaa siitä, että Demiin mahtuisi monenlaisia tyttöyksiä. 
Kuitenkin aktiivisesti nais- ja tyttötutkimuskentällä keskustellaan siitä, onko nuorten 
pukeutumisessa todella kyse aidosta vapaudesta valita yksilöllisesti vai enemmänkin 
kulloisenkin kulttuurin ohjaamista, kuvitelluista, yksilönvalinnoista (ks. esim. Gill 2009, 
73).  
 
4.4.2. Erilaiset vartalotyypit – ”kyllin hyvät” ruumiit 
 
Useimmissa lehden muotiartikkeleissa esiintyvät naismallit ovat pääsääntöisesti 
valkoisia, hoikkia ja stereotyyppisen kauniita. Harvinaisia poikkeuksia sääntöön tekevät 
kuitenkin muutamat tummaihoiset vaatemallit Demin omissa suomalaisissa 
muotijutuissa sekä Demin lukijoiden käyttäminen muuttumisleikki- tai ”erilaiset 
vartalotyypit” tyylisten muotiartikkeleiden kuvissa. Kuitenkin marginaaliryhmiä 
muotikuvissa näkyy edelleen vain vähän. Tummaihoinen malli esiintyy Demin omissa 
muotijutuissa kymmenen vuoden aikana ainoastaan viidessä numerossa Demin 118:sta 
kokonaisaineistoni numerosta.    
 
Kesäisin eri vartalotyypit ovat päässeet Demin sivuilla esille. Numerossa 6/2000 on 
kolmen sivun golfkentällä kuvattu muotikuva-artikkeli ”Swingaa sellaisena kuin olet”, 
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ja viisi vuotta myöhemmin kesän trendisivut esittelevät ”hellepäivän kaunottaret” 
otsikolla ”Sinä olet upea” (Demi 6/2005). ”Poimi kesän trendeistä kropallesi sopivat 
vaatteet ja näytä kertakaikkisen ihanalta” (mts. 46). Yhdessä isossa kuvassa poseeraa 
neljä eri vartalotyypin omaava nuorta mallia: ”siro, kookas, kurvikas ja pitkä”. Jokaisen 
tytön asusteet on lueteltu hinta- ja ostopaikkatiedoin sekä jokaiselle vartalotyypille on 
suositeltu kolmea pukeutumisvinkkiä. Tavoite on kuitenkin lähestyä normaalia 
ulkonäköä: ohjeiden mukaan pyöreiden tulee peittää vyötärö ja pitkän taas pukeutua 
kerroksiin (vrt. Männistö 2003, 196).  
 
Vuoden 2000 kesäkuussa esitellään kolme tyttöä: pitkä ja hoikka, pyöreä sekä 
päärynävartaloinen ja heidän päällään olevien vaatteiden hinta- ja ostopaikkatiedot. 
Tekstinä useisiin muotivaatekuviin keskittyvässä jutussa on myös erilaisten 
vartalotyyppien pukeutumisessa korostettavien seikkojen kuvailu. Tässä vanhemmassa 
muotijutussa on havaittavissa positiivinen ja kannustava sävy. Pitkälle ja hoikalle 
vartalolle sanotaan: ”Ole uljas ja suoraryhtinen”, pyöreälle taas: ”Korosta 
naisellisuuttasi, muotojasi ja komeuttasi.” Myös jutun ingressi puhuttelee lukijaansa 
kriittisin sanoin.  
 
”Nuoret naiset ovat kauniita. Muoti- ja viihdeteollisuuden luoman 
vääristyneen kauneusihanteen vuoksi yritämme kuitenkin näyttää joltakin, 
miltä meidän ei todellakaan tarvitse näyttää ollaksemme kauniita. 
Ihanteiden tavoittelun sijasta meidän kannattaisi opetella korostamaan 
persoonallisuuttamme myös ulkoisesti ja olla ylpeästi juuri sen näköisiä ja 
muotoisia kuin olemme. Kuvasimme kesämuotia ihanien lukiolaistyttöjen 
yllä.” (Demi 6/2000, 34.)   
 
Molemmissa erilaisia vartalotyyppejä esittelevissä muotijutuissa korostetaan 
yksilöllisyyttä ja kaikkien tyttöjen erilaisuutta sekä kannustetaan olemaan aidosti 
omanlaisia. On tärkeää, että mediakuvastot tarjoavat eteemme myös muita kuin 
tavoittamattomia ruumiillisuusihanteita. ”Kyllin hyvän” ruumiillisuuden, normista 
poikkeavan pulskuuden, lihavuuden tai epäsuhtaisuuden esittäminen edes silloin tällöin 
merkitsee Rossin (2007, 156) mukaan ihanteiden radikaalia uudelleenmerkitsemistä. 
Ajoittain myös Demi tuo tällaisia erilaisia naisihanteita lukijoidensa nähtäville ja näin se 
voi olla osaltaan toteuttamassa hidasta naiskauneusihanteen muutosta. Jutuissa 
kuitenkin piilee myös viesti siitä, että oikeanlaisella pukeutumisella ja vartalon eri osien 
korostamisella ja toisaalta taas peittämisellä ”vääräkin” vartalo saadaan kauniiksi.  
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Pukeutumista ei voi tarkastella irrallaan ruumiista, sillä pukeutuminen on aina 
sosiaalista ja paikantunutta toimintaa. Juuri pukeutumisen konventiot tekevät ruumiista 
kulttuurisesti tunnistettavan ja merkityksellisen. Pukeutumiseen ja tiettyihin tilanteisiin 
liittyvät säännöt, jotka eivät kuitenkaan ole kaikille samat, vaan ne vaihtelevat ihmisen 
sukupuolen, iän, aseman, luokan ja ruumiin koon mukaan. (Pajala 2007, 89.)  Voisikin 
pohtia myös muita eroa tekeviä kategorioita kuin kokoa. Kesän 2000 vartalotyypeissä 
esiteltiin ihania ja erimallisia lukiolaistyttöjä. Olisiko ammattikoululaistytöt puettu 
toisin? Entäpä koulupudokkaat tai lehden lukijakuntaan kuuluvat yläkouluikäiset?  
 
Sellaiset lauseet kuin ”ihanat lukiolaistytöt” (Demi 6/2000, 34) ja ” Sinä olet upea - - 
näytä kertakaikkisen ihanalta” (Demi 6/2005, 46) ovat Demille tyypillistä kieltä, ”ihana 
sinä” -asenteen mukaista kannustuspuhetta. Toisaalta puhe on juuri sitä ihanaa ja 
kannustavaa, erilaisuuteen ja itsetuntoa kasvattavaan tyttöyteen ohjaamista. Toisaalta se 
voi myös kääntyä itseään vastaan. Sari Näre (2002, 253) kirjoittaa, että alipainoisia 
malleja esiintyy visuaalisessa kuvastossa niin runsaasti, etteivät ne voi olla jättämättä 
muistijälkiä tyttöihin. Muistijäljet säilyvät, vaikka tytöt saisivatkin kuulla, ettei 
alipainoisia tulisi ihannoida. ”Ruumis muistaa vaatimukset, vaikka mieli tietäisikin, 
ettei niihin tarvitse vastata” (mts. 235). Nuorten naisten ruumiskokemuksia analysoinut 
Satu Liimakka (2004) on havainnut tyttöjen keskuudessa individualistisen ”asenne 
ratkaisee” ajattelumallin, joka lisää tyttöjen omaan ruumiiseen liittyvien ristiriidan 
kokemusten ongelmallisuutta. Aivan kuten havaintojeni mukaan Demissä, hyvä 
ulkonäkö syntyy tämän ajattelumallin mukaan ”hyvästä asenteesta”, itsetunnosta ja 
tyytyväisyydestä itseen. (Liimakka 2004, 9.)  
 
4.5. Yhteenveto: projektiruumiita, kulutusta ja hidasta muutosta 
 
Näissä esittelemissäni ruumiillisuusartikkeleissa lukijoita on vuoroin kehotettu, 
käsketty, neuvottu, ohjattu ja kannustettu. Lehdessä mainostettavat tuotteet, kuten 
vaatteet ja kosmetiikka, liittyvät oleellisesti ruumiillisuuteen. Kosmetiikan ja vaatteiden 
avulla pidetään yllä esteettistä, seksikästä ja haluttavaa ulkoista ruumiskuvaa. 
Terveysvinkkien avulla taas pidetään keho yleisesti sisältä kunnossa. Meikki- ja 
muotivinkein tuetaan ruumiin tietynlaista hoikan, itsestään huolehtivan ja trendikkään, 
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oikeanlaisen naisen esittämistä. Tuotteistettu ulkonäkö on yksi Demin selkein ristiriita 
lehden voimauttavalla tavalla tyttöjä kasvattavan asenteen kanssa. Tytöt nähdään 
itsenäisinä kuluttajina, jotka voivat tehdä ostoksia omilla rahavaroillaan tai vähintäänkin 
saada vanhempansa hankkimaan heille lehdessä esiteltyjä suosikkituotteita (ks. 
Männistö 2003, 185).  
 
”Kyllin hyviä” erilaisiakin ruumiita esitetään ja tällä voidaan vaikuttaa ymmärrykseen 
ideaalista naiskauneudesta. Samoin toimivat itsetuntoa kohottavat, mediaakin kritisoivat 
artikkelit. Muotijuttujen määrä on lisääntynyt ja näin ollen myös kuluttamiseen 
kannustaminen. Samaan aikaan Demi kuitenkin ottaa pieniä askelia kohti 
ekologisempaa ajattelua sekä kulutuskriittisyyttä esittelemällä niin kauneudenhoitoa 
kuin kehonhuoltoakin vähemmän tuotteistetusti.  
 
On ristiriitaista kannustaa lukijoita hyväksymään oma ruumiinsa ja itsensä sellaisena 
kuin se on, kun samaan aikaan esitellään hoikkien mallien avulla uusimpia 
muotivaatteita, joiden hankintaan kaikilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Osa 
hinnoista on lehden kohderyhmän kannalta ihan kohdallaan, mutta osa jää ilman muuta 
valtaosalle lukijoista vain haaveiksi. Yli 200 euron untuvatakki, 90 euron farkkuhame 
tai 79 euron glitterkumisaappaat tuskin ovat jokaisen teinitytön hankittavissa. 
Mainosten katselu voi kuitenkin olla nuorille ikään kuin ”shoppailua”. Mainoksista ja 
muotikuvista poimitaan itseä miellyttäviä yksityiskohtia, joita yhdistellään yksin tai 
yhdessä ystävien kanssa jo olemassa oleviin vaatteisiin tai haaveillaan tulevista 
ostoksista. (Ruohonen 2001, 152.) Demin tapauksessa kauneudesta ja muodista 
lukeminen sekä tuotteiden kuvista katseleminen voi tuottaa lukijalleen mielihyvää ja 
luoda tällaisia ”haaveshoppailutilanteita” (vrt. Töyry 2005, 304).  
 
Myös Lena Näre (1999) on havainnut tyttöjen opaskirjojen tuottaman ulkonäön 
tärkeyden ristiriitaiseksi. ”Samalla kun kauneus ymmärretään kulttuuriseksi 
konstruktioksi, sitä uusinnetaan luomalla stereotyyppisen naisen kuvaa. Lisäksi 
kauneusihanteen relationaalisuutta korostavan puheen rinnalla esiintyy voluntaristinen 
puhe, jonka mukaan tytöt voivat vapaasti valita, mitä kauneusihannetta noudattavat.” 
(Näre 1999, 23.) Länsimaisessa nykykulttuurissa ruumista voi treenata, laihduttaa, 
leikata ja värjätä näennäisen vapaasti. Kuitenkin ihmiset ovat vapaita valitsemaan vain 
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muutoksia, jotka ovat tiukkarajaisen kauneusihanteen mukaisia. (Bordo 1993; Kyrölä 
2006, 122.)  
 
Mainoksien ruumiillisuutta tutkinut Harri Sarpavaara (2004) on havainnut länsimaisessa 
media- ja kulutuskulttuurissa risteilevän sekä moderneja että myöhäismoderneja 
ruumiillisuuden ideaaleja. Mainokset hyödyntävät yhtä lailla myöhäismodernina 
pidettyä hedonistista että modernina nähtyä kurinalaista ruumiillisuusideaalia. 
(Sarpavaara 2004, 75.) Samanlaisia havaintoja voi tehdä Demin ruumiillisuuden 
kuvista. Ruumisprojektia, itsekuria mutta myös kauneudesta saatavaa mielihyvää itselle 
ylläpidetään Demissä muoti-, kauneus- ja kehosivujen avulla. Tyttöjä kehotetaan 
huolehtimaan myös muista asioista kuin vain ulkonäöstä. Kuitenkin valtaosa lehden 
sisällöstä keskittyy eri tavoin käsittelemään ulkonäköä. Merkittävää Demin 
ruumiillisuutta käsittelevässä puheessa ja erityis esti ulkonäköpuheessa on se, että 
ulkonäköä ja hyvää elämää pidetään yllä itseä varten. Ei heteroseksuaalista rakkautta 
varten tai patriarkaisen sukupuolijärjestelmän ylläpitämiseksi, vaan omaa itseä ja 
mielihyvää varten. Kaunistautuminen, itsehoito ja feminiinisyys nähdään tyttöjen 
voimavarana.  
 
Ulkonäköön liittyvä epävarmuus määrittyy Demin keskustelufoorumilla internetissä 
normaaliksi nuoruuteen kuuluvaksi, ohimeneväksi vaiheeksi. Ristiriitaiset paineet ovat 
myös nettikeskusteluissa läsnä: tytön tulee kaunistautua ja näyttää viehättävältä, mutta 
samalla hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. (Laukkanen 2007, 64.) Aivan kuin tytöille 
suunnatuissa käytösoppaissa (Aapola 1999; Männistö 2003) myös Demissä tietyistä 
aiheista kirjoitetaan nuorten oletetun tiedontarpeen sekä heidän oletettujen 
vaikeuksiensa ja ongelmiensa varjolla. Yrittäessään herättää osto- ja lukuhalukkuutta 
vetoaa Demi suoraan tyttöihin itseensä (vrt. Männistö 2003, 182), ja kuluttajina tytöillä 
onkin suuri rooli ja valta yhteiskunnassa (esim. Wilska 2006, 27).  
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5. SEKSUAALISUUS 
 
Tässä luvussa tarkastelen aineistoni tuottamia käsityksiä tyttöjen seksuaalisesta 
toimijuudesta niin seurustelu- kuin seksisuhteissakin, heteronormatiivisuutta ja 
seksuaalisia identiteettejä. Luvun lopussa teen myös queer-luentaa ja kuvien tulkintaa. 
Seksuaalisuusteemaiseen analysoitavaan aineistooni valikoitui ihastumista, seurustelua, 
seksiä ja seksuaalista identiteettiä käsitteleviä Demin artikkeleita yhteensä 15 ja kuvia 
viisi kappaletta. Seksuaalisuutta käsitellään Demissä näiden aiheiden lisäksi myös 
monista muista näkökulmista. Lehden kohderyhmään liittyviä ajankohtaisia 
keskusteluja on huomioitu myös ihmissuhteista kirjoitettaessa. Tytöille kirjoitetaan 
usein juuri nuoria koskettavista lomaromansseista, internet-suhteista, itseään 
vanhemman pojan tai miehen kanssa suhteeseen ryhtymisestä ja kaukosuhteista. 
Ensimmäiset kerrat, niin suutelun kuin yhdynnänkin suhteen ovat esillä ja suutelusta on 
jopa tehty oppaanomaisia kuva-artikkeleita (esim. Demi 7/1999, 44-45; 10/2003, 44-
45).  
 
Nyky-yhteiskunnalle tyypilliseen seksuaalisuuden ylikorostuneisuuteen otetaan 
Demissä kantaa, seksuaalisuuteen liittyviä käsitteitä puretaan ja aiheesta kirjoitetaan 
asiallisia yleisartikkeleita, kuten ”Mitä seksi on?” (Demi 7/2001, 18-19). Seksin ja 
seurustelun ohessa myös niihin liittyviä ongelmakohtia, kuten seksiin pakottamista ja 
muuta seksuaalista väkivaltaa sekä erilaisia seksuaalisia loukkauksia pohditaan. 
Artikkeleissa ohjataan ja neuvotaan tyttöjä varomaan sekä pitämään voimakkaasti kiinni 
seksuaalisesta itsemäärämisoikeudestaan. Näin Demi osallistuu tahollaan nuorten 
turvataito- ja seksuaalikasvatukseen, tunnustamalla ja lausumalla ääneen sen, että 
nuoriin kohdistuu seksuaalista väkivaltaa. Myös raskauden keskeytys, abortti, on 
Demissä ajoittain esillä, samoin teiniäitien elämäntarinat. Suurimpaan rooliin 
seksuaalisuutta käsittelevissä jutuissa nousee viesti tytön omien oikeuksien 
kunnioittamisesta ja huolehtimisesta. Teksteissä ovat läsnä kirjoittajien vahvat 
ohjeistukset käskyin ja komennoin, kuten: ”Työnantaja EI SAA kosketella työntekijää” 
(Demi 1/2001, 26).  
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5.1. Seurustella vai ”sinkkuilla”? 
 
Ihastuminen, seurustelu ja nimenomaan vastakkaisesta sukupuolesta kiinnostuminen 
ovat Demissä säännöllisesti käsiteltyjä aiheita. Artikkeleissa seurustelusta haaveillaan, 
siihen pyritään, sitä harjoitellaan sekä listataan parisuhteen hyviä ja huonoja puolia. 
”Saisinpa oman kullan” (Demi 4/2002, 24-25), ”Etene rakkauden poluilla. On suloista 
haaveilla ihastuksen muuttumisesta seurusteluksi. Näin teet unelmista totta.” (Demi 
2/2007, 40.) ”52 syytä viihtyä sinkkuna” (Demi 1/1998, 62-63) ja ”32 syytä styylata” 
(Demi 4/1998, 52) ovat otsikkoesimerkkejä tyypillisistä seurustelua ja ihastumista 
käsittelevistä jutuista.  
 
Tytön seurusteleminen pojan kanssa nähdään Demissä teini- ikään kuuluvana 
luonnollisena asiana, joka on pääsääntöisesti ihanaa aikaa. Romanttisia ihmissuhteita 
käsittelevät artikkelit pohjaavat pitkälti moniin stereotypioihin naisista ja miehistä, 
heidän oletetuista tavoistaan ja unelmistaan. Näin Demi myös luo ja toistaa perinteisiä 
käsityksiä sukupuolista. 
 
5.1.1. Heterorakkauden kaipuuta 
 
”Saisinpa oman kullan” -artikkeli (Demi 4/2002, 24.) on kirjoitettu lukijalle, joka kaipaa 
rakkautta ja rohkaisua sen löytämiseen. Yhtä aikaa artikkeli kertoo seurusteluun 
liittyvistä arkisista asioista, poikaystävän tavoittelemisesta, yksinäisyydestä, 
läheisyydestä sekä itsetunnosta. Räikeä ristiriitaisuus artikkelissa itsessään tulee esille 
monta kertaa. 
 
”Seurustelu on muotia. Joka tuutista toitotetaan, miten mahtavaa se on. - - 
Ei ole ihmekään, että sinkkutyttö tuntee itsensä vihoviimeiseksi luuskaksi, 
jolla ei ole ketään. - - Rakkauden kaipuu aiheuttaa tuskallisen 
yksinäisyyden tunteen. Ei ole epänormaalia itkeä iltaisin sängyssä sitä, 
ettei ole ketään, joka pitäisi hyvänä.” (Demi 4/2002, 24.) 
 
Edellä siteerattu artikkelin alku kritisoi median ylläpitämää seurustelunormia, joka voi 
aiheuttaa sinkkutytöille ”rakkauden kaipuun”, joka on ”masentava, kalvava tunne, joka 
tärvelee arkielämän ilot kokonaan” (mts. 24). Samaan aikaan artikkeli itsessäänkin on 
seurustelunormia voimakkaasti ylläpitävä median tuote, joka antaa lukijan ymmärtää 
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että rakkauden kaipuu vastakkaista sukupuolta kohtaan on sinkkutytön arkipäivää. 
Seurustelulla yksinäisyys korjaantuu, muttei sekään ole aina helppoa: ”Seurustelun 
onneen ja iloon sekoittuu paljon pelkoja ja vaikeita tunteita, puhumattakaan riidoista. 
Teinipojat ovat harvoin asiantuntijoita huomaavaisuuden jalossa taidossa. Vaikka 
rakastavaiset arvostaisivatkin toisiaan, kumppania saattaa satuttaa silti.” (Mts. 24.)  
 
Artikkelin mukaan teinitytöt ovat tytöille ja naisille oletetusti tyypilliseen tapaan 
huomaavaisia, eivätkä poikien tapaan kohtele kumppaniaan huonosti. Tyttöjä myös 
neuvotaan olematta ”kaikkien kimppuun epätoivoisesti ryntääviä poikahulluja” 
miehenmetsästäjiä, jotka havittelevat ulkoisen muodonmuutoksen avuin ”kundia 
haaviinsa”, ”ryntäävät suhteisiin” liian suuren rakkauden kaipuun vuoksi tai 
”houkuttelevat poikia puoleensa pikkupikkureleisiin tälläytymällä”. Vamppimaisien 
houkuttelun ja kimppuun hyökkäämisen sijaan tyttöjä ohjeistetaan olemaan itsevarmoja 
omina itsenään. ”Itsevarmuus ja tyytyväisyys vetoavat jätkiin tehokkaammin kuin 
kumiset minihameet tai ilmarintsikat” (Demi 4/2002, 24). Poikien houkuttelemisen 
sijaan tyttöjä kehotetaan luomaan ”itselleen hyvää oloa harrastamalla, huolehtimalla 
ystävistään ja omasta mielenrauhasta” sekä rakastamaan itseään. ”Jos sinulla ei ole 
omaa kultaa, jota rakastaa, yritä rakastaa itseäsi. Ansaitset sen. Se, että itket yksin 
rakkauden kaipuusta ei tarkoita, että olisit säälittävä luuseri. Päinvastoin: se tarkoittaa, 
että sinulla on juuri sitä herkkyyttä, jota tarvitset rakastumiseen sitten, kun se oikea 
sattuu kohdalle.” (Mts. 24.)  
 
Heteronormatiivisuus on voimakkaasti läsnä, vaikka artikkelissa käytetäänkin välillä 
myös neutraaleja sanoja kuten ”kumppani” ja ”kulta”.  Sanat ”kundikaveri”, ”kundi”, 
”jätkä”, ”häiskä”, ”teinipoika” ja ”poitsu” vilisevät tekstissä ja ovat juuri sellaisia 
keinotekoisia termejä, joita Demin toimittajat käyttävät pyrkiessään samaistumaan 
nuorison kielenkäyttöön. Vastakkainasettelut viettelijätytön, joka pukeutuu liian pieniin 
kumisiin vaatteisiin ja korostaa rintojaan, ja itsevarman, itseään rakastavan ja itsestä 
huolta pitävän tytön välillä ovat selkeästi näkyvillä. Tekstistä on luettavissa 
oikeanlaisen, heteromyytin mukaisen ”sen oikean” lopulta luonnollisuudellaan löytävän 
tytön kuva. Hänen vastakohtanaan esitetään huoramainen viettelijä, jonka tunnistaa 
tietynlaisesta pukeutumisesta (vrt. Saarikoski 2001, 148). Tekstin perusteella seurustelu 
pojan kanssa on haastavaa ja vaativaa, mutta myös jotain ihanaa, jota täytyy tavoitella. 
Yksinäisyyttään iltaisin itkevät, ”itsevarmat ja tyytyväiset” tytöt odottavat ”sen oikean 
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sattuvan kohdalle”, mutta pelkäävät samalla epäonnistumisia ja pettymyksiä. Aktiivisia 
seurustelusuhteen aloittamisessa tytöt eivät tässä tekstissä saa olla, vaan suhde vain 
alkaa, kun tyttö on esiintynyt itsevarmana ja saavuttanut tiettyä herkkyyttä itkemällä 
rakkauden kaipuun perään.  
 
Saman artikkelin kainalojutussa ”Sinkkuudessa on hyviäkin puolia” esitellään 
kahdeksan syytä olla ilman poikaystävää. ”Hyviäkin” puolia voi siis löytää, mutta 
epätoivoisen rakkauden kaipuun sattuessa kohdalle huonoja puolia annetaan ymmärtää 
olevan enemmän. Artikkelin sivuun on myös poimittu rakkautta etsivistä sinkkunaisista 
kirjoitettua kirjallisuutta, esimerkkinä Helen Fieldingin Bridget Jonesin päiväkirja, ja 
Demi.fi -keskustelufoorumin käyttäjien neuvoja ja kokemuksia oman kullan 
löytämisestä. Sinkkutyttöjä kannustetaan itsensä huolehtimiseen kuten terveyttä ja 
kehoa käsittelevissä itsehoitojutuissakin. Projektiruumis on siis jälleen läsnä. 
Itsehoidolla aikaan saadulla tyytyväisyydellä rakkauden voi kohdata.  
 
Viesti lukijalle on selkeästi ”Demi-tyyliin” se, että sinä itse olet ihana ja tärkeä. 
Kuitenkin yksinäisyydestä kirjoitetaan sellaisin sanavalinnoin, että ristiriitaisuutta sekä 
tekstin ympäripyöreyttä on vaikea olla huomaamatta. Artikkelin ingressi ei juuri 
kannusta itsenäisen naisen elämään: ”Tytölle tulee helposti suru puseroon, kun ei ole 
omaa kultaa. Tuntuu, että kaikki muut maailman ihmiset seurustelevat, eikä itse kelpaa 
kenellekään. Rakkauden kaipuu voi pilata kaiken, mikä elämässä on hyvin.” (Demi 
4/2002, 24-25.) Tunteet ja tytöt tuntijoiden roolissa esiintyvät Luukankin (2003) 
mukaan Demissä tyypillisinä yleistämisen ja luonnollistamisen keinoina. 
Määrittelemisen prosessien lisäksi toiseksi yleisintä maailmanhahmotustapaa Demissä 
edustavat mentaaliset prosessit, jotka kuvaavat sisäisiä kokemuksia, tunteita, havaintoja 
ja kognitiivisia toimintoja. Nuoruus ja tyttöys rakentuvat Luukan havaintojen mukaan 
tyypillisemmin tunteina kuin pohdiskeluna tai ajatteluna. (Luukka 2003, 25.) 
 
5.1.2. Hyödyllinen poikaystävä 
 
Demin ensimmäinen numero (1/1998, 62-63) on esitellyt ”52 syytä viihtyä sinkkuna”. 
Muutaman numeron kuluttua (4/1998, 52) seurustelua hehkutetaan 32 erilaisen ihanan 
asian voimin. Seurustelun hyvät syyt voi karkeasti jakaa yhteiseen aikaan ja tekemiseen, 
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tärkeään ihmissuhteeseen sekä poikaystävästä saatavaan erinäiseen hyötyyn. 
Poikaystävää voi ”halia ja rutistella”, poikaystävä on ”parempi kuin nalle, sillä kundi 
halaa ja pussaa takaisin” (Demi 4/1998, 52). Kesämökkikin muuttuu ”salaiseksi 
piilopaikaksi”, jossa oman kullan kanssa voi nauttia yhteisestä ajasta, sunnuntait eivät 
ole enää tylsiä, kun poikaystävän kanssa voi puuhailla aina jotain eikä yksinäisyyttä 
tarvitse potea ”perhekeskeisinä juhlapyhinäkään”. Tärkeässä ihmissuhteessa saa keksiä 
”höpsöjä lempinimiä ja hellittelysanoja”, kokea ”fantastisia tunne-elämyksiä”, 
”hellyyttä, intohimoa ja varpaita kipristeleviä onnenhetkiä. Lahjojen hankkiminen 
”elämänsä kundille on ihanaa!” Yhteiset seurustelun vuosipäivät ovat mukavia 
lisäjuhlapäiviä ja omassa mielessään voi myös visioida ”tulevien lasten ulkonäköä tai 
sitä, minkä nimen haluaisi itse ottaa hääkellojen joskus soidessa. Vielä parempi, jos 
kundin sukunimi kuulostaa jännemmältä.” (Mts. 52.) Lisäksi poikaystävästä on 
suunnattomasti hyötyä. ”Sosiaalinen paine hellittää, kun sukulaiset ja tuttavat 
huomaavat, että olet bongannut miehen. Yksityiselämän kuvioita ei enää tarvitse 
selitellä kenellekään.” Myös ”bailauspakko” vähenee eikä enää ”tarvitse katkoa kynsiä 
ja murtaa ranteita mahdottomia purkkeja ja purnukoita auki vääntäessä. Kundi on 
yleensä mielissään, kun saa esitellä voimiaan ja taitojaan.” Pahana päivänä 
poikaystävälle voi kiukutella, lohduttaja ja kuuntelija ovat lähellä. Lisäksi 
”seurustellessa oppii tuntemaan vastakkaista sukupuolta entistä paremmin. 
Elämänkokemus, itsetunto ja itsevarmuus lisääntyvät.” Myös ”vanhempien luottamus 
lisääntyy, kun he tietävät, että tytär on turvassa tutun pojan kanssa, eikä yksin 
hillumassa ties missä.” (Mts. 52.) 
 
Seurustelu näyttäytyy ihanana toimintana, jonka oletetaan olevan kaikille aina 
samanlaista. Seurustelu jää artikkelissa määrittelemä ttömäksi, sekalaiseksi joukoksi 
”ihania” asioita. Määritteleminen onkin Luukan (2003) mukaan yksi Demin 
silmiinpistävimmistä maailmanhahmotustavoista.  
 
”Lehti kuvaa ja määrittelee rakkautta, ystävyyttä, suhdetta vanhempiin, 
seksuaalisuutta, terveyttä, kauneutta ja rajaa normaalin ja epänormaalin, 
luonnollisen ja epäluonnollisen välillä. Kielen tasolla tämä tulee selvästi 
esiin relationaalisten prosessien runsautena. Määriteltävinä eivät yleensä 
ole tytöt itse – eivät ainakaan suoraan – vaan maailma heidän ympärillään. 
Tekstin kirjoittaja asettuu tietävän aikuisen rooliin todetessaan, miten asiat 
ovat.” (Luukka 2003, 24.)   
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Poikaystävä on kuin kulutushyödyke, joka tukee ja turvaa, hellii ja hemmottelee ja jolle 
voi itse tehdä samoin ja näin käyttää hyödykettään. Poikaystävä myös turvaa 
vanhempien mieltä, sillä sinkkutyttö saattaa holtittomasti ”hilllua ties missä”. 
Poikaystävä korvaa tai tulee osaksi perhettä, sillä seurustelun myötä perhekeskeiset 
juhlapyhät eivät ole enää tylsiä. Seurustelulla on myös selkeä haavepäämäärä: lapset ja 
avioliitto sekä mahdollisesti poikaystävän jännä sukunimi itsellä. Saarikoski (2001, 43) 
huomauttaa, että suuret myyttitason kertomukset romanttisesta rakkaudesta ja pyhästä 
ydinperheestä elävät yhä suomalaisessa nuorisokulttuur issa. Myös Koivisto (2009, 41) 
on Demin ihmissuhdetekstejä analysoidessaan havainnut romanttisen rakkauden 
näyttäytyvän tyttöjen päämääränä ja sen puuttumisen ongelmana. Kapitalismikin 
tarvitsee tuekseen ideologian, jonka mukaan naisen tunne-elämän täyttymys saavutetaan 
heteroseksuaalisella rakkaudella ja avioliitolla (Frost 2001, 117).  
 
Tekstissä poikaystävä määrittyy luotettavaksi kaveriksi, hyväksi kuuntelijaksi, 
ymmärtäväiseksi ja voimakkaaksi maskuliiniseksi mieheksi, joka ilman muuta vääntää 
tiukat purkinkannet auki ja omaa taidot vaikka polkupyörän korjaamiseen. Ilman 
poikaystävää tyttö joutuu bailaamaan pakolla sillä syyllä, että ”pelkää elämän menevän 
ohi ja itse jää kyydistä” (Demi 4/1998, 52). Bailauspakkoa voi myös tulkita kumppanin 
etsimispakkona, joka hellittää seurustelun alettua, samoin kuin yksityiselämään 
kohdistuva sosiaalinen paine.  
 
5.1.3. Hilluvat sinkut parisuhteen perässä 
 
”Okei!  Myönnetään, että seurustelussa on omat hyvät puolensa, mutta ei sinkun 
elämäkään silkkaa kurjuutta ole. Lue tästä, miksi poikaystävättömyys on itse asiassa 
aika mainio olotila.” (Demi 1/1998, 62-63.) Sinkkuna viihtymisen syitä on keksitty 
listaan jopa kaksikymmentä enemmän kuin seurustelun hyviä puolia. Verrattaessa 
seurustelun ja sinkkuuden hyviä puolia toisiinsa, ovat monet syistä toistensa peilikuvia. 
Kun seurusteluartikkelissa poikaystävälle lahjan hankinta on ihanaa, onkin 
lahjanvalitsemisstressin välttäminen joulun ja merkkipäivien aikaan sinkkulistauksessa 
yksi hyvistä puolista. Samoin sinkulla kääntyy päälaelleen poikaystävän kavereista ja 
perheestä saatava myönteinen tuttavapiirin laajeneminen versioksi: sinkkuna ”välttyy 
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tutustumasta poikaystävän mahdollisesti tylsääkin tylsempiin kavereihin tai vaikeisiin 
vanhempiin” (mts. 62). 
 
Seurustelemattomuuden hyvät puolet voi jakaa neljään ryhmään: itseen keskittymiseen, 
ulkonäköön, parisuhteeseen sekä miessukupuoleen yleensä. Sinkkuna viihtyy koska 
silloin on aikaa enemmän itselle ja ystäville, ”pinnan kiristyessä kuukautisten 
kieppeillä, ei tarvitse yrittää teeskennellä hyväntuulista”, hajuveden voi valita oman 
nenän mukaan ja spontaanit tempaukset kuten benjihyppy tai napalävistys ovat 
sallittuja. Sinkun ei myöskään tarvitse suojella pituuskompleksisen poikaystävänsä 
itsetuntoa, joten korkeakorkoisten kenkien käyttö on mahdollista, samoin vapaus 
flirttailla kelle tahansa. Yksi erikoisimmista sinkkuna viihtymisen syistä on: ”Girlpower 
pääsee virtaamaan esteettömästi” (Demi 1/1998, 62-63).  
 
Seurustelevan tytön on tekstin mukaan huomioitava poikaystäväänsä ja huolehdittava 
hänen itsetunnostaan muun muassa pituuskompleksin suhteen. Kuukautisten aikaan 
parisuhteessa oleva tyttö joutuu teeskentelemään hyväntuulista aivan kuin 
seurustelevalla tytöllä ei olisi oikeutta pms-oireisiin ja mielialavaihteluihin, tai 
poikaystävällä itsellään ei olisi koskaan huonoa päivää. Kiinnostavaa on se, kuinka 
poikaystävän oletetaan kumoavan tytöltä itseen keskittymisen mahdollisuudet. 
Poikaystävä ja feministinen girl power eivät jutun mukaan voi toteutua yhtä aikaa. 
Poikaystävä myös estää tytön spontaanit teot sekä ajan jakamisen ystäville ja 
harrastamiselle.   
 
Ulkonäköön ja olemukseen sinkun ei tarvitse enää panostaa, sillä kun poikaystävää ei 
ole ”ei tarvitse ajaa rasittavan usein jalka- ja kainalokarvoja”, ”saa syödä valkosipulia 
ilman pelkoja hajuhaitoista”, ”epämukavien satiiniunelmien sijasta voi käyttää 
yöpukuna isoveljen vanhaa ja virttynyttä flanellipaitaa, jonka kainalossa on reikä”, ”voi 
röyhtäillä, piereskellä, kaivella nenää ja tehdä muuta yhtä epänaiselliseksi miellettyä 
melko vapaasti”, ”voi sonnustautua oman mielensä mukaan lököttäviin verkkareihin tai 
paljastavaan minimekkoon” eikä ”kukaan naura, kun illalla jaksaa tehdä tavoitteena 
olleista vatsalihasliikkeistä vain puolet.” (Demi 1/1998, 62-63.) Tekstin mukaan 
seurustelevan tytön on siis pidettävä ulkonäöstään erityisen hyvää huolta juuri 
poikaystävänsä vuoksi. Epänaiselliseksi miellettyjä, Kristevan (1980 [1993], 196) 
abjekti-käsitteeseenkin asettuvia, tekoja ei seurustellessa voi tehdä, mutta sinkkuna sen 
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sijaan piereskely ja röyhtäily ovat sallittuja tekoja. Sinkku voi pukeutua kuinka haluaa, 
niin yöllä kuin päivälläkin. Seurusteleva tyttö sen sijaan joutuu pohtimaan vaatetustaan 
myös sängyssä sekä pukeutumaan poikaystävän odotusten ja vaatimusten mukaan. 
Liikaa paljastavaa minimekkoa ei parisuhteessa oleva voi julkisesti käyttää eikä 
myöskään liikaa peittävää rikkinäistä flanellipaitaa yöpukuna.  
 
Tytöt opetetaankin useiden kulttuurimme eri lähteiden toimesta ymmärtämään, että 
heidän elämänsä tarkoitus on näyttää visuaalisesti mahdollisimman viehättävältä. Tytöt 
ovat vastuussa miehen seksuaalisen vietin kontrolloimisesta ja joutuvat 
tasapainoilemaan ristiriitaisten vaatimusten välissä: ”näytä seksikkäältä” ja ”toimi 
seksikkäästi” mutta ”älä ole seksikäs”. (Frost 2001, 121.) Tyttöjen tulee siis olla 
haluttavia, muttei liian halukkaita (Aapola ym. 2005, 149; Näre 1992, 30). Demin 
teksteissä sinkku sen sijaan voi unohtaa kaiken ulkonäköön liittyvän ja vain nauttia 
omasta rähjäisyydestään. Todellisuudessa asia taitaa kuitenkin mennä toisinpäin. 
Pidemmässä parisuhteessa voi pikkuhiljaa jo ihokarvojen ajelun ja valkosipulin lemun 
unohtaa. Sen sijaan sinkun tulisi näissä asioissa olla haukkana, sillä se oikeahan voi 
odottaa minkä kulman takana tahansa. Voi myös kysyä, millainen poikaystävä nauraa, 
jos vatsalihasliikkeiden tavoitemäärä jää puoleen. 
Tytön ja pojan väliseen parisuhteeseen artikkelin mukaan kuuluvat riidat ex-tyttö- tai 
poikaystävistä, mustasukkaisuuskohtaukset, poikaystävän puheluiden odottaminen sekä 
ystävien kyllästyttäminen ”loputtomilla jaarituksilla poikaystävän täydellisyydestä ja 
seurustelun yksityiskohdista” (Demi 1/1998, 62-63). Parisuhde määrittyy tässä 
artikkelissa negatiivissävyiseksi asiaksi, johon kuuluu stereotyyppisiä kielteisiä 
käsityksiä ihmissuhteista. Kun seurusteluartikkelissa poikaystävä vertautuu 
hyödykkeeksi, on poikaystävä tässä artikkelissa riesa. Myös miehiin yleisesti liittyviä 
ominaisuuksia on listattu sinkkuartikkeliin. Miessukupuoli näyttäytyy tämän artikkelin 
yleistyksen jälkeen hyvin yksipuolisena massana. ”Miehinen hiki haisee keskimäärin 
kamalammalle kuin naisten”, sinkun ”ei tarvitse kuunnella käsittämättömiä sepustuksia 
tietokonepeleistä, moottoripyöristä ja heavybändeistä”, ”kukaan ei vaadi parsimaan 
farkkujaan, tekemään matikanlaskujaan tai tulemaan aveciksi äidin serkun tyttären 
rippijuhliin”. Sinkkutytön ei tarvitse katsoa leffoja ”joiden juoni rakentuu takaa-ajoista, 
konekivääritulituksista, lihaksikkaista karjuista ja silikonilla pumpatuista bimboista” 
eikä sinkku joudu ”tilapäisesti unohduksiin futiksen MM-kisojen tai olympialaisten 
aikaan”. (Mts.62-63.) Pojat määrittyvät perinteisten maskuliinisiksi miellettyjen 
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asioiden, väkivaltaviihteen, urheilun, tekniikan ja raskaan musiikin harrastajiksi. Lisäksi 
pojat haisevat ja samaan aikaan inhoavat tytön käyttämää hajustetta sekä ovat avuttomia 
käsitöissä. Seurustelevalla tytöllä on velvollisuuksia niin pojan itsetunnon kuin oman 
ulkonäönkin ylläpitämisessä. Lisäksi velvollisuudet ulottuvat pojan koulutöiden 
tekemiseen, sukujuhliin osallistumiseen ja pojan harrastuksista ja ystävistä 
kiinnostumiseen. Kuitenkin: ”Kiinnostavan kundin osuessa kohdalle on vahvoilla, sillä 
sinkkuna oleminen kehittää itsenäisyyttä, itsetuntemusta ja itseluottamusta” (mts. 63).  
 
Sinkkutyttö on jotain muuta kuin seurusteleva, rauhallinen ja vakaa tyttö. Syy numero 
20 sinkkuna viihtymisessä: ”Etelänmatkat biitsillä lojumisineen ja diskoissa 
hillumisineen ovat rutkasti hauskempia mimmiporukassa” (Demi 1/1998, 62). Kun 
seurusteluartikkelissa holtittomasti ”hilluvan” tytön tilanteen korjaa poikaystävä, on 
sinkkuartikkelissa ”diskossa hilluminen” itse asiassa vapaus, jota varatulla tytöllä ei ole. 
Niin näiden sinkku- ja seurusteluartikkeleiden kuin ”Saisinpa oman kullan” -
artikkelinkin perusteella seurustelevan ja ei-seurustelevan tytön olemuksen ja 
käyttäytymisen välillä on selkeä ero. Sinkulla on analysoimieni Demin artikkeleiden 
perusteella huomattavasti enemmän vapauksia ja itsemääräämisoikeutta. Samaan aikaan 
sinkulla on kuitenkin täysi työ etsiä heteroseksuaalista rakkautta ja välttää huoramaista 
käytöstä ja pukeutumista. Eikä vain Demin sivuilla vaan todellisuudessakin tytöt 
tasapainoilevat haluttavuuden ja halukkuuden, seksuaalisen aktiivisuuden ja huoraksi 
leimautumisen riskin, seksuaalisen luottamuksen ja raiskatuksi tulemisen vaaran 
jatkumossa (Näre 2002, 258).  
 
Kulttuurissamme elää vahvasti edelleen jako huorasta ja madonnasta sekä käsitys 
puhtaasta neitsyestä (Saarikoski 2001, 34). Seurustelunormia ja suuria ydinperheeseen 
tähtääviä romanttisen rakkauden kertomuksia ylläpidetään Demissä oman kullan 
haaveilusta ja seurustelun hyvistä puolista sekä ongelmista kirjoittamalla. Vastapainona 
myös sinkkupuhe sekä listattujen seurustelun hyvien puolien vastakkaiset sinkkuna 
viihtymisen syyt viestivät toisaalta voimistuneen sinkkuideologian ja yksin elämisen 
hyväksymisestä sekä yleisesti lisääntyneestä sinkkuuspuheesta. Arja Mäkisen 
väitöstutkimuksessa (2008, 248) hänen haastattelemansa yksineläjänaiset luovat 
uudenlaista naiskuvaa suomalaiseen yhteiskuntaan kuvaamalla naisen hyvää elämää ja 
kykenevää naiseutta, joka on mahdollista myös puolisosuhteen ja äitiyden ulkopuolelle 
jääville yksineläjänaisille. Demin sinkkuartikkeli luo osittain suomalaisten 
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sinkkunaisten tavoin kuvaa kykenevästä ja voimakkaasta parisuhteettomasta tytöstä. 
Samalla Demin sinkkutyttö kuitenkin käyttäytyy holtittomammin kuin seurusteleva 
tyttö, ja loppujen lopuksi sinkkukin etsii parisuhdetta ja romanttista rakkautta.  
 
5.2. Eka kertalaiset: ihanan seksin pohdintaa ja epävarmuutta 
 
Demissä fyysisestä seksuaalisuudesta kirjoitetaan pitkälti kahdentyyppisiä artikkeleita: 
lukijan omia ajatuksia, arvoja ja asenteita herättämään pyrkiviä sekä faktapohjaisia 
yleisartikkeleita. Usein seksuaalisuuteen liittyvät artikkelit perustuvat kysymys-vastaus-
mallille, johon on joko keksitty tyttöjä oletettavasti kiinnostavia seksiaiheisia 
kysymyksiä tai käytetty Demin kysymyspalstoille lähetettyjä, oikeasti tyttöjen 
kirjoittamia kysymyksiä joihin vastataan. Vastaukset perustuvat terveydenhoitajien, 
psykologien tai seksuaalineuvojien asiantuntijaneuvoihin sekä esimerkiksi Väestöliiton 
ja nuorille suunnattujen seksuaalivalistusoppaiden kirjallisiin lähteisiin. Seksiä 
käsittelevien artikkeleiden kainalojuttuina esiintyy muun muassa faktatietoja 
sukupuolitaudeista ja ehkäisypillerien käytöstä. Lisäksi nimetään nuorten seksielämää ja 
ensimmäistä rakastelukertaa käsitteleviä romaaneja ja elokuvia. To imittajien ohjaavan 
ja neuvovan äänen rinnalla on myös lukijoiden kertomuksia ”ekasta kerrasta” (Demi 
7/1999, 42-43) sekä poimintoja julkisuuden henkilöiden ensimmäisistä 
seksikokemuksista (Demi 3/1998, 18-19). 
Aineistoni seksiartikkelit on otsikoitu: ”Älä hätäile” (Demi 6/2005, 34-35), ”Mieti 
vähän” (4/2005, 26), ”9 kysymystä ja vastausta seksistä. Selvitä kehon salaisuudet” 
(Demi 3/2006, 74-75), ”Eka kerta edessä” (3/1998, 18-19), ”15 faktaa seksistä” sekä 
”Milloin on seksin aika?” (Demi 7/1999, 18-19, 24). Jo artikkeleiden otsikot kertovat 
siitä, että Demi-tytöllä seksuaalinen kanssakäyminen on vielä edessäpäin oleva asia, 
johon kuitenkin on syytä valmistautua harkiten ja tutustua seksielämän faktoihin. 
Kaikissa artikkeleissa käsitellään suunnilleen samoja seksiin liittyviä teemoja. 
”Seksiasioista liikkuu paljon perättömiä huhuja. Älä usko kaikkea, vaan tarkista faktat.” 
(Demi 4/2005, 26.) Toistuvasti esimerkiksi raskauden ehkäisyyn sekä 
sukupuolitauteihin liittyvät uskomukset kyseenalaistetaan ja korvataan tiukoilla 
faktoilla: ”Väite: Kuukautisten aikana ei voi tulla raskaaksi. Totuus: Kyllä voi. 
”Varmoja päiviä” ei ole.” (Mts. 26.)  
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5.2.1. Kaikessa rauhassa seksielämään 
 
Lähes kaikissa aineistoni artikkeleissa kerrotaan, että suomalainen nuori kokee 
keskimäärin ensimmäisen yhdyntänsä 17–18-vuotiaana. Kaikki artikkelit myös 
korostavat seksin olevan jokaisen oma valinta. ”Kuka päättää? SINÄ päätät, mihin olet 
valmis, mitä haluat tehdä ja kenen kanssa. Vaatii rohkeutta kieltäytyä seksistä, jos 
kumppani sitä vaatii, mutta parempi silti pitää päänsä kuin katua jälkeenpäin. Älä taivu 
painostukseen, vaikka kundikaverisi uhkaisi jättää sinut, tai ystäväsi yllyttäisivät sinua 
’hankkiutumaan eroon neitsyydestä’.” (Demi 3/1998, 18.) ”Seksielämän aloittaminen ei 
ole kilpailu kavereiden kanssa. Kuka menettää neitsyytensä ensin?” (Demi 6/2005, 34.) 
”Ulkopuolisen on helppo neuvoa odottamaan tai yllyttää kokeilemaan, mutta tosiasiassa 
vain sinä voit tietää, oletko valmis, kuka on se oikea ja mikä tuntuu hyvältä.” (Demi 
7/1999, 18).  
 
Tekstit antavat ymmärtää, että tyttö kohtaa runsaasti sosiaalista painetta niin oman 
poikaystävän kuin omien kavereidensakin taholta. Kuitenkin ratkaisu olisi tehtävä 
itsenäisesti, mutta silti myös kumppanin huomioon ottaen: ”Älä aloita seksielämää 
poikaystävän painostuksen vuoksi. Älä myöskään painosta itse.” (Demi 6/2005, 35.) 
Jotain kuitenkin on vialla jos seksuaalisuus ei edes hiukan kiinnosta. Silloin vikaa on 
syytä etsiä itsestään ja omista luonteenpiirteistään. ”Olen 18-vuotias, enkä ole suudellut 
kenenkään kanssa. Olenko ainoa? On muitakin ikäisiäsi, jotka ovat kokemattomia. - - 
Voit silti miettiä, mikset ole suudellut ketään. Oletko arka ja pelokas?” (Mts. 35.)  
 
Juttuja seksuaalisuudesta kirjoitetaan useaan eri tyyliin, kuitenkin enemmän 
asiapitoisesti kuin vaikkapa huumorilla höystetysti. Sanavalinnat ja viestit hitaasta 
etenemisestä, kummankin osapuolen kuuntelemisesta ja turhasta hätäilystä pyrkivät 
vakuuttamaan lukijaa rauhallisesta ja vakavasta suhtautumisesta seksuaalisuuteen. 
Itseen yksin tutustumiseen ja masturbointiin kehotetaan jokaisessa analyysiaineistoni 
seksiartikkelissa. Havaintojani tukee päätoimittajan kertoma linjaus siitä, että seksistä 
kirjoittamisessa Demin toimitus halutaankin olla tarkka. Aiheesta kyllä kirjoitetaan 
säännöllisesti, koska monen lukijatytön elämään seksi kuuluu. Kuitenkaan lehti ei halua 
tietoisesti välittää sellaista kuvaa, että seksin olisi pakko kuulua jokaisen 12–19-
vuotiaan lukijatytön elämään. (HJL 2009.)  
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Analysoimassani aineistossani seksistä luodaan ristiriitaista kuvaa, johon sekoittuvat 
luonnollisuus, epäonnistuminen, ihanuus, tuntemattomuus sekä riskit. ”Seksi on 
luonnollista. Seksuaalisuutta ei pidä hävetä tai tukahduttaa.” (Demi 7/1999, 18.) ”Kun 
vierellä on ihana ihminen, jonka kosketuksesta koko kroppa värisee ja poskia 
kuumottaa, tulee seksi luonnollisestikin mieleen.” (Demi 3/1998, 18). ”Seksuaalisuus on 
luonnollinen osa ihmistä ja parhaimmillaan ihanaa.” (Demi 6/2005, 34). Lena Näreen 
(1999, 18) havainnot opaskirjojen käyttämistä käsitteistä ”luonnollisuus” ja 
”normaalius” näyttäytyvät samanlaisina myös Demissä. ”Luonnollisuus” määrittyy 
jonakin normaalina, luontoon kuuluvana ja epäluonnollisen vastakohtana. Yhtä aikaa 
”luonnollisuus” liittyy kehittyvän ruumiin kategoriaan, asioihin joihin itse ei voi 
vaikuttaa kuin myös muokattavan ja kontrolloitavan ruumiin kategorioihin, normaaliin 
tai luonnolliseen käyttäytymiseen. (Näre 1999, 18.) 
 
5.2.2. Sekavia tunteita 
 
Ensimmäisiin seksikokemuksiin ja niiden onnistumisiin Demin tekstit suhtautuvat 
epäillen. Tyttöjä varoitellaan uskomasta elokuvien välittämää kuvaa ensimmäisen 
kerran ”hekumasta” ja painotetaan eri tavoin, kuinka ensimmäinen yhdyntäkerta voi olla 
pettymys eikä odotuksia kannata pitää turhan korkealla. ”Jos punkkaan on sännätty liian 
aikaisin tai kundi on kiva, muttei haluttava, voi rakasteleminen olla tympeää.” 
”Tärkeään tapahtumaan on ehkä ladannut suuria odotuksia, ja sitten kaikki onkin 
hetkessä ohi. Jos kokemus on ollut mukava, haluaisi heti lisää. Jos on ollut tyhmää, 
tuntee pettymystä.” (Demi 3/1998, 18-19.) ”Turvallisessa suhteessa on tilaa yhdessä 
etsimiselle, kokeilemiselle sekä epäonnistumiselle. Ensimmäisessä yhdynnässä voi tulla 
mutkia matkaan.” (Demi 3/2006, 74-74.)  
 
Sen lisäksi, että seksistä luodaan haastavan toimituksen mielikuvaa, jossa usein 
ensimmäisillä kerroilla epäonnistutaan, pohditaan myös seksielämään liittyviä riskejä. 
Riskejä ovat useimmiten sukupuolitaudit ja raskaus, mutta myös muut virheet, joihin 
tyttö voi itse vaikuttaa. ”Liian usein eka kerta tapahtuu sattumalta, usein edes sitä 
erityisemmin haluamatta, humalassa ja jälkeenpäin harmitellen.” (Demi 6/2005, 34-35). 
”Niin hauskaa kuin joskus olisikin heittäytyä suinpäin himojen vietäväksi, kannattaa 
kuitenkin miettiä hetki. Pystytkö kohtaamaan sänkykumppanisi aamunvalossakin? Seksi 
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parhaan frendin kundikaverin tai muun varatun tyypin kanssa on yleensä jättimoka, 
samoin rakastelu pitkäaikaisen sydänystävän, pomon tai opettajan kanssa.” (Demi 
7/1999, 18-19.)  
 
Samaan aikaan kun seksi analysoimissani viidessä artikkelissa näyttäytyy 
”haparointina”, ”arkisena”, ”tympeänä”, ”tylsänä”, ”luonnollisena”, ”pelottavana” ja 
”jännittävänä” se on myös ”läheisyyden huipentuma” ja ”kihelmöivän ihanaa”. Seksin 
kuvataan olevan yhdynnän lisäksi hellittelyä ja toisen ihmisen läheisyyttä, jonka 
jokainen kokee omalla tavallaan. Yleistettynä lähes jokaisessa artikkelissa kerrotaan, 
että naiselle esileikki on miestä tärkeämpää ja naisen yhdynnässä saatava orgasmi on 
harvinaista. ”Seksi on muutakin kuin orgasmeja” (Demi 7/1999, 19) toistellaan 
artikkelista toiseen. Seksi voi olla jopa ”ihanaa ilman orgasmiakin” (Demi 3/2006, 75). 
Seksin ihanuutta artikkelit eivät varsinaisesti korosta, mutteivät unohdakaan. ”Seksi on 
läheisyyden huipentuma, ainutlaatuinen tapa kokea yhteenkuuluvuutta ja taianomaisia 
hetkiä. Sen kaunein tarkoitus on laittaa alulle lapsia.” (Demi 7/1999, 18). ”Oikeassa 
iässä ja oikean kumppanin kanssa seksi on ihana ja elämää rikastuttava asia” (Demi 
3/2006, 74).  
 
Vastuu ja oikea kumppani sekä oma valmius kuuluvat Demissä osaksi seksiä. Yhden 
yön jutut tai satunnaiset seksipartnerit ja niiden avulla seksistä nauttiminen eivät ole 
tytölle toivottavia tekoja, vaan tällaiset teot määrittyvät huonoksi ja ajattelemattomaksi 
seksuaalisuudeksi. Luukankin (2003) tarkastelun mukaan Demissä tyttöjen tunteet 
jakautuvat kahteen ryhmään. Useissa jutuissa näkyvillä ovat kielteiset tuntemukset: 
epävarmuus, ahdistus, häpeä, pettymys, viha tai suru. Positiiviset tunteet liittyvät 
tyypillisimmin rakkauteen, ihastumiseen tai ystävyyteen, mutta näidenkin ihanuuden 
tunteiden rinnalla piilee usein negatiivinen vaara. (Luukka 2003, 26.)  
 
5.2.3. Heteronormatiivista seksiä 
 
Demin seksi on hyvin heteronormatiivista. Tytöt ovat kiinnostuneet pojista ja vaikka 
seksiksi käsitetään myös muu fyysinen läheisyys, on penetraatio seksuaalisen 
kanssakäymisen yleisimpänä nähty muoto. Tämä naisen ja miehen välisen tapahtuman 
kulku aina siittimen jäykistymisestä siemensyöksyyn kuvaillaan osassa artikkeleista. 
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Ainoastaan yhden analysoimani artikkelin kainalojutussa esitellään seksisanastoa, jossa 
kerrotaan muun muassa mitä ovat suuseksi, anaaliseksi, impotenssi ja selibaatti. Demin 
seksikäyttäytymisen ulkopuolelle jäävät kaikki marginaalisiksi mielletyt seksuaaliset 
teot, kuten sadomasokismi tai homoseksuaalien seksi. Näistä aiheista, sekä muista 
pornografiasta tutuista seksiakteista, keskustellaan lehden sivujen sijaan Demin 
nettikeskustelufoorumilla (Laukkanen 2007, 139).  
 
Myös Suomessa 1980–1990-luvuilla ilmestyneissä nuorille suunnatuissa 
seksuaalivalistuslehtisissä seksuaalisuus näyttäytyy tytöille ja pojille ensisijaisesti 
heteroseksuaalisuutena, sukupuoliyhdyntänä sekä riskeinä ja ongelmina (Nummelin 
1997, 121). Saman on huomannut myös Laukkanen (2006, 104) tutkiessaan Demin 
nettikeskusteluja, joissa seurustelu, seksuaalinen kiinnostus ja romanttinen rakkaus tai 
tykkääminen mielletään tytön ja pojan vä lisiksi asioiksi. Usein heteroseksuaalisuus 
esitetäänkin kaikkein normaaleimpana ja luonnollisimpana seksuaalisuuden muotona 
terveille, kasvaville tytöille. Heteroseksuaalisen hegemonian esittäminen voidaan nähdä 
nuorten lesbojen ja biseksuaalien hiljentämisenä tai kielteisenä esittämisenä. (Aapola 
ym. 2005, 148.)  
 
Kuitenkin kaikissa, vuodesta 1999 alkaen, analysoimissani seksiä käsittelevissä Demin 
kysymys-vastausartikkeleissa pohditaan myös seksuaalista suuntautumista. Asia tosin 
kuitataan melko nopeasti selityksillä murrosikään liittyvästä seksuaali- identiteetin 
etsimisestä. ”Monen seksuaali- identiteetti on nuoruusiässä vielä epäselvä ja kiinnostus 
toiseen ihmiseen voi viritä tämän sukupuolesta riippumatta. Tutustu ihmisiin ja hanki 
ystäviä sekä pojista että tytöistä. Aika näyttää keneen rakastut.” (Demi 6/2005, 34.) 
”Yksi tykkää pojista, toinen tytöistä, joku molemmista. - - Romanttiset kuvitelmat tai 
kokemukset omasta sukupuolesta ovat luonnollisia, sallittuja ja etenkin murrosiässä tosi 
tavallisia.” (Demi 7/1999, 19.) Samaan sukupuoleen kohdistuvien tunteiden esittäminen 
ohimenevänä ikäkauteen kuuluvana luonnollisena osana on kuitenkin yksi 
kliseisimmistä tavoista kuvata homoseksuaalisuutta nuoruudessa. Samalla voidaan 
todistella heteroseksuaalisen suuntautumisen normaaliutta. (Lehtonen 2004, 152.)  
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5.2.4. Seksuaalisesti aktiiviset tytöt 
 
Seurustelevan ja sinkkutytön kuvan välistä huoramaisen ja hyvän tytön eroa ei seksiin 
liittyvissä Demin artikkeleissa tule esille. Marjo Laukkasen (2006, 97) tutkimissa Demin 
nettikeskustelufoorumin aineistoissa sen sijaan huoran problematiikkaa pohditaan 
nimenomaan seksiin liittyen. Nettikeskusteluissa tytön seksuaalinen halu mielletään 
yleensä poikia laimeammaksi (mts. 97). Halu ja sen ymmärtäminen sukupuolittuneesti 
nimenomaan miesten suuremmaksi haluksi, tekee tytöistä ”portinvartijoita”, joiden 
tehtävä on hillitä poikia (Saarikoski 2001, 29).   
 
Kuitenkin seksissä on kaksi osapuolta ja tyttökin saa olla aktiivinen. Erityisesti 1990-
luku on antanut nuorille tytöille mahdollisuuden muovata monimuotoisia 
identiteettipolkuja suhteessa perinteiseen, mikä näkyy seksuaalinormien murtamisena 
(Houni & Suurpää 1998, 16). Demissä on jopa kirjoitettu kokonaisia artikkeleita 
seksuaalisesti poikia aktiivisimmista tytöistä. Esimerkkinä ”Kundit”-sivuilla ilmestynyt 
”Saa haluta”-artikkeli (Demi 12/1008, 28-29), jossa seksuaalisesti aktiivisia, aloitteen 
tekeviä tyttöjä ja seksuaalisuutta ylipäänsä pohtivat täysi- ikäisyyden kynnyksellä olevat 
pojat. Seuraavat lainaukset on poimittu kyseisen ”Kundit”-sivuilla ilmestyneen 
artikkelin kainalojutusta sekä heinäkuun 1999 ”15 faktaa seksistä” -artikkelin 
leipätekstistä.  
”Seksissä tärkeintä on hyvä olo. - - Sinun ei myöskään tarvitse häpeillä tai 
suitsia halujasi. Saat olla seksistä niin innostunut kuin haluat ja osoittaa 
sen kullallesi. Jos sinulle on luontevaa tehdä aloitteita, tee niitä. Kunnioita 
aina vastapuolta äläkä painosta toista tekemään asioita, joita hän ei tahdo.” 
(Demi 12/2008, 29.)  
 
”Tyttö saa olla aktiivinen. Maailma on onneksi muuttunut niistä ajoista, 
jolloin naisilla ei saanut olla haluja, ja heidän oli suostuttava usein 
kovakouraiseen seksiin pakon edessä. Nyt on auttamattoman 
vanhanaikaista ajatella, että vain miehet voivat tehdä aloitteen tai hallita 
sängyssä. Seksi on yhteistyötä ja tasa-arvoa: omien tunteiden 
kuulostelemista, toisen halujen tunnustelemista ja yhteisen sävelen 
etsimistä.” (Demi 7/1999, 18.)   
 
Laajemmin Demissä, aivan kuin Näreen (1999) ja Aapolankin (1999) tutkimissa 1970–
1990-lukujen tytöille suunnatuissa opaskirjoissa, seksuaalisuus värittyy melko 
negatiiviseksi asiaksi. Kuitenkin Demissä seksuaalisuuteen suhtaudutaan myös 
huomattavan toisin kuin tyttöjen opaskirjoissa, joissa aktiivisena toimijana näyttäytyy 
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lähes aina poika ja seksuaalisuus liitetään biologiaan, lajin säilymiseen ja 
ydinperheeseen (Näre 1999, 25). Demissä lapsien alulle laittamisesta mainitaan 
analysoimassani aineistossa vain kerran, mikä osin selittyy myös Näreen ja Aapolan 
tutkimien opaskirjojen ja Demin välisellä aikakausi- ja kulttuurierolla. Sen sijaan 
raskauden ehkäisyä sekä vastuusta ja hidasta, rauhallista seksuaalisuuteen tutustumista 
korostetaan. Ensisijaisesti seksuaalisuudesta kirjoitettaessa kehotetaan, että on ”hyvä 
vetää henkeä ja miettiä, mihin on ryhtymässä” (Demi 3/1998, 18).  
 
Marjo Laukkanen (2006, 106-107) on nimittänyt tällaista puhetapaa ”seksuaalisuutta 
sääteleväksi verkoksi”. Verkko koostuu normeista ja arvoista, jotka pyrkivät 
suojelemaan varsinkin tyttöjä. Laukkasen tutkimisessa nettikeskusteluissa tytön tulee 
olla tietyn ikäinen, kypsä niin henkisesti kuin fyysisestikin, rakastunut ja varma ennen 
kuin hän on valmis ensimmäiseen seksikertaan. Keskustelijoiden ohjeet korostavat 
harkittua ja hallittua seksuaalisuutta myönteiseen sävyyn. To isaalta seksuaalisuutta 
säätelevää verkkoa voi tulkita myös toisin ja nähdä sen puhetapojen rajaavan ja jopa 
kokonaan kieltävän tytön seksuaalisen toimijuuden ja nautinnon mahdollisuuden. 
(Laukkanen 2006, 107.) Demin puhetapa on juuri Laukkasen havaintojen mukainen, 
harkintaa korostava ja realistinenkin. Tyttöjä halutaan suojella ja sen vuoksi seksistä 
kirjoitettaessa siitä muodostuu ristiriitainen ja kielteinenkin sävy. Tyttöjen toimijuutta ja 
nautintoa Demi sen sijaan ei kiellä tai unohda, vaan päinvastoin tyttöjen 
seksuaalisuudestaan nauttimisen tärkeyttä jopa korostetaan. 
 
Tyttöjen seksuaalinen aloitteisuus ja itsenäisyys ovat tutkimusten mukaan lisääntyneet 
(Aaltonen & Honkatukia 2002, 8-9). Lisäksi nuorten aikuisten seksuaalikäyttäytymistä 
tarkastellut tutkimus on havainnut, että toisin kuin aikaisemmin, jolloin naiset halusivat 
aluksi tutustua kunnolla kumppaniinsa ennen sukupuolisen kanssakäymisen 
aloittamista, on asia nykyisin päinvastoin. Seksuaalinen yhteensopivuus testataan 
uudelta kumppanilta ennen kuin varsinainen tutustuminen kyseiseen henkilöön 
ihmisenä kannattaa aloittaa. (Papp & Kontula & Kosonen 2000, 245.) Demissä naisen 
nautintoa ei ole unohdettu. Toisin kuin Sinikka Aapolan (1999, 159) tutkimat 1990-
luvun peruskoulun biologian kirjat, jotka jättävät naisten nautinnon kannalta 
merkittävän klitoriksen joko kokonaan mainitsematta tai ainakin nimeämättä muuten 
erittäin yksityiskohtaisissa anatomisissa kuvissa, nostaa Demi klitoriksen esiin.  
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Tyttöjen ja naisten seksuaalisen nautinnon lähde, klitoris, esitellään ja mainitaan 
useimmissa niin seksuaalisuutta ja orgasmia käsitelleissä yleisissä 
seksuaalisuusartikkeleissa kuin myös terveyteen keskittyvillä sivuilla. Vuoden 2008 
marraskuun numeron ”Ihan kunnossa” -sivuilla komeilee puolen sivun kokoinen 
piirroskuva naisen sukupuolielimistä. Kuvaan vedetyillä viivoilla osoitetaan anatomisia 
yksityiskohtia, niin klitoriksen kuin emättimenaukonkin sijaintia. Juttu on otsikoitu 
”Peili käteen!” ja se kertoo neutraalisti naisen sukupuolielinten eri osien tarkoituksesta 
ja toiminnasta sekä kehottaa tyttöjä tutustumaan itseensä. ”Ja kyllä – muutkin tekevät 
niin” (Demi 11/2008, 20).   
 
Brittiläinen tyttötutkija Angela McRobbie (1997, 196), samoin kuin Sinikka Aapola 
tutkijakollegoineen (2005, 141-142), ovat havainneet amerikkalaisten ja brittiläisten 
tyttöjenlehtien tarjoilevan seksivinkkejä samaan tyyliin kuin kauneus- ja 
painonpudotusniksejä. McRobbie (1997, 196) kysyykin, missä mennään kun suuseksi ja 
orgasmien laatu ovat kansijuttuja niinkin nuorille kuin kolmetoistavuotiaille 
suunnatuissa lehdissä. Demi näyttäytyy näihin ulkomaalaisiin tyttöjenlehtiin verrattuna 
huomattavasti kiltimpänä sisällöltään, mihin on kiinnittänyt huomiota myös Sanna 
Sommers kirjoittaessaan Ylioppilaslehteen laajan artikkelin tyttöjenlehdistä (2002). 
Vaikka orgasmeista ja seksistä kirjoitetaan, on sävy neutraali ja enemmänkin valistava 
kuin ainoastaan miestä tyydyttävään heteroseksiin opettava (vrt. Aapola ym. 2005, 142).  
 
5.3. Tavalliset homot ja neutraalimpi kielenkäyttö 
 
Demissä heteronormatiivisuus on pitkään ollut leimaava sisällöllinen ominaisuus. 
Tytöille kirjoitetaan pojista ja lehden ilmestymisestä saakka lähes jokaisesta numerosta 
on löytynyt ”kundit”-sivut, joilla tutustutaan poikien ajattelutapoihin tai kuullaan 
poikien mietteitä ajankohtaisista asioista. Lisäksi lehdessä on ajoittain julkaistu ”kundi-
ekstroja”, joissa keskitytään erityisen paljon poikiin ja muun muassa käsitellään seksiä 
poikien näkökulmasta (esim. Demi 11/2000). Myös muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta Demissä ilmestyvät novellit perustuvat heteroseksuaaliseen ihastukseen.  
 
Seksuaalisia vähemmistöjä ja moninaista seksuaalisuutta Demissä käsitellään kuitenkin 
ajoittain kokonaisissa artikkeleissa. Homoseksuaalisuudesta kerrotaan Demissä 
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konkreettisesti esimerkkitapausten kautta. Biseksuaali Sonjasta kertova ”tositarina” 
(Demi 4/2008, 33), ”Homojen elämä on erikoisen tavallista” -artikkeli (Demi 3/2001, 
66-67) sekä  Suhteet-sivuilla ilmestynyt ”Tyttörakkautta”-artikkeli (Demi 3/2000, 20-
21) ovat esimerkkejä Demin seksuaalivähemmistöjä käsittelevistä jutuista ja 
valikoituivat analyysiini.  Lisäksi lehden kuvituksesta voi tehdä queer-tulkintoja ja 
tarkastella vuosien saatossa neutraalimmaksi muuttunutta kielenkäyttöä. Kaikki nämä 
Demin piirteet voi nähdä seksuaalivähemmistöjen huomioimisena.  
 
5.3.1. Kasvot seksuaalivähemmistöille 
 
”Tositarina” biseksuaali Sonjasta (Demi 4/2008, 33) sekä Demi-raadiksi 
kokoontuneiden ”viiden sukupuoliselta identiteetiltään erilaisen naisen” keskustelulle 
pohjautuva ”Homojen elämä on erikoisen tavallista” -artikkeli (Demi 3/2001, 66-67) 
antavat seksuaalivähemmistöjen edustajille kasvot ja nimet. Myös Suhteet-sivujen 
”Tyttörakkautta”-artikkeli (Demi 3/2000, 20-21) etenee 20-vuotiaan lesbon, Marjan, 
seksuaalisuuden kokemisen ja hänen omin sanoin kertomansa elämäntarinan avuin. 
Artikkeleissa myös annetaan neutraalia tietoa ja faktoja homoseksuaalisuudesta, bi-
seksuaalisuudesta sekä Suomen seksuaalinen tasa-arvoisuus -järjestön, Setan, 
toiminnasta. Huomionarvoista on se, että tyttöjenlehdessä homoseksuaalisuus on 
”tyttörakkautta”, lesbojen tai biseksuaalien kertomaa. Mieshomot eivät esiinny lehdessä, 
vaan seksuaalisia identiteettejä esitellään tytöille toisten naisten kertomusten avuin.  
 
Seksuaalisuudesta on kirjoitettu tietoisesti vuonna 2001 aiheen ollessa ajankohtainen. 
”Samaan aikaan, kun eduskunnan puheenvuoroissa otettiin kantaa homoliittojen 
puolesta ja niitä vastaan, viisi sukupuoliselta identiteetiltään erilaista naista kokoontui 
keskustelemaan helsinkiläiseen kahvilaan” (Demi 3/2001, 66). Kuten jo aiemmin 
mainitsin, seksuaalisesta suuntautumisesta kirjoitetaan myös yleisempien 
seksuaalisuutta ja seksiä käsittelevien artikkeleiden yhteydessä. Niissä 
homoseksuaalimaininnoissa selkein viesti on yleensä se, että yllättävät lämpimät 
tuntemukset toisia naisia kohtaan tai itseä kiihottavat naisten kuvat eivät välttämättä 
tarkoita sitä, että olisi lesbo – murrosiässä oman seksuaali- ident iteetin etsiminen on 
sallittua ja luonnollista.  
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Erikseen seksuaalivähemmistöistä kirjoitetut artikkelit, jotka antavat marginaaliin 
jääville kasvot, ovat toisentyylisiä. Ne keskittyvät homouden tavallisuuteen, mutta 
käsittelevät myös seksuaalivähemmistöjen kohtaamia ennakkoluuloja. 
Seksuaalivähemmistöistä kirjoittaminen purkaa ennakkoluuloja ja osoittaa 
monimuotoisen seksuaalisuuden olemassaolon ja arvostamisen. Toisaalta seksuaalisesta 
suuntautumisesta erikseen kirjoitettaessa ei-heteroseksuaalisuus näyt täytyy 
erilaisuutena. Heteroseksuaalisuutta ei välttämättä edes nimetä, vaan se nähdään 
itsestään selvänä. (Lehtonen 2006, 54.) Lisäksi näiden Demi-aineistojen tapauksessa 
seksuaalivähemmistöjen edustajat ovat naisia ja näin ollen antavat yksipuolisen ja 
stereotyyppisen kuvan esimerkiksi biseksuaaleista ja rajaavat ulkopuolelle mieshomot.  
 
Demi huomioi seksuaalisen moninaisuuden käsittelemällä homo- ja biseksuaalisuutta, 
mutta unohtaa sukupuolen moninaisuuden. Seksuaalinen moninaisuus tarkoittaa, että 
ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan suuntautunut miehiin, naisiin, sekä 
miehiin että naisiin tai ei kumpaankaan. Sukupuolen moninaisuus taas tarkoittaa sitä, 
että ihminen voi kokea, ilmaista ja määritellä sukupuoltaan monin tavoin. Sukupuolen 
moninaisuus haastaa kaksijakoista sukupuoliajattelua ja tällaiseen sukupuoleltaan 
moninaiseen ryhmään kuuluvat intersukupuoliset, transsukupuoliset, transvestiitit ja 
transgender-ihmiset. (Lehtonen 2006, 54.) Seksuaalivähemmistöt siis kyllä 
huomioidaan populaarissa mediassa, mutta edelleen läsnä on kohtelias huomiointi ja 
heidät nostetaan heteromassasta erilleen. Sukupuoleltaan moninaiset ihmiset sen sijaan 
ovat vieläkin marginaalisemmassa asemassa eivätkä juuri näy medioissa Demissä eivät 
tähän mennessä vielä lainkaan. 
 
5.3.2. Muutoksia kielenkäytössä  
 
Seksuaalivähemmistöjen kohtelias huomiointi on läsnä myös Demin kielellisessä 
sisällössä. Selkeä seksuaalisuusteeman muutos Demissä on kielenkäytön 
neutralisoituminen sukupuolen suhteen. Lehden alkuaikoina seurustelua ja ihastumisia 
käsittelevät artikkelit ovat perustuneet heteroseksuaalisuudelle, jolloin lukijatytöt ovat 
haaveilleet omasta ”poikaystävästä” tai odottaneet ”unelmakundin” tekstiviestiä. 
Havaintojeni mukaan ensimmäisen kerran neutraalisti ”kumppanista” puhuu jo vuoden 
2003 lokakuun numeron suuteluopas. Vuodesta 2007 alkaen on parisuhde- ja 
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ihastumisjutuissa huomattavissa yhä enenevissä määrin neutraali sävy, eikä lukijatytön 
ihailun kohde olekaan aina vastakkaista sukupuolta.  
 
Neutraali kielenkäyttö vaikuttaa tietoiselta toimitukselliselta valinnalta, sillä 
miespuolista henkilöä kuvaavien sanojen korvaaminen sukupuolineutraaleilla termeillä 
on aluksi jopa silmiinpistävää. Vaikka linjapäätöstä neutraalimmasta kielenkäytöstä ei 
Demissä olekaan koskaan tehty, kiinnitetään aiheeseen kuitenkin toimituksessa koko 
ajan tietoisesti huomiota. Näin päätoimittajan mukaan tehdään, koska lukijakunnan 
asenteiden ja arvomaailman koetaan muuttuneen ja tarve seksuaalivähemmistöjen 
huomiointiin on selkeästi lisääntynyt. (HJL 2009.) 
 
”Miksi seurustelet?” -testissä (Demi 10/2007, 33) on korvattu miespuolisen kumppanin 
käsitteet muun muassa käyttämällä sanoja: ”seurustelukumppani”, ”kulta”, ”muru” ja 
”heila”. Testin kuvituksena tosin on kuva halaavasta pojasta ja tytöstä, mutta tekstin 
kieli on jo huomioinut sen, että seurustelukumppani voi olla jotain muutakin kuin 
miespuolinen. Samoin ”Anna suukko!” -artikkeli (Demi 3/2007, 74-75) kiertää 
suurimmaksi osaksi sukupuolittuneet termit. Suutelemista monelta kannalta käsittelevä 
artikkeli koostuu toimittajan eri lähteistä kokoamista suuteluvinkeistä, suudelmien 
historiasta, valkokankaan ikimuistoisista suudelmista sekä ”demittäjien” eli Demi.fi -
keskustelufoorumin käyttäjien suudelmamuistoista. Tekstissä suudelman saa pojan 
sijaan ”kultu”, ”ihastus”, ”tyyppi”, ”muru”, ”pusukaveri”, ”häkellyttävän suloinen 
ihastus” ja ”söpöliini”. Uudet termit mahdollistavat molemmat sukupuolet ihastuksen 
tai suutelun kohteena. Kuitenkin suoranainen puhe tyttöjen ihastumisesta toisiin 
tyttöihin on rajattu seksuaalivähemmistöjä käsitteleviin juttuihin.  
 
Medioituva yhteiskunta ja sen mukanaan tuoma ulkonäkö- ja seksiteollisuuden 
tuotteiden arkipäiväistyminen on nostanut esiin ongelmia, mutta se on myös lisännyt 
nuorten erilaisten, perinteisestä heteroseksuaalisesta mallista poikkeavien seksuaalisten 
mallien ihailua ja kokeilua. Heteroseksualisoivaa ja kontrolloivaa katsetta vastaan, 
luovasti toisintekoihin pyrkien, tytöt voivat uudelleenkirjoittaa kulttuurin heille 
tarjoamia seksuaalisen mielihyvän ehtoja muun muassa ”muotilesbo-ilmiön” turvin. 
Muotilesbo- ilmiöksi nimitetään sitä, kun tytöt kokeilevat seksuaalisen ruumiin 
mahdollisuuksia toistensa kanssa. (Juvonen 2006, 89.) Ylipäänsä tyttöjen välisissä 
ystävyyssuhteissa fyysinen intiimiys on sallitumpaa kuin miesten ystävyyssuhteissa. 
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Tyttöjen välinen intiimiys myös saattaa johtaa useammin seksuaalisiin kontakteihin 
nuorten tyttöjen välillä. Tytöille eroottisten suhteiden peittäminen on poikia helpompaa, 
sillä fyysinen läheisyys katsotaan osittain kuuluvaksi tyttökulttuuriin. (Aapola ym. 
2005, 155.)  
 
Vuonna 1998 ilmestynyt ruotsalainen nuortenelokuva Fucking Åmal seksuaalista 
identiteettiään etsivistä tytöistä osoitti, että asteittainen muutos nuorten lesbojen 
seksuaalisuuteen oli alkamassa. Nykyisin esillä on enemmän myönteisiä lesbojen 
representaatioita kuin ennen. Samaan aikaan lesbo- ja homoyhteisöt ovat tulleet 
näkyvimmiksi useissa maissa ja nuorille ei-heteroseksuaaleille on tarjolla enemmän 
tukea. (Aapola ym. 2005, 156-157.) Demin valinta julkaista myös ei-heteroseksuaalien 
lukijatyttöjen viestejä, kirjoittaa seksuaalivähemmistöistä sekä muuttaa kieltään 
sukupuolineutraalimmaksi ja heteronormatiivisuutta purkavaksi on mielestäni 
merkityksellistä, vaikka moninainen sukupuolisuus ei vielä lehteen mahdukaan. Näillä 
valinnoilla Demi toimii suvaitsevaisuutta lisäävästi ja heteronormia hiljalleen rikkovasti.  
 
Jukka Lehtonen (2006, 61) on kirjoittanut, että koulun tulisi olla turvallinen, tukea 
antava ja valtaistava ympäristö ei-heteroseksuaalisille nuorille. Jo pienillä teoilla, kuten 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kertovan aineiston näkyvillä pitämisellä, voidaan 
viestiä, että kyseiset ilmiöt ovat olemassa ja hyväksyttyjä. Kouluympäristöä voidaan 
verrata mediaan. Se, että Demi tarjoaa kulttuurista tilaa, jonka voi käsittää 
valtaistavaksi, resursseja ja ei-heteroseksuaalisiakin malleja tarjoavaksi tuotteeksi, on 
tärkeää. Huomionarvoista on kuitenkin se, että heteronormin rikkomisen jälkeenkin, 
ihastumis- ja seurusteluartikkeleissa tyttöjen päämääränä nähdään edelleen romanttinen 
rakkaus ja parisuhde. 
 
5.4. Lesbisiä ja pornahtavia kuvia 
 
Kulttuurin pornoistuminen ja puolialastomien naisvartaloiden esittäminen niin 
mainoksissa kuin myös tyttöjenlehden sivuilla naispuoliselle yleisölle on tänä päivänä 
tavallista. Deminkin sivuilla kuvitus pistää helposti silmään. Usein myös, niin juttuun 
valittu kuva kuin artikkelin otsikkokin saattavat ohjata lukijaa harhaan ja tekemään 
nopeita toisintulkintoja. Toisaalta Leena-Maija Rossi (2006, 73) korostaa, että 
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feministinen mediatutkija voi täysin luvallisesti olla kiinnostunut median kuvista ja 
niissä käytettyjen merkkien synnyttämistä tulkinnan mahdollisuuksista. Tällaisiin 
toisintulkintoihin muutamat Demin kuvat ja artikkelit herättivät minut 
tutkimusprosessini kuluessa.  
 
Demin kuvituksessa käytetään paljon julkisten kuvapalveluiden kuvia. Kuvat liittyvät 
joko etäisesti tai suoraan kyseisellä sivulla käsiteltäviin aiheisiin. Terveyttä, kehoa ja 
kauneutta käsittelevien juttujen yhteyteen on valikoitunut kuvia puolialastomista 
naisista ja tytöistä. Nämä kuvat puolestaan havahduttivat minut pohtimaan pornoistuvaa 
kulttuuria ja sen jatkuvaa ajautumista nuorten silmien eteen. 
 
5.4.1. Queeriä kuva-analyysiä 
 
”Harhaanjohtaviksi” nimeämäni artikkelit, joita analysoin, ovat ilmestyneet vuosina 
1999 ja 2001 Suhteet-sivuilla. ”Kamun kanssa kimppaan?” (10/1999, 22) niminen 
artikkeli on kuvitettu julkisten kuvapalveluiden kuvalla (liite 2, kuva 1), jossa noin 20-
vuotiaat hiuksiltaan tumma ja vaalea tyttö istuvat vierekkäin ja puolittain halaavat 
toisiaan. Molemmat kuvan tytöt hymyilevät ja katsovat intensiivisesti kameraan. Vaalea 
etualalla oleva tyttö on nojautunut hänen takanaan istuvaan tummaan tyttöön ja tumma 
tyttö pitää oikeaa kättään hellästi, mutta myös omistavasti, vaalean tytön polvella. 
Molempien tyttöjen huulet ovat kiiltävän kosteat, kasvot huolitellut ja meikattu hyvin 
samanlaisesti. Kuvan tyttöjen ilmeet ja eleet viestivät heidän välisestään läheisestä 
suhteesta ja heidän asentonsa myötäilevät toisiaan. Puolihalaava asento ei näyttäisi 
olevan heille uusi tai epämiellyttävä tilanne. Pelkkiä otsikkoja ja artikkelin kuvaa 
katsomalla queer- luenta tyttöjen välisestä bi- tai lesbosuhteesta on hyvinkin 
mahdollinen. Todellisuudessa artikkeli kertoo kimppakämpässä asumisesta ja kaverin 
kanssa yhteen muuttamisesta.  
 
”Kimpassa kaverin kanssa” -artikkeli (3/2001, 18-19) kertoo puolestaan tyttöjen 
välisestä ystävyydestä sen iloineen ja säröineen. Kuvassa (liite 2, kuva 2) kaksi tyttöä 
seisovat ja nauravat yhdessä toisen tytön oikean käden laskeutuessa toisen hartialta 
kaulalle. Kuvan vasemmanpuolinen tyttö on ihonväriltään hiukan oikeanpuolista täysin 
vaaleaihoista tyttöä tummempi ja hänen hiuksensa ovat tummat ja afromaisen kiharat. 
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Tyttö nauraa suuri, huulipunalla punattu suu auki ja nojautuu eteenpäin. Vaalea, 
ruskeahiuksinen oikeanpuoleinen tyttö pitää oikeaa kättään tumman tytön hartialla 
kämmenen yltäen tumman tytön rinnan kohdalle. Vaalea tyttö katsoo kameraan 
viekoitellen ja puree samalla vasemman peukalonsa kynttä näkyvillä olevilla 
hampaillaan. Tytön huulet ovat punaiset, napa sekä paljasta ihoa näkyy hameen ja 
paidan välistä. Molemmat artikkelit nopeasti vilkaistuina, viittaavat kaverin kanssa 
seurustelusuhteen aloittamiseen. Myös molempia kuvia voi lukea queer-näkökulmasta, 
tulkiten kuvien naisten välille intiimiä läheisyyttä, mahdollista lesbistä suhdetta.  
 
Queer- luenta kyseenalaistaa heteronormatiivisen halu- ja samastumispakon, mutta ei 
välttämättä kiinnitä tulkintaa suoraan homo- tai lesbotulkinnaksi. Mainoskuvat voivat 
toimia identiteettityön vahvistavina välineinä ja niihin liittyy mahdollisuus laajentaa 
hyväksyttyjen sukupuolisuritusten valikoimaa, Niin kuvan toteuttavat ja valitsevat 
henkilöt kuin myös aktiiviset katsojat voivat tulkita kuvia itselleen mielekkäillä tavoilla. 
(Rossi 2002, 122-123.) Kuvien pitkähiuksiset, selvästi feminiiniset tytöt voisi nähdä 
vain ystäviksi, mitä tukisi tyttökulttuurille tyypillinen intiimi läheisyys (ks. Aapola ym. 
2005, 155), tai heidät voisi lukea myös kahdeksi feminiiniseksi lesboksi. Anna-Mari 
Vänskän (2005, 79) pohdinnat lesbomainoksista ja niiden tulkinnoista sekä kahden 
feminiinisen naisen lesboksi lukemisen vaikeudesta sopivat näidenkin kuvien 
tulkintaan. Vänskän lukutapa todistaa, kuinka syvällä feminiinisen ja maskuliinisuuden 
välinen dikotomia on kulttuurissamme, kun feminiininen lesbo, ”femme”, voi esiintyä 
vain maskuliininen lesbo, ”butch”, rinnallaan. Ensisijainen oletus on, että kaikki 
näkyvillä olevat feminiinisyyden muodot ovat heteroseksuaaleja kunnes toisin 
todistetaan. (Vänskä 2005, 79.)  
 
Näissäkin kuvissa esiintyvien naisten feminiinisyys tukee heterotulkintaa. Kuitenkin 
voidaan ajatella, että ensimmäisen kuvan tyttöjen tiukasti toisiinsa nojautuminen ja 
huomattava fyysinen läheisyys sekä toisen kuvan vaalean tytön himokas katse ja 
pornahtavaksi miellettävä sormenpään pureminen punatuin huulin poikkeavat totutusta 
normista, jossa samaa sukupuolta olevat esitetään selkeästi ystävinä. Tyttöjen 
keskinäiselle läheisyydelle on löydettävissä viittaus heteropornon genreen kahdesta 
naisesta. Tällainen lesboporno nähdään metaforisena esileikkinä varsinaiselle 
heteroseksuaaliselle penetraatiolle, jolloin katsojaksi muodostuu lesbon sijaan mies. 
(Rossi 2005, 105). Kuvien katsojaksi voi valikoitua naisista viehättyvä nainen, mutta 
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kahden naisen välisen pornon konvention kuva palautuu heteroseksuaaliseen 
erotisointiin, jolloin katsojaksi määrittyy vastakkaisen sukupuolen edustaja. Kuvien 
lukemiseen mahdollisuuksia on monia, mutta ensisijaisesti raamit toki antaa ympärillä 
oleva teksti. Parisuhdetta käsittelevät jutut ovat pääsääntöisesti kuvitettu selkeästi 
pojaksi ja tytöksi tunnistettavin kuvin.  
 
5.4.2. Alastomien tyttöjen vartaloita 
 
Pornahtavia kuvia analyysiini valikoitui yhteensä kolme kappaletta. Käsillään rintansa 
peittävistä, selkeästi tyttöikäisistä malleista analysoimani kuvat ovat ilmestyneet (liite 2, 
kuvat 3,4) ”keho-osastolla”, jossa käsitellään seksielämän alkamista ja sukupuolitauteja 
(8/1999, 16-17) sekä ”ihan kunnossa” -sivuilla ”Tunne rintasi” -artikkelissa (5/2008, 
24), jossa tutustutaan rintoihin. Kolmas kuva alastomasta naisesta liittyy Kauneus-
palstan artikkeliin. 
 
Rintoja käsittelevän jutun (Demi 8/1999) vaalea, pitkä- ja kiharahiuksinen malli on 
kuvassa kokonaan alasti sivuttain ja peittää rintojaan molemmin käsin. Hänen katseensa 
on painunut alas ja silmät ovat suljetut. Mallin kasvoilta luettava pieni hymy kuitenkin 
kertoo tilanteen olevan mallille ongelmaton. Seksielämää käsittelevän jutun (Demi 
8/1999, 16-17) alastoman tytön ylävartalo täyttää sivun koko aukeaman mitalta. 
Ruskeahiuksisen tytön hiukset ovat sidottuina taakse, katse suuntaa etuviistoon, ei 
suoraan kameraan. Tyttö peittää rintojaan oikealla kädellään, joka nousee vasemmalle 
hartialle, vasemman käden jäädessä pitelemään oikeaa kylkeä. Vasemman rinnan 
muodot ovat selvästi havaittavissa, nännejä ei näy. Mallin katseessa on haastavuutta ja 
pohdintaa, suu on hiukan raollaan.  
 
”8 kysymystä permiksestä” (Demi 11/1999, 14-15) aukeaman kokoisesta jutusta 
valtaosan vie kuva tummahiuksisesta alastoman naismallin yläruumiista (liite 2, kuva 
5). Pitkät ja hyvin kiharat hiukset omaava malli on kietonut kädet ympärilleen peittäen 
rintansa ja katsoo suoraan kameraan. Kuvan naisen permanentin toki tulisi kiinnittää 
katsojan huomio sen ollessa permanenttiaiheisen tekstin ohessa, kuitenkin mallin 
alastomuus kiinnittää helposti enemmän huomiota. Rintoja ja seksie lämää käsitteleviin 
juttuihin kuva alastomasta tytöstä voi liittyäkin, mutta permanentista kertovaan 
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artikkeliin rintansa peittävä nainen ei mielestäni kuulu. Toki voi myös kyseenalaistaa 
sitä, kuuluvatko erotisoituneet kuvat tytöistä tyttöjenlehden sivuille alkuunkaan.  
 
Nämä Demiin valikoituneet kuvat erotisoivat tyttöjen vartaloita. Erotisoidut rinnat ovat 
kuvissa keskeisessä asemassa juuri siksi, että ne ovat käsin peitetyt. Alastomuus kuvissa 
yhdistyy kahdessa artikkelissa käsiteltävään aiheeseen ja se esitetään siten tekstiin 
mukautuvaksi luonnollisuudeksi. Mainokset ja lehdet tihkuvat erotiikkaa, alastomia 
naisten ja miesten vartaloita. Esteettisyys, ruumiillisuus ja kuluttaminen muodostavat 
yhden visuaalisen ulottuvuuden arkipäiväämme, eikä kyse ole vain kaupallisesta 
seksistä, vaan yhteiskuntamme läpäisseestä erotisoitumisesta. Erotisoitumista kehystää 
parisuhteen ja seksin tematiikka (Autio 2004, 32), mikä on myös yksi keskeisimpiä 
Demin sisältöjä. Julkisen kuvaston intimisoitumisen, erityisesti tunteiden ja 
seksuaalisuuden esittämisen leviämisen kanssa on yhtä aikaa tapahtunut lasten ja 
nuorten käsitysten aikaistuminen oman ruumiinsa tarkkailusta ja siihen kohdistuvista 
odotuksista. Emme enää pysty valitsemaan haluammeko nähdä seksuaalisesti tai 
väkivaltaisesti konnotoituvia intiimejä aineistoja. Pahimmillaan tämä kehitys on 
johtanut kulttuurin pornografisoitumiseen. (Näre & Oksanen 2008, 262.) 
 
Alastomat, rintansa peittämään pyrkivät tytöt Demin kuvituksessa voidaan laskea osaksi 
pornahtavaa sukupuo len esittämistä. Erityisesti ”Tunne rintasi” -artikkelin kuvan mallin 
lapsimaiset kasvot, viattomuutta viestivät kiharat vaaleat hiukset ja alaspäin painunut 
katse, mutta toisaalta taas kaino ja tilanteesta nauttimisesta viestivä hymy luovat 
ristiriitaisia tunteita, jotka yhdistyvät pornografiseen kuvastoon. Kuvasto voi olla 
kiihottavaa, mutta ei täysin paljastavaa. Sen voi lukea siis vähintäänkin 
pehmopornografiaksi. (Ks. Rossi 2005, 106). Porno tulee näkyväksi tyyleinä, esityksinä 
ja kertomuksina, jotka leikkaavat halki mediakulttuurin. Naisten avoimet punatut 
huulet, puoliksi suljetut silmät, paljaalle rinnalle tai vatsalle laskeutuva käsi ovat 
vakiotavaraa niin pornossa, kuin myös alusvaate- ja kosmetiikkamainoksissa ja 
musiikkivideoissa. Pornoistumisen vaikutuksista ilmeisin on sen toisteisuus eli 
samankaltaisten esitystapojen toistuminen läpi koko mediakentän. (Nikunen & 
Paasonen & Saarenmaa 2005, 10-13.) Analysoimani alastomien tyttöjen kuvat olisivat 
yhtä hyvin voineet esiintyä pehmopornolehdessä tai rintasyöpähoitoa mainostavassa 
mainoksessa. Kuitenkin ne ovat valikoituneet tyttöjenlehden sivuille, jonka 
lukijakuntaan myös mallit itse ikänsä puolesta voisivat kuulua.  
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Katse ja katsojuus eivät ole fysiologisia eivätkä yksilöllisiä käsitteitä, vaan katsojuus on 
asema ja prosessi, jossa subjekti, sukupuoli ja seksuaalisuus rakentuvat. Tästä johtuen 
naiskatsojuus ei ole miehiltä suljettu ja naispuolinen katsoja voi samaistua 
mieskatseeseen. (Koivunen 2006, 88-89.) Tutkimusten mukaan nuoria queer-tyttöjä 
turhauttaa nuortenlehtien tapa kirjoittaa seksistä ja seksuaalisuudesta aina vain heteroille 
suunnatusti. Usein tällaiset tytöt menevätkin olemassa olevien lehtien taakse ja 
kuvittelevat vaihtoehtoja ja katsovat nykyisiä lehtien sisältöjä toisin. (Driver 2007, 130, 
238.) Queer-luenta mahdollistaa myös näiden kuvien katsomisen siten, että muutkin 
kuin miehisen katseen muodot ovat mahdollisia. Tytötkin voivat katsoa puolipukeisia 
naisia lehden sivuilta tuntien seksuaalista mielihyvää ja halua. Laajemmin ajateltuna 
Demi kuitenkin osallistuu pornoistuneen kulttuurin jatkumoon ja sen ylläpitoon 
valikoidessaan eroottisesti latautuneita, tai sellaisiksi tulkittavia, kuvia sivuilleen.  
 
5.5. Yhteenveto: vain vähän seksiä eikä aina vain heteroita 
 
Tähän lukuun analysoimani aineistot kertovat, että seksuaalisuus on ollut Demissä 
pitkälti heteroseksuaalista. Romanttisen rakkauden sekä parisuhteen tavoittelu on 
jokaisen tytön päämäärä. Hetero-oletuksen vähittäinen rikkoutuminen ei ole muuttanut 
tätä romanttisen rakkauden tavoittelua mihinkään. Seksistä on aina kirjoitettu varovasti 
ja kannustettu enemmänkin harkitsemaan kuin toimimaan. Sitten kun seksielämään 
ollaan valmiita, ovat tytöt aktiivisia. Demissä tytöt nähdään seksuaalisina toimijoina, 
joilla on oikeuksia sekä velvollisuuksia – ennen kaikkea itseä ja omaa nautintoaan 
kohtaan.  
 
Kuvituksessa pornahtavia kuvia lukijatyttöjen ikäisistä tytöistä on ollut läpi lehden 
historian. Toisaalta kun nyt tiedetään, että lukijoiden maailmaan kuuluvat muutkin 
seksuaalisuuden muodot kuin heteroseksuaalisuus, voidaan näitä kuvia lukea myös 
queer-näkökulmasta toisin. Yhtä lailla voi kuitenkin kritisoida sitä, miksei kuvien 
tytöillä olisi vaatteita päällään. Demi voisi toimia toisin, uida pornoistuneen kulttuurin 
vastavirtaan ja valita tietoisesti tytöille suunnattuun lehteen kuvia, joista joka puolelta 
muualtakin tulvivat pornovivahteet puuttuisivat. 
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Seksi mediassa voi avartaa seksuaalisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja. Toisaalta seksin 
kyllästämä media tuottaa nuorille paineita olla vanhempia ja kokeneempia kuin 
ovatkaan. (Mustonen 2004, 59.) Vuonna 2000 tehdyn tutkimuksen mukaan joka toiselle 
tytölle lapsuuden ja murrosiän tärkeimpänä sukupuoliasioiden tiedonlähteenä toimivat 
juuri nuortenlehdet. Lehdet ja erityisesti nuortenlehtien kysymyspalstat kiinnostivat 
siksi, että niiden kautta saatiin tietoa muiden nuorten kokemuksista ja mahdollisista 
ongelmista, joiden kautta voitiin peilata omia kokemuksia. Lehtiä luettiin joko yksin tai 
seurassa, mutta niiden sisällöstä myös keskusteltiin kavereiden kanssa.  (Papp & 
Kontula & Kosonen 2000, 47, 49.)  
 
Monet feministisesti orientoituneet nuorisotyöntekijät ovat etsineet uusia 
lähestymistapoja käsitellä seksuaalisuutta tyttöjen kanssa vuorovaikutuksessa. Näissä 
tytöille suunnatuissa kokoontumisryhmissä keskustellaan tyttöjen kanssa yhdessä 
seksuaalisuudesta ja turvaseksistä. Tyttöjä kannustetaan perehtymään omaan 
ruumiiseensa sekä ruumiilliseen nautintoonsa. (Aapola ym. 2005, 146.) Demin voi 
nähdä eräänlaisena feministisenä välineenä, jonka kautta tytöille mahdollistuu tila lukea 
seksuaalisuudesta juuri heille suunnatusti. Suoraa vuorovaikutuksen mahdollisuutta, 
kysymys-vastauspalstoja lukuun ottamatta, Demi- lehti ei tarjoa, mutta turvallista ja 
kannustavaa keskusteluareenaa kuitenkin.  
 
Demin seksuaalisuusteemaisissa artikkeleissa muutoksen kannalta erityisesti 
seksuaalivähemmistöjen huomioiminen on merkittävää. Anu Koivusen (2006, 103) 
sanoin: ”Joskus kaapin oven raottaminenkin riittää”. Sillä, että seksuaalista 
monimuotoisuutta pidetään esillä ja aiheesta kirjoitetaan, voi olla monille lukijoille 
suurtakin merkitystä. Lehden positiivisemmaksi muuttuneella asenteella voidaan 
saavuttaa seksuaalivähemmistöjen sosiaalista hyväksyntää, luonnollistamista ja 
normalisointia.   
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6. YKSILÖLLISYYS 
 
Tähän lukuun tarkemmin analysoitavaan aineistooni valikoitui 12 artikkelia, jotka 
käsittelevät tyttöenergiaa, feminismiä, yksilöllisyyttä korostavia poikkeuksellisia 
muotijuttuja sekä erilaisia tyttö- ja naisesikuvia. Lisäksi olen ottanut esimerkeiksi ja 
tehnyt havaintoja myös muutamista muista artikkeleista ja lehden yleisestä asenteesta. 
Tässä luvussa tutkin millaista on ”Demi-feminismi”. Kolmannen (tai neljännen) aallon 
feminismi on nähty ennemminkin individualismina, yksilöllisinä päätöksinä kuin 
kollektiivisena yhteisöllisyytenä, mitä naisasialiike ennen on ollut (esim. Currie ym. 
2009, 10). Tarkastelen siis, millaisia toimijan paikkoja Demi tytöille tarjoaa ja 
mahdollistaa niin muotikuvissaan kuin kannustus- ja rohkaisuartikkeleissaan sekä 
millaista yksilöllisyyden mallia näissä sisällöissä tuotetaan.  
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut nopeita muutoksia viimeisten vuosien 
aikana. Sekularisaatio, individualismi, globalisaatio, uuden teknologian kehitys ja 
informaatiotulvan lisääntyminen näkyvät nuorten elämässä ja vaikuttavat heidän 
elintapoihinsa sekä arvoihinsa. Ilmeisesti nämä muutokset ovat vähentämässä nuorten 
yhteisöllisyyttä ja lisäävät muutosta individualisoitumiseen ja haluun erottautua. (Helve 
2008, 297.) Demi- lehden pyrkimys on esittää ja näyttää tytöt ja tyttöys monipuolisena, 
jokaiselle sopivalla yksilöllisellä tavalla. Yksilöllisyyteen ja oman jutun löytämiseen 
myös kannustetaan monin eri tavoin. Lukijoiden kirjoittamat ”tositarina”-kertomukset, 
jotka myöhemmin vuodesta 2008 alkaen ovat saaneet kasvot ja toimitettu 
artikkelimuotoisiksi sekä Oma planeetta -sivut kertovat erilaisten tyttöjen elämästä 
siten, että aikuisen toimittajan ääni jää vähemmälle ja tytöt kertovat ajatuksistaan 
toisille tytöille itse. Yksilöllisyyteen ja rohkeuteen kannustetaan niin ihmissuhteita, 
muotia, feminismiä, ammatteja kuin tyttöjen harrastuksiakin esittelemällä.  
 
 
6.1. Tyttönä elämisen vaikeus ja tyttöenergia 
 
”Tyttöenergialla” voidaan Demissä perustella monia asioita ja ”girl power” -käsite 
kuluukin nykyisin alkuperäisestä, tyttöjen feminismiä ja toimijuutta korostaneesta 
merkityksestään poiketen aina tyttöjen jalkapallojoukkueita tai tytöille suunnattuja 
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opiskeluvaihto-ohjelmia mainostettaessa (Aapola ym. 2005, 20). Myös jokaisessa 
Demin numerossa ilmestyvät julkkishaastattelut perustuvat usein voimakkaiden ja 
menestyneiden naisten esittelylle, jotka huokuvat feminiinistä energiaa. Lehden 
kannessa julkisuuden naisista kertovia artikkeleita, jotka olen jättänyt kokonaan 
tarkasteltavan aineistoni ulkopuolelle, mainostetaan muun muassa seuraavanlaisesti: 
”Julia Stiles: Tähtikin saa olla älykäs” (Demi 6/2006), ”Avril pitää kiinni 
itsenäisyydestään” (Demi 2/2003), ”Kate Bosworth oman elämänsä supernainen” 
(8/2006).  
 
Girl power on kuitenkin Demissä läsnä myös muuten kuin suoranaisesti kaupallisessa 
merkityksessä, mutta sen esiintyminen herättää toki kysymyksiä feminismin, 
feminiinisyyden ja kaupallisuuden suhteista (vrt. Aapola ym. 2005, 27). ”Tyttö – pidä 
puolesi!” (Demi 10/2004, 48), ”Tytöissä on energiaa” (Demi 9/2003, 73) ja ”Huonon 
tytön taakka” (Demi 5/2001, 24-25) ovat esimerkkejä artikkeleista, jotka osoittavat 
Demin kirjoittavan tytöille ajankohtaisista aiheista asenteellisesti – muotia, meikkejä ja 
poikia laajemmin. 
 
6.1.1. Voimakkaita ohjeita tyttöyteen 
 
”Opi jo nuorena sanomaan oikeassa paikassa ei. Vain niin voit asettaa rajoja ja määrätä 
omasta elämästäsi.” (Demi 10/2004, 48.) Ainoastaan stop -liikennemerkin kuvalla 
kuvitettu artikkeli yksilönvapaudesta, lähestyy aihetta monelta kannalta ja huipentuu 
tyttöyden ylistykseen. Artikkelissa naissukupuoleen kohdistuvat paineet ja haasteet on 
onnistuttu sijoittamaan taitavasti nuoren kasvavan tytön elämään niin vanhempien 
perheriidan kuin huorittelun ja ruumiillisuudenkin suhteen. ”Kesäloman jälkeen pojat 
puhuvat kaikkien kuullen, kenelle tytöistä on kasvaneet rinnat, kenen lantio on 
pyöristynyt ja kuka näyttää samalta kuin keväällä.” (Mts. 48). Lisäksi seksiin 
painostaminen, poikakaverin tai jonkun muun väkivaltainen tai uhkaava 
käyttäytyminen, solvaaminen, syyttely ja nöyryyttäminen, henkinen sekä fyysinen 
sukupuolinen häirintä sekä oman sukupuolen vuoksi syrjityksi joutuminen ovat 
artikkelin käsittelemiä aiheita. Teksti kertoo asiallisesti mitkä asiat ja teot esimerkiksi 
lasketaan seksuaaliseksi häirinnäksi.  
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Kehotuksien, kuten ”sinulla on täysi oikeus” tai ”saat olla juuri sellainen kuin haluat”, 
ohella kirjoittaja käyttää käskymuotoa voimistaakseen sanomansa voimaa. Toisaalta 
Luukka (2003, 34) on havainnut, että Demi käyttää yllättävänkin paljon käskyjä ja 
kehotuksia, jotka asemoivat jutun kirjoittajan lukijaa vallakkaampaan rooliin. Suurin 
osa käskylauseista on myös Luukan havaintojen mukaan kieltomuotoisia, mitkä 
säätelevät tytön sopivaa toimintaa varoituksin ja neuvoin. Tulkintani mukaan 
kieltomuotoiset lauseet eivät kuitenkaan aina ainoastaan rajoita tyttöjä, vaan toimivat 
tilanteen mukaan myös ohjeina. ”Älä kuuntele  minkäänlaista haukkumista koulussa tai 
kadulla”, ”Älä suostu mihinkään, mitä et itse halua”, ”Älä kuitenkaan vaikene 
häirinnästä, sillä oppilaille on taattava koulurauha.” (Demi 10/2004, 48.)  
 
Artikkelissa käytetyt feministiset lähteet: Rosa Puhakaisen toimittama Friidu – tyttöjen 
ja naisten ihmisoikeudet, Zilg Olossonin Pilluparvi sekä naisunionin internetsivut 
näkyvät ja kuuluvat intertekstuaalisuutena tekstissä. Tyttöenergian hehkutus ja 
naissukupuoli korostuvat viimeisessä kappaleessa hyvin asenteellisesti. Tämän 
kappaleen perusteella tyttöys ei rajoitu tiettyihin lokeroihin vaan voi olla hyvinkin 
moninaista.  
 
”Saat olla juuri sellainen kuin haluat: hauska, äänekäs, hiljainen, tiukka, 
huumorintajuinen tai vakava. Älä jätä haluamiasi asioita tekemässä siksi, 
”että olet tyttö”. Jos haluat pelata jalkapalloa ja jääkiekkoa tai lähteä 
opiskelemaan fysiikkaa, tee niin. Aivan yhtä hyviä vaihtoehtoja ovat 
jumppa, ratsastus tai opettajan ammatti. Pukeudu kauniisti ja meikkaa, jos 
sinua huvittaa – mikään pakko e ole kaunistautua. Älä anna perinteisten 
sukupuoliroolien rajoittaa elämääsi ja valintojasi. 
Sinulla on myös oikeus saada yhtä paljon huomiota koulussa kuin pojat, 
eikä sinun tarvitse jäädä odottamaan vuoroasi. Saat sanoa mielipiteesi, 
eikä sinun tarvitse pelätä mitä muut sanoivat. Näytä tunteesi, vaadi 
huomiota ja ole ylpeä tyttöydestä!” (Demi 10/2004, 48.)  
 
6.1.2. Tyttöys – aikansa ilmiö 
 
”Tytöissä on energiaa” -artikkeli (Demi 9/2003, 73) kuuluu Demin kysymyspalstallekin 
vastaavan ”systeri” Taina Värrin neliosaiseen ”ilmiöjuttusarjaan”. Tyttöys määrittyy 
artikkelissa ilmiöksi, joka on muuttunut ajan myötä. Artikkelin lähteinä on käytetty 
tyttötutkijoiden, Jaana Lähteenmaan ja Helena Helveen tekstejä ja tyttöyttä tarkastellaan 
noin kymmenen kohdan verran ”ennen, nyt ja tulevaisuudessa”. Artikkelin varsinaisessa 
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leipätekstissä tyttöyttä ja tyttöyden nousua käsitellään brittibändi Spice Girlsin vuonna 
1995 lanseeraamaan ”girl power” -tyttöenergian sekä tyttösankareiden kautta. ”Vuonna 
2000 Spaissarit oli mennyttä historiaa, mutta tyttöenergia ei haihtunut maailmasta 
mihinkään” (Mts. 73).  
 
Ajallisesti määrittämätön ”Tyttöys ennen” näyttäytyy artikkelissa yhdeksän lauseen 
perusteella ahdasmielisenä kiltteytenä, hiljaisuutena, tunnollisuutena sekä 
kodinhoidollisena taitavuutena. ”Tyttöys nyt”, eli vuonna 2003, taas mahdollistaa 
Värrin tekstin mukaan ”poppiohjelmaa juontavalla tytöllä irokeesikampauksen”, 
vapaaehtoisen asepalveluksen, naispresidentiksi tai ajan myötä myös piispaksi pääsyn 
sekä napapaitoihin ja mataliin farkkuihin pukeutumisen. Kuitenkin myös lisääntyneet 
päihteet, masennus, väkivalta sekä syömishäiriöt tyttöjen elämässä sekä muut haasteet, 
kuten tyttöjen ottamat erilaiset roolit eri tilanteissa tai itse määriteltävä raja oikean ja 
väärän välillä, kuuluvat ”nyt” tytön elämään. Tyttöbändit edustavat julkisuudessa 
tyttöenergiaa ja ”jylläävät tyttövoimalla musiikkimaailmassa”. Toimittajan haaveet ja 
suunnitelmat siitä millaista tyttöys on tulevaisuudessa perustuvat vielä tavoiteltavaan 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon niin Suomessa kuin maailmallakin. Tulevaisuudessa: 
”Yhä useammissa maissa tyttövauvan syntymä on odotettu ja toivottu tapahtuma. - - 
Naiset ja miehet saavat samasta työstä saman palkan. Tytöillä on myös kehitysmaissa 
samat mahdollisuudet koulutukseen kuin pojilla. Tytöille ja naisille ei enää tarjota 
ruuasta, juomasta, tekniikasta ja tiedosta kevennettyä ”light”-versiota.” (Demi 9/2003, 
73.)  
 
Värrin artikkelissa tyttöys niin ennen, nyt kuin tulevaisuudessakin rakentuu vahvoille 
yleistyksille siitä, millaisia tytöt ovat olleet tai ovat nyt. Myös artikkeli itsessään 
rakentuu tyypilliseen retoriseen kuvioon, ennen-nyt-vastakkainasetteluun. Perinteinen 
tyttömalli on nöyrä, passiivinen ja vaatimaton, ja tyttökulttuuri on valmistanut tyttöjä 
rooliinsa vaimoina ja äiteinä. Nyt esille tulee uudenlainen, aktiivinen, aggressiivinen, 
itsenäinen, seksuaalisesti jopa provosoiva tyttö, jolle kaikki ovet yhteiskunnassa ovat 
avoinna, kunhan hänellä itsellään vain on tarpeeksi uskoa itseensä. (Saarikoski 2009, 
117.) Yleistyksistä huolimatta artikkeli kuitenkin popularisoi nuorten kielelle sen, mitä 
sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa ja miten se on kehittynyt. Lisäksi artikkeli 
kokoaa lyhyesti yhteen tyttötutkimuksen tuolloin tuoreimmat havainnot.   
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6.1.3. Tutkimustiedon popularisointia 
 
Girl power on konsepti, jolla on lukuisia merkityksiä ja merkitykset vaihtelevat riippuen 
kulloisestakin käyttökontekstista. Girl power representoi feminististä ideaalia, uudesta 
määrätietoisesta nuoresta naisesta, jolla on voimaa ja vahva itsetunto. Samaan aikaan 
girl powerista on tullut myös mainoslause teinityttöjen markkinoilla. Girl powerin 
myötä yksilö voi oikealla asenteella ja päättäväisyydellä ylittää sukupuolen, luokan, 
etnisyyden, seksuaalisuuden ja vammaisuuden asettamat rajoitukset. (Aapola ym. 2005, 
39.) Tyttöenergialla, girl powerilla Demin teksteissä tarkoitetaan kaikkia luettelemiani 
asioita ja sitä käytetään erityisen paljon tyttöjä kannustettaessa. Tyttöenergiaa ladataan 
Demiin niin paljon, että täytyy ihmetellä, kuinka se yhä puree. Girl poweriin kytkeytyvä 
yksilöllisyys liittyy ensisijaisesti valinnan vapauteen. Vapaus taas liitetään aikuisuuteen 
ja vapaudeksi päättää omasta elämästään ja teoistaan. Tällöin se yhdistyy myös 
jatkuvaan mahdollisuuteen itsensä kehittämisestä, mikä taas yhdistyy helposti 
keskeneräisyyteen. Aikuisuuden mukanaan tuoman vapauden oikeanlainen käyttäminen 
taas edellyttää elämänhallintaa. (Raitanen 2001, 205.) Ristiriidat reippaaseen ja 
rohkeaan tyttöenergiaan yhdistettävästä nuoruudesta, toisaalta taas sen sisältämästä 
yksilöllisyydestä ja siihen liittyvästä aikuisuudesta ja vapaudesta, pyörivät Demille 
tutussa ristipaineessa.  
 
Kun tehdään lehteä tytöille, kirjoitetaan tytöistä ja tyttöjä kiinnostavista sekä tyttöjen 
kohtaamista asioista. Helena Saarikosken (2001) tuolloin tuore tutkimus Mistä on 
huonot tytöt tehty on innoittanut Demin toimituksen tarttumaan teemana tyttöjen 
huoritteluun. ”Huonon tytön taakka” -artikkeli (Demi 5/2001, 24) referoi Saarikosken 
tutkimusta asiallisesti. Jutun ingressi herättelee lukijaa pohtimaan huoraksi nimittelyn 
ilmiötä kysyen: ”Mikä on vialla, kun tasa-arvoisessa yhteiskunnassa tyttöä nimitellään 
huoraksi?” (mts. 24). Lisäksi leipätekstin ohessa on katugallup, jossa viideltä nuorelta 
tytöltä ja pojalta kysytään miksi tyttöjä haukutaan huoriksi. Ohessa on myös neljä 
nuoren naisen kertomusta heidän huorittelukokemuksistaan.  
 
Saarikosken tutkimusta esitelleen artikkelin tavoin myös monet muut tyttöyttä 
käsittelevät aineistoartikkelieni tekstit pohjautuvat kulloinkin ajankohtaiselle tyttö- ja 
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naistutkimukselle. Tytöille suunnattuna mediana Demi hyödyntää taitavasti 
ajankohtaista tutkimustietoa kohderyhmästään. Tyttö- ja naistutkimusta selvästi 
pidetään myös Demin tekijäkaartissa arvossaan, sillä tutkimustietoa halutaan välittää ja 
popularisoida lukijatytöille. Demissä tyttönä eläminen ja siihen liittyvien teemojen 
käsittely noudattavat pitkälti tyttötutkimuksessa tehtyjä havaintoja. Esimerkiksi 
päihteiden käytöstä ja tyttöjen kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä kirjoitetaan 
Demissä toistuvasti (vrt. Aaltonen & Honkatukia 2002, 8-9).  
 
6.1.4. Voimaannuttamista kannustamalla 
 
Tyttöjen itsetunnon kohottaminen ja täysillä elämiseen rohkaiseminen asettuvat 
jaottelussani yksilöllisyysteemaan. Ne ovat osa girl power ilmiötä ja tyttöjen 
valtaistamista. ”Elä täysillä! 54 vinkkiä. Ryhdy rohkeaksi, hulluttele ja opettele 
sanomaan ei” (Demi 11/2006) on kahdeksansivuinen teema vuoden 2006 marraskuun 
Demissä. Kolmessa ”Elä täysillä” artikkelissa esitellään niin tasa-arvoa, tytön rajoja 
tiukoissa paikoissa, naiseutta ja rooleja, tyttökirjoja sekä harrastuksien ympärille 
muodostuneita erilaisia tyttöjengejä.  
 
”Elä täysillä” teemanumeron jutut ovat hyvin samanlaisia kuin tyttöenergiaa ja 
feminismiä esitellevät. Samalla ne kuitenkin ovat osaltaan luomassa uusia feminismejä. 
Aapola ja tutkijakollegansa (2005, 216) ehdottavatkin, että kolmen tällä hetkellä 
yleisimmän feminismin muodot (henkilökohtaisen ja poliittisen toisistaan erottava 
”Power Feminism”, punk-alakulttuurissa syntynyt ”grrrlpower”, jonka tavoitteena on 
esittää tytöt ja naiset kykenevinä ja voimakkaina erityisesti ”do it yourself” -asenteen 
kautta sekä yksilökeskeinen kolmannen aallon feminismi) yhdistyisivät seuraavan 
aallon feminismiksi, jonka tavoitteena olisi tyttöjen voimauttaminen ”feminism as girls’ 
empowerment”.  
 
Erilaisia rohkaisevia juttuja on Demissä kirjoitettu aina. Hiljeneminen, alistuminen ja 
epätasa-arvo eivät Demin mukaan ole enää tyttöjen tätä päivää. Sen sijaan 
rohkaiseminen, mukaan meneminen, heittäytyminen sekä vaikuttaminen kuuluvat 2000-
luvun tyttöyteen. Rohkaisujutuissa ainoastaan rohkaistaan, ei rajoiteta tai pelotella 
tyttöjä heidän mahdollisesti liiallisesta toimijuudestaan. ”Tee tiedostava musiikkivideo - 
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- Nouse barrikadeille musiikkivideoiden tympeän yksipuolista naiskuvaa vastaan”, 
”Matkusta yksin! - - Hyppää rohkeasti tuntemattomaan ja osta bussi- tai junalippu 
läheiseen kaupunkiin.” (Demi 11/2006, 44-46.)  
 
Epäonnistumisien pelkoa pyritään karkottamaan kannustamalla avoimeen mokailuun, 
mutta myös toisintekoihin. ”Mokaa iloisesti! - - Uskalla olla eri mieltä kavereidesi 
kanssa.”, ”Kokeile urheilulajia, joka sinua nolostuttaa jo valmiiksi.”, ”Tee jotain 
repäisevää. Ala jutella vaikka bussissa tai leffateatterin jonossa tuntemattomalle.” (Demi 
4/2006, 50-51.) Demi rohkaisee osittain huumorilla ja ”hulluttelulla”, mutta myös 
vakavampiin asioihin otetaan rohkaiseva sävy:  
 
”Uusi koulu, uudet ihmiset. Mene sekaan vain! Uusi koulu tuo mukanaan 
uuden ympäristön ja mikä parasta – uudet ihmiset. Usein tyyppien 
tapaaminen on ujolle herkkä paikka. Kavereiden kanssa on koulussa 
kuitenkin paljon viihtyisämpää kuin yksin, joten kannattaa ottaa 
tutustumisen riski. Unohda roolit, ole oma viehättävä itsesi ja mene sekaan 
vain.” (Demi 8/2000, 20.)  
 
6.2. Yhteiskunnallisuutta ja feminismiä 
 
Minna-Riitta Luukka (2003, 24) on pienen 2000- luvun alun Demi-aineistonsa myötä 
havainnut yhteiskunnallisten asioiden, vaikuttamisen ja koulutukseen sekä 
uravalintoihin liittyvien teemojen olevan lehdessä huomattavan vähäisemmässä 
asemassa kuin ihmissuhteet, terveys, kauneus, idolit tai media. Samoin Johanna 
Koivisto (2009) toteaa Demin yhteiskunnallisen ulottuvuuden puuttumisen olevan 
silmiinpistävää. Myös omien havaintojeni mukaan yhteiskunnallisuus on Luukan 
mainitsemia ihmissuhteita, idoleita tai ulkonäköä vähäisemmässä asemassa, mutta 
kuitenkin näkemykseni mukaan yhteiskunnallinen aspekti on Demissä läsnä, välillä jopa 
voimakkaasti linkittyneenä eri teemoihin. Esimerkiksi ulkonäköpaineita ja 
kauneusihanteita tai tyttöjen huoraksi leimaamista käsittelevissä ruumiillisuus- ja 
yksilöllisyysjutuissa yhteiskunnallinen taso, muun muassa median rooli, on huomioitu.  
 
Sitoutumattomana nuortenlehtenä Demi ei poliittisia tai vakaumuksellisia mielipiteitä 
voi julkaista. Kuitenkin neutraalisti ympärillämme olevien asioiden käsittely on 
mahdollista. Ajoittain Demi tarttuukin tiettyihin teemoihin ja kantaaottavia 
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yhteiskunnallisia artikkeleita kirjoitetaan. Erityisesti yhteiskunnallisista aiheista olen 
nostanut esille feminismiä, uskontoa ja työelämää käsitteleviä artikkeleita.  
 
6.2.1. Feminismiä aidosti f-sanaa käyttäen 
 
Demissä monissakin yhteyksissä esiintyvän feministisen girl power asenteen lisäksi 
myös itse feminismistä kirjoitetaan. Artikkelit ”En ole feministi, mutta…” (Demi 
9/2001, 30), ”Feminismi antaa voimaa” (Demi 3/2006, 48-49) sekä tositarina ”Henkselit 
paukkuvat” 20-vuotiaasta feministi Annista (Demi 5/2008, 35), lyövät pöytään faktoja 
sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Artikkelit myös Demille tyypilliseen tapaan antavat 
nuorille feministitytöille kasvot, jolloin ohjeita ja neuvoja lukijatytölle antavat osittain 
ikäisensä tytöt aikuisen toimittajan sijaan.  
 
”Feminismi antaa voimaa” -artikkeli perustuu viidestä tytöstä kootun Demi-raadin 
keskustelulle kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi. Tyttöjen väliselle dialogille 
rakentuvassa artikkelissa pohditaan naistenpäivää, naisen asemaa eri kulttuureissa, 
väkivaltatilastoja, mainosten naiskuvaa sekä feministi-sanan merkitystä.   
 
”Noora: - Nuoret ottavat vaikutteita mainoksista. Minulle ei tule niistä 
paineita, ja tuntuu vaikealta samaistua niihin nuoriin, joille tulee. Joillekin 
se on hyvin vakavaa.  
Iina: - Syömishäiriöt voivat johtua kuvista. On mahdotonta näyttää 
malleilta, joilla on suuret rinnat ja laiha vartalo.” - -   
”Krista: - Minusta on huvittavaa, että joskus pyöreät tytöt mutisevat 
kateellisina mainosten edessä. Tekee mieli sanoa, että älä ole katkera. Olet 
upea juuri tuollaisena kuin olet.” - - 
”Noora: - Miehet ajattelevat, että feministit käyttävät seksuaalisuuttaan 
hyväksi saadakseen tahtonsa läpi.” - -  
”Krista: - Pitää olla feministi, että selviytyy.” (Demi 3/2006, 48-49.)   
 
”Feminismin elämänasenteena ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa, että riehutaan 
mielenosoituksissa ärjymässä farkkuhaalarit jalassa. Se voi tarkoittaa myös sitä, että 
osaa tunnistaa syrjinnän siellä, missä sitä on vaikeinta huomata: oman nenän edessä.” 
(Demi 9/2001, 30.) ”En ole feministi, mutta…” -artikkelissa feminismiä esitellään 
melko neutraalisti ja faktapohjaisesti, tosin myös stereotypioihin kuten ”ärjyvän 
feministin” kuvaan nojaten. Artikkeli herättelee lukijan ajatuksia kahdeksan 
sukupuolten epätasa-arvopointin kautta, esimerkiksi: ”Jos olemme tasa-arvoisia, miksi 
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elokuvassa näkee harvoin naispäähenkilön, jota ei määritellä suhteessa mieheen” sekä 
kiteyttää lyhyeen artikkeliin feminismin pääpontit, historian sekä tasa-arvoaatteen eri 
suuntauksia.  
 
Samoin seitsemän vuotta myöhemmin (Demi 5/2008, 35) lukijasta kirjoitetun 
”tositarinan” ”Henkselit paukkuvat” -artikkelin ohessa ”5 kysymystä feminismistä” 
vastaa faktoin siihen, mitä feminismi on ja mitä se ei ole. Teksti pohtii, onko feminismi 
tarpeetonta Suomessa, millainen on tyypillinen feministi sekä mitä median naiskuvan 
luomat ulkonäköpaineet oikein tarkoittavat. ”Feministinen ajattelu pyrkii perinteisten 
sukupuoliroolien murtamiseen, ja feministinen toiminta tukee tyttöjä ja naisia kasvussa 
omaksi itsekseen.”, ”Feminismiä tarvitaan yhä, sillä tytöt kärsivät ulkonäköpaineista ja 
huonosta itsetunnosta useammin kuin pojat.” (Mts. 35.) ”Tositarinoissa” esitellään 
erilaisia tyttöjä ja heidän elämäänsä sekä kokemuksiaan. Tässä artikkelissa erilainen 
tyttö on feministi, joka kuuluu poikkitaiteelliseen, feministiseen kulttuurikollektiiviin ja 
tiedostaa feministisesti. ”Olen oppinut pitämään puoliani. Feminismi on auttanut 
terveemmän itsetunnon kehittymisessä ja oman ulkonäön hyväksymisessä.”, kertoo 
artikkeliin haastateltu Anna.  
 
6.2.2. Feministinen kirjoitus turhaa työtä? 
 
Feminismiä markkinoidaan tytöiltä tytöille, heidän omalla kielellään. Toimituksellinen 
työ, kuten artikkeleiden otsikoiden valinta sekä feminismifaktojen esittäminen näkyvät, 
mutta eivät sinänsä muuta sanomaa. Feminismiä popularisoidaan samoin kuin 
ajankohtaisia tyttötutkimuksen tuloksiakin. Kuitenkin viimeisimmät tutkimukset ovat 
osoittaneet, etteivät tytöt enää koe tarvitsevansa feminismiä, sillä he ovat jo 
voimaantuneita ja ainakin näennäisesti sukupuolten välinen tasa-arvo on saavutettu. 
Nuoret naiset haluavat tehdä etäisyyttä itsensä ja karvaisen miesvihaajalesbofeministin 
stereotyyppien välillä. Tytöt eivät kykene samaistumaan tai nimeämään itseään 
feministeiksi eikä feminismi entisessä muodossaan tunnu heille sopivalta. (Aapola ym. 
2005 194-196, 201; McRobbie 1997, 201.)  
 
McRobbie (1997, 202) pohtiikin, mitä he, edellisen sukupolven feministit, odottavat ja 
tahtovat nykyiseltä naissukupolvelta ja haluavatko he todella nuorista itsensä kaltaisia. 
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Suunnilleen samaa asiaa pohtii myös Jaana Lähteenmaa (2002, 273) kirjoittaessaan 
tyttötutkimuksen pyrkimyksestä valtaistaa ja auttaa tyttöjä. Tyttötutkimuksen 
valtaistamisen on tarkoitus lisätä tyttöjen tietoisuutta omasta asemastaan, lisätä heidän 
valtaansa päättää omista asioistaan ja mahdollisuuksistaan saada äänensä kuuluville. 
Lähteenmaan keskeinen kysymys kuuluu: Miten valtaistaa tyttöjä jotka ovat 
kertakaikkisen eri mieltä tutkijan kanssa siitä, mihin suuntaan heidän elämänsä tulisi 
mennä? (Lähteenmaa 2002, 282.)  
 
Kustannusnäkökulmasta ajateltuna laajaa levikkiä ei saavuteta tekemällä lehdestä 
feminististä. Antifeminismi myy paremmin, ja lukijoille tehdään sitä, mitä he ja 
ilmoittajat haluavat. Laajaa levikkiä tavoitteleva lehti ei Töyryn (2006a) mukaan 
neuvottele sukupuolisopimuksen purkamisesta, vaan keskittyy lähinnä sen 
vahvistamiseen ja ylläpitämiseen, sillä niin tekee myös enemmistö potentiaalisista 
lukijoista. (Töyry 2006a, 78.) Demin tapauksessa toimitaan molemmin tavoin. 
Erityisesti ruumiillisuus- ja seksuaalisuusteemaisissa artikkeleissa ylläpidetään, samalla 
kun niissä myös ristiriitaisesti hiukan puretaan, vallitsevaa sukupuolisopimusta. 
Analysoimani yksilöllisyysteemaiset artikkelit sen sijaan ensisijaisesti purkavat 
patriarkaisia rakenteita, vaikkakin ajoittain myös siinä kulutusnäkökulman mukaan 
tullessa epäonnistuen.  
 
Demin päätoimittaja Lieto kertoo haastattelussa Demin olevan avoimen feministinen 
lehti. Lehden tekijöiden joukossa on alusta saakka ollut avoimen feministisiä kirjoittajia 
ja feminismin näkymiseen lehdessä on tietoisesti pyritty. (HJL 2009.) Demiä voi verrata 
tyttötutkimukseen ja sen valtaistamispyrkimyksiin. Samaan tapaan kuin tyttötutkimus, 
myös kyseinen tyttöjenlehti pyrkii monin tavoin lisäämään tyttöjen tietoisuutta heidän 
omasta asemastaan ja emansipoimaan tyttöjä. Kuinka lehti tässä onnistuu, kun tekijät 
kuuluvat osittain edelliseen sukupolveen tai ovat vähintäänkin jo aikuisia, jotka ovat jo 
löytäneet ja todenneet feminismin yhä tarpeelliseksi astuessaan epätasa-arvoiseen 
työelämään tai perustaessaan perhettä (ks. Aapola ym. 2005, 195). Lieto kommentoi 
feminismin olevan lukijatyttöjä kiinnostava aihe samoin kuin muutkin ismit kasvavassa 
iässä kiinnostavat nuoria. Demi kirjoittaa feminismistä säännöllisesti, koska aina kasvaa 
uusi polvi tyttöjä, joille täytyy kertoa mitä feminismi tarkoittaa. (HJL 2009.) Onkin siis 
kiinnostavaa pohtia, ovatko lehden tekijät ja lukijat ollenkaan samalla viivalla vai 
tuputetaanko Deminkin sivuilla feminismiä tytöille heidän sitä tarvitsematta.  
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Mielestäni niin feministisen tyttötutkimuksen kuin tytöille suunnattujen 
kulttuurintuotteidenkin on hyvä osoittaa sukupuolten eriarvoisuus ja myös nykypäivälle 
ajankohtaiset tasa-arvo-ongelmat. Vaikka tytöt eivät feminismiä kokisikaan 
tarvitsevansa, saattaa nuorena luettu feministinen kirjoitus muistua myöhemmin 
epätasa-arvoisessa tilanteessa mieleen. Mitään asioita, kaikkein vähiten sukupuolten 
tasa-arvoon liittyviä asio ita, ei korjata vaikenemalla niistä, vaan pitämällä aiheet esillä. 
Tässä Demi on aktiivinen ja myös ilmeisen onnistunut. 
 
6.2.3. Yksityiselämään kuuluvat työ ja vakaumus  
 
Aatteista ja yksilöllisistä vaatteista kirjoitetaan Demissä, mutta jopa uskonto mahtuu 
yksilöllisen Demi-tytön elämään. Politiikka sen sijaan ei, vaikka tutkimusten mukaan 
poliittista ja ay-toimintaa 15–24-vuotiasta suomalaisista nuorista harrastaa yli 11% 
(Helve 2008, 283). Politiikan puuttuminen on toisaalta poliittisesti sitoutumattomalle 
nuortenlehdelle ymmärrettävää, ja voihan toisaalta ajatella, että feminismistä 
kirjoittaminen on poliittinen teko.  
”Vankka vakaumus” -artikkeli (Demi 6/2008, 66-67) kertoo kolmen tytön 
elämänkatsomuksesta heidän omin sanoin. 16 ja 17-vuotiaat tytöt – ateisti, muslimi ja 
kristitty – kertovat omasta uskostaan ja vakaumuksestaan. Myös artikkelissa ”Ärsyttää” 
(Demi 4/2007, 54-55), joka käsittelee arkipäivän ärsytyksiä ja epäkohtia neljän tytön 
ongelmien ja asiantuntijavastausten kautta, omasta uskonnostaan puhuu muslimityttö. 
Maahanmuuttajien myötä lisääntynyt uskonnon monimuotoisuus ja esimerkiksi juuri 
islaminuskon suomalaisessa arkipäivässä näkyminen on havaittu myös Demin 
toimituksessa. Kuitenkin ennen vuotta 2007, uskontoa on käsitelty vain rippikoulun tai 
sen uskonnottoman vaihtoehdon Prometheus- leirin kautta.  
 
Vuosina 2002, 2004 ja 2006 Demissä on säännöllisesti käsitelty erilaisia ammatteja, 
opiskelua ja työelämää. Ammatteja esitelleissä juttusarjoissa on ollut pääosin esittelyssä 
kyseisen ammatin naisharjoittajia. Vuoden 2006 opiskelua käsittelevät ”Opissa”-sivut 
kertovat puolestaan faktoja tyttöjen sijoittumisesta opintouralle sekä tyttöjen 
kokemuksia erilaisista koulutuspoluista.  
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”Ammattikoulu vai lukio. Kumpi on fiksu valinta?” -artikkeli (Demi 1/2006, 62-63) 
käsittelee lukio- ja ammattikouluopiskelua kahden 16-vuotiaan tytön haastatteluin. 
”Opiskeleeko lukiossa pelkkiä hikipinkoja ja amiksessa pänttäämistä pelkääviä 
laiskamatoja? Pinttyneet käsitykset naurattavat lukiota suorittavaa Elisaa ja parturi-
kampaajaksi opiskelevaa Elinaa. He kunnioittavat omia ja toistensa opiskeluvalintoja.” 
(Mts. 63.) Tytöt kuvataan toisiaan arvostavina ja fiksuina nuorina, jotka miettivät omia 
valintojaan tarkasti.  
 
Myös artikkeleiden esittelemät, ammatissa jo olevat, naiset ovat pohdiskelevia ja 
analyyttisiä – hyviä esikuvia lukijatytöille. Ammattiesittelyissä on esitelty ammatteja 
laidasta laitaan. Osa ammateista on selkeästi sellaisia, joista tytöt unelmoivat. Toiset 
puolestaan sellaisia, jotka tuskin tulisivat lukijatytöille muutoin edes mieleen. Koiviston 
(2009) Demistä tekemien havaintojen mukaan tytöille tarjotut vaihtoehdot julkisessa 
elämässä ovat yleensä niin sanottuja naisellisia vaihtoehtoja. Omien havaintojeni 
mukaan vaihtoehdot ovat kuitenkin muutakin kuin vain naisellisia. Matkaopas, 
radiotoimittaja, poliisi, kauneusliikkeiden ketjupäällikkö, sairaanhoitaja, kampaaja, 
mutta myös ohjaaja ja mobiilipelien pelisuunnittelija esitellään.  
 
Lehdessä ei pohdita tytön työntäyteistä tulevaisuutta tai tulevaisuuden mahdollisia 
ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisesta (vrt. Männistö 2003, 214). 
Kouluttautuminen ja ammatin hankkiminen sen sijaan nähdään kaikille tytöille 
mahdollisena ja automaattisena kasvukehityksenä. Hyvän perhetaustan omaavalla 
valkoisella tytöllä on kuitenkin paremmat mahdollisuudet niin sosiaalisen kuin 
kulttuurisenkin pääoman puolesta olla aktiivinen toimija ja valita tulevaisuutensa 
polkuja kuin marginaaliryhmiin kuuluvilla erilaisen etnisen- tai sosiaalisen perhetaustan 
omaavilla tytöillä (Currie ym, 2009, 220). Tietyn koulutuksen hankkiminen, esimerkiksi 
lukion suorittaminen, ei ole Suomessakaan taloudellisista syistä johtuen itsestäänselvyys 
kaikille nuorille. 
 
6.3. Vahvoja erilaisia tyttöjä ja esikuvanaisia 
 
Demi pyrkii eri keinoin osoittamaan, että maailmassa on monia erilaisia ihmisiä. 
Lehdessä esitellään niin lukijoita ja heidän harrastuksiaan kuin myös yleisemmin 
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tyttöjä, jotka harrastavat tai toimivat massasta poikkeavalla tavalla. Elämän erilaisista 
mahdollisuuksista, ajattelutavoista ja tulevaisuudenkuvista annetaan esimerkkejä toisten 
tyttöjen ja aikuisten naisten näkökulmasta. Esikuvina tytöille toimii siis aina toinen 
naispuolinen henkilö. Ajoittain myös pitkin lehteä on ripoteltu naisten sanomia viisaita 
ajatuksia tai listattu naisten saavutuksia. ”Kuukauden nainen”, ”kuukauden esikuva” tai 
”kuukauden sankari” on ilmestynyt kalenterisivun ohessa vuodesta 2002 alkaen. 
Pikkuteksti on esitellyt eläviä ja kuolleita naismenestyjiä aina Minna Canthista 
musiikkimaailman naistähtien, kuten Madonnan kautta nuortenkirjailija Tuija Lehtiseen 
ja presidentti Tarja Haloseen.  
 
Kuvilla on lehdissä suurta merkitystä – joskus jopa tekstiä suurempi merkitys. Demin 
muotikuvat ovat usein hyvin tavanomaisia poseerauksia, mutta myös muutamia 
poikkeuksia löytyy. Osassa jutuissa yksilöllisiin tekoihin ja aktiivisuuteen kannustetaan, 
toisissa taas pohditaan tyttöyttä ja muotia. Muotijuttujen esittämää tyttöjen aitoa 
yksilöllisyyttä ja erilaisuutta on kuitenkin Demin historiassa vain vähän. 
 
6.3.1.Moninaista tyttöyttä muodin varjolla  
 
”Joskus on rankkaa olla ainoa skeittaava tyttö. Siinä on kyllä hyvätkin 
puolensa, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. – Vertti on mun suosikkini. Se on 
se suurin ramppi siinä hallin keskellä. (Mitäs te kuvittelitte…?!)” (Demi 
2/1998, 42-44.) 
 
Näin pohjustaa tytöille sopivia skeittityylisiä vaatteita esittelevä muotijuttu 
kolmisivuiseen kuvakavalkaadiinsa. ”Onko se lintu? Onko se lentokone? Ei, sehän on 
SKEITTIPRINSESSA!” Rullalautailua eli skeittausta harrastavat tytöt ovat harvinainen 
näky, ja Demin historian toinen numero esittelee tyttöskeittaajan. Tosin skeittaaja on 
malli, joka kuvista päätelleen osaa kyllä skeitata, mutta jonka päätehtävä 
muotikuvajutussa on esitellä monen sadan markan merkkituotteita. Rullalautailua lajina 
tai skeittaajatyttöä itsessään ei esitellä, mutta aktiivisen tytön esittäminen muotikuvissa 
on kuitenkin tietoinen ratkaisu ja merkittävä tapa esittää energistä, monipuolista ja 
uutta, rajojakin rikkovaa tyttöyttä. Prinsessaksi skeittaajatytön nimeäminen sekä mallilla 
osassa kuvissa päässä oleva tiara korostavat skeittaajatytön sukupuolta pojille 
tyypillisen lajin parissa. Myös muotijutun humoristiseksi tarkoitettu teksti- ingressi petaa 
heteroseksuaalista romantiikkaa ja vihjaa, että tytöt hakeutuisivat poikien lajien pariin 
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vastakkaisen sukupuolen vuoksi. Toisaalta nimenomaan huumorilla miehenmetsästys 
käännetään päälaelleen ja tytön annetaan nauttia lajista ja sen tuomista haasteista.  
 
Kyseinen muotijuttu on kuitenkin harvinaisuus Demissä. Enimmäkseen muotikuvissa 
tytöt poseeraavat erilaisissa taustoissa ja ympäristöissä hyvin passiivisina. Jos 
muotikuvien mallit ovat aktiivisia, heidät esitetään urheilemassa tai liikkumassa 
esimerkiksi kauden lajeissa. Kolmisivuinen ”Reippailua ja romantiikkaa” kuva-artikkeli 
(Demi 2/2000, 38-40) esittelee talven ulkoiluvaatteita hinta- ja ostopaikkatiedoin. 
Mallit, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa, ovat luistinradalla ja esiintyvät kaikissa kuvissa 
erilaiset asut päällään. ”Tuulipuvun tuolla puolen” -kuvakokonaisuus (Demi 7/2000, 42-
45) taas esittelee kesäistä sporttimuotia retkeilyn äärellä. Kuvissa mallitytöt kiipeilevät 
rantakivillä, pystyttävät telttaa poikamallin kanssa, soutavat soutuveneessä sekä onkivat 
kalliolla. Useimmissa muotikuvissa tytöt kuitenkin vain seisoskelevat ja asettuvat 
kameran eteen kuvattavaksi toisin kuin näissä mainitsemissani aktiivisia tyttöjä 
esittävissä kuvissa.  
 
Muotikuvien vaikutus on lehteä lukeville tytöille suuri. Voisikin kysyä, minne 
aktiivisen tyttöyden esittäminen muotikuvissa on jäänyt sitten ensimmäisen vuosikerran 
skeittaajatytön? Kun moninaista, kykenevää tyttöyttä Demissä esitetään kuitenkin 
todellisten tyttöjen kautta, eikö sellaista voisi välittää myös muotikuvissa?  
 
6.3.2. Teemavuosi 2008: ”Olen ihana” 
 
Demin vuoden 2008 teemana on ollut ”Olen ihana. Sinun vuotesi 2008”. Päätoimittaja 
Jenni Lieto kirjoittaa vuoden ensimmäisessä numerossa:  
 
”Tämä vuosi on Demin kymmenenvuotisjuhlavuosi. Tässä vuodessa ei 
kuitenkaan ole kysymys Demistä, vaan sinusta. - - Kauneuskäsitykset 
muuttuvat, kun joku uskaltaa katsoa uudella tavalla. Se joku voit ihan 
hyvin olla sinä. Unohda ne asiat, jotka muka pitäisi muuttaa, ja keskity 
ihaniin ominaisuuksiisi. Niitä on rutkasti, turha väittää muuta.” (Demi 
1/2008, 5.) 
 
Kymmenennen ilmestymisvuoden kunniaksi tyttöyden ja itsen ihanuus ja arvostus 
nousevat keskeiseksi teemaksi ja ovat korostetusti esillä koko vuoden. ”Olen ihana” -
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teemavuoteen kuuluu tyttöyden esittäminen monin eri tavoin, esimerkiksi yleisin 
itsetuntojutuin, ”demittäjien” elämän tärkeistä asioista ja kokemuksista kootulla jutulla, 
hyvän elämän saavuttamiseen neuvomalla sekä kannustavin ulkonäköjutuin. Tyttöjen 
pahoinvointi ja erityisesti sen liittyminen ulkonäköön on havaittu Demissä. Lehden 
entinen toimittaja, kirjailija Laura Honkasalo (2002) onkin pohtinut Demin lukijoiden 
kirjeiden pohjalta, kuka saisi nykypäivän tytöt uskomaan, että heidän vartalonsa 
kuuluvat heille itselleen vikoineen ja heikkouksineen, ja ettei kenelläkään ole oikeutta 
käyttää sitä mielihyvän välineenä tai haukkua läskiksi. 
 
”Kiltit tytöt laihduttavat, ahmivat ja oksentavat, viiltävät lihaansa 
partakoneenterillä ja kynsisaksilla, kidut tavat itseään ylettömällä 
kuntoilulla ja pänttäämisellä pärjätäkseen ja saadakseen rakkautta. 
Pukeudutaan kirkkaanpunaisiin kumiminihameisiin, hopeatoppeihin ja 
korkokenkiin kuin itäblokin prostituoidut. Nuorista tytöistä on tullut 
jonkinlaisia naiseuden irvikuvia seksikkäine vaatteineen.” (Honkasalo 
2002, 44.)   
 
Demi vastaa Honkasalon kysymykseen tarjoamalla oman panoksensa tyttöjen 
itsetunnon vahvistajana. Vuoden 2008 ensimmäinen numero kokoaa Demin lukijoiden 
internetkyselyllä kerätyt mielipiteet itsestä ja itsen arvostuksesta. ”Minä (sydän) minä” 
niminen juttu esittelee neljä tyttöä, jotka paljastavat omat ihanat piirteensä. Jutussa 
myös kerrotaan prosenttiluvuin kyselyn tuloksista: minkä asian lukijat kokevat 
parhaaksi puolekseen, millaista ihmistä pitävät kauniina, mitä haluaisivat muuttaa 
itsessään ja milloin he tuntevat itsensä kauniiksi. Artikkelissa neljä 15–19-vuotiasta 
nuorta naista poseeraa aukeaman kokoisessa kuvassa ja jokainen kertoo muutamalla 
lauseella omat ihanat puolensa. ”Pinnallista tai ei, tunnen oloni kauniiksi meikattuna”, 
”Avoin ja sosiaalinen luonteeni sekä huumorintajuni ovat parhaat piirteeni. - - 
Kauneussalaisuuksiani ovat liikunta, riittävä uni ja kevyen luonnollisesti meikattu 
look.”, ” - - Ulkonäössäni parasta taitavat olla pörröiset hiukseni ja hampaani. - - 
Persoonallisuus on kaunista: löydä ja ole oma itsesi, älä yritä liikaa.” (Demi 1/2008, 60-
61.) Jutussa toimittajan kannustuspuheen lisäksi myös kuvaan valitut tytöt kannustavat 
lukijoita sekä esimerkinomaisesti kehuvat ja pitävät itseään ihanana.  
 
Ihanuuteen ja tyttöjen itsetunnon parantamiseen pyrkivän teemavuoden kiteyttää hyvin 
tähän juttuun valitut sanat: ” - - Silti yli puolet vastaajista haluaisi muuttaa jotain 
vartalossaan. Demin juhlavuoden tavoitteena on tehdä muutos viimeksi mainittuun. 
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Tämä on se vuosi jolloin näet itsesi sellaisena kuin olet: kauniina ja ainutlaatuisena.” 
(Demi 1/2008, 60.) Niin päätoimittaja Liedon kuin tämänkin jutun kirjoittajan sanat 
kohdistuvat suoraan lukijalle, sinulle, jonka tulee tulevana vuonna katsoa itseään 
toisella tavalla. Ihanaksi kehuminen ja siten itsetunnon koheneminen sekä oman 
ruumiillisuuden hyväksyminen ja omista ominaisuuksista nauttiminen on koettu 
Demissä tärkeäksi – jopa juhlavuoden teeman arvoiseksi. Luonnollista ihanuutta 
kuitenkin hieman särkee tässäkin artikkelissa, kuten myös aiemmin käsittelemässäni 
erilaisia vartalotyyppejä esitelleissä jutuissa, tuotteistus ja kulutus. Sivun alareunassa 
pienellä fontilla luetellaan: ”Meikki: L’Oréal Paris - - Vaatteet ja korut: H&M ja 
Lindex” sekä kuvassa esiintyvien tyttöjen kasvoilla, luomilla, ripsissä ja huulilla 
käytettyjen meikkituotteiden sävyt ja merkit.   
 
6.3.3. Tytöt ”poikamaisina” toimijoina 
 
Erilaisia, tytöille harvinaisempia urheilulajeja esitellään otsikolla: ”Tytöt sporttaa 
tykimmin” (Demi 5/2002, 42-43). Moukarinheitto, motocross, soutu, seiväshyppy ja 
kalliokiipeily esitellään lajeja harrastavien tyttöjen kokemusten kautta. Tytöt esitetään 
rohkeina uuden kokeilijoina ja lajit poikamaisina. ”Haluaisitko aloittaa 
liikuntaharrastuksen, mutta aerobic tai jooga eivät tunnu omilta jutuilta? Miten olisi 
moukarinheitto tai motocross? Monet poikamaisiksi mielletyt lajit sopivat mainiosti 
myös tytöille.” (Mts. 42-43.) Kaikissa viidessä lajiesittelyssä pohditaan kyseisen lajin 
poikamaisuutta ja tyttöharrastajien määrää. Motocrossia harrastava tyttö on radalla 
”nykyään yksi kundeista” ja kalliokiipeilyä harrastavia poikia on 15-vuotiaan 
kiipeilevän Sinin mukaan tyttöjä enemmän, sillä: ”Pojilla on yleensä tyttöjä enemmän 
voimaa ja rohkeutta.”  
 
Artikkelissa on näkyvillä toimittajan esioletus siitä, mitkä lajit ovat poikamaisia ja 
miten kyseisten lajien harrastajatyttöihin suhtaudutaan. Selkeä oletus on, että 
poikamaista lajia harrastavia tyttöjä ihmetellään, mutta tytöt silti harrastavat omasta 
halustaan. Seiväshyppääjä ja soutaja kuitenkin kiistävät artikkelissa lajinsa 
poikamaisuuden ja kieltävät, että heihin lajin tyttöharrastajina suhtauduttaisiin jotenkin 
toisin. Poikamaisiksi miellettyjen lajien harrastajatyttöjä kuvaillaan: ”rämäpääksi”, 
”haasteita etsiväksi”, ”kovakuntoiseksi” ja ”yhdeksi kundeista”. Tytöille epätyypillisten 
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lajien harrastaminen siis vaatii enemmän, niin kuntoa kuin rohkeuttakin. Yhtä lailla 
toimittaja kuin juttuun haastatellut tytötkin pitävät yllä stereotyyppisiä käsityksiä 
poikien ja miesten voimasta ja erityisesti heidän tyttöihin ja naisharrastajiin 
suhtautumisestaan. Samaan aikaan juttu kuitenkin esittää aktiivista, kykenevää ja 
moninaista toimijatyttöyttä ”skeittaus”-muotijutun tavoin ja kannustaa epätyypillisten 
lajien pariin: ”Marita toivoisi näkevänsä lisää tyttöjä radalla. – Rohkeasti vain mukaan!” 
(Demi 5/2002, 42-43).   
 
Ruumiista saatava mielihyvä ja ilo sekä tyttöjen pyrkimys etsiä erilaisia itseilmaisun 
muotoja on voimakkaasti yhdistetty girl power -diskurssiin. Osittain tällainen puhetapa 
korostaa tyttöjen tasa-arvoista osallistumismahdollisuutta urheiluun, jopa sellaisiin 
lajeihin, jotka on aikaisemmin mielletty maskuliinisiksi. (Aapola ym. 2005, 133.) 
Tällaista tyttöenergia-diskurssia Demikin jatkaa esittelemällä tyttöjä heille 
epätyypillisten lajien parissa.  
 
Harri Sarpavaaran (2004) tutkimissa mainoksissa on ollut havaintoja siitä, että 
sukupuolijärjestelmän murtuminen mainosmaailmassa tapahtuu siten, että naiset 
omaksuvat piirteitä, jotka aiemmin on mielletty miehisiksi. Hänen tutkimiensa 
mainosten ruumiillisuusrepresentaatiot osoittavat, että naisen esittäminen 
voimankäyttäjänä on paljon tavallisempaa kuin miehen esittäminen huolenpitäjänä. 
Mainosten vähittäistä sukupuolijärjestelmän muutosta tehdään nimenomaan naisen 
toimintakenttää laajentamalla, siten että naisella on enemmän liikkumatilaa ja 
mahdollisuuksia kuin biologian kautta ajatellun sukupuolijärjestelmän asettamat rajat 
antavat olettaa. (Sarpavaara 2004, 97.) Niin Demissä kuin laajemminkin yhteiskunnassa 
tyttöjen toimintamahdollisuudet laajenevat poikien jäädessä yleisen ilmapiirin vuoksi 
entisiin ahtaisiin rooleihin. Näitä ahtaita, stereotyyppisiä käsityksiä miehisyydestä ja 
poikuudesta ylläpitää myös Demi esimerkiksi verratessaan kykeneviä tyttöjä 
nimenomaan miehisten alueiden valloittajiksi.  
  
6.3.4. Tyttöbändit tyttöenergian purkauksina 
 
Aktiivisia ja rohkeita ovat myös tyttömuusikot ja girl power tuntuu Demin sivuilla 
ilmenevän erityisen voimakkaasti juuri tyttöbändeissä. Niin musiikkibisnes kuin 
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laajempikin populaarikulttuuri on havainnut tyttöenergian toimivuuden jo 1990- luvulla 
ja jokaisen naispuolisen pop-artistin ominaisuuksiin kuuluu luonnollisena osana girl 
power (Aapola ym. 2005, 26). Suomalaiset tyttöbändit, Nylon Beat ja Tiktak sekä 
muutamat muut naiskokoonpanot ovat esiintyneet Demissä lukuisissa niin muoti, kuin 
musiikkijutuissa muun muassa otsikoin: ”Leidit lavalla” (Demi 5/2000, 58), ”Heinie ja 
Emppu voittivat itsensä” (Demi 6/2006, 56), ”Extreme beibsonit” (Demi 12/2001, 46), 
”Tiktak rokkaa ja hurmaa millennium-bileissä” (Demi 12/1999, 38-41), ”PMMP tekee 
kaiken täysillä” (Demi 11/2006, 54). Jutut kertovat yhtä aikaa niin tyttöjen välisestä 
ystävyydestä kuin myös tyttöenergiasta, joka vie tyttöjä musiikkimaailmassa eteenpäin.  
 
”Tiktak säteilee tyttöenergiaa” (Demi 12/1999, 4), ”Viileiden rokkimimmien alta 
paljastui paljon herkkiä tunteita ja epävarmuutta, mutta vielä enemmän kunnianhimoa ja 
rakkautta omiin tekemisiin.” (Demi 6/2006, 57). ”Selitti sitä sitten tyttöenergialla tai ei, 
jotain on tapahtunut.” (Demi 5/2000, 58), ”PMMP:tä ei olisi ilman ylilyöntejä, 
anteeksiantoa ja prinsessa-asennetta.”, ”Ole rohkeasti erilainen! Mira ja Paula ovat aina 
pitäneet oman tyylinsä, vaikka helpompaa olisi ollut sulautua massaan. Samaan he 
rohkaisevat muitakin.” (Demi 11/2006, 54-55.) 
 
Vuosituhannen vaihteessa kaikki tyttöbändit, kuten Spice Girls, markkinoitiin 
kaveriporukoina, jotka ovat etsineet onneaan kovalla työllä, yhdessä. Kaikki bändin 
jäsenet esitettiin heidän omien yksilöllisten tyyliensä kautta, mutta siten että heidän 
yhteinen hauskanpitonsa ja ammatilliset kiinnostuksensa kohtaavat. Samaan aikaan 
merkittävällä vauhdilla lisääntyivät tyttöjenlehdet, klubit ja internetsivustot, jotka 
nostivat tyttöjenvälisen ystävyyden populaariin muotoon. (Aapola ym. 2005, 126.) 
Samaan tapaan ystävyyttä, mutta myös tyttöjen keskinäisiä eroja, korostetaan 
tavallisista teini- ikäisistä soittajatytöistä kertovassa Demin tyttöbändi-artikkelissa. 
”Misty” bändin jäsenet ovat keskenään ”henkiset sisarukset” ja ”Denim” yhtyeessä 
”vastakohdat täydentävät toisiaan” (Demi 2/2001, 48-49). Julkiselle kuvastolle onkin 
toki tyypillistä ja yleisempää esittää tyttöjen ystävyys söpönä tai tyttöenergiana kuin 
tyttöyden erilaisena versiona, kovien tyttöjen representaatioina (Aapola ym. 2005, 129).  
 
”Tyttöbändit tulevat! Nuori voima jyllää kellareissa. Demi tapasi neljä 
upeaa nuorten naisten bändiä ja häikäistyi. Terveen itsevarma asenne, 
kunnianhimo ja rakkaus musiikkiin yhdistävät näitä ryhmiä, jotka uskovat 
kykyihinsä eivätkä alistu tytöttelyyn.” (Demi 2/2001, 48.)   
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Lainauksessa tulee hyvin esille kuinka tyttöbändiartikkeli toistaa tyttöenergian ja 
tyttöbändeihin liitettyjen ominaisuuksien tyypittelyjä. Soittaminen on kuitenkin 
selkeästi tyttöjen ”oma juttu”, ja vaikka toimitustyö onkin romantisoinut kuvaa nuorista 
tyttöbändeistä, on haastatteluista selkeästi näkyvissä, että tytöt tarvitsevat yhteistä 
musiikkiaan ja nauttivat siitä. ”Meillä on oma juttumme”, ”Olemme siskoja 
keskenämme”, ”Rockin tekemisessä parasta on tunne, jonka soittamisesta saa” (Mts. 
48.) kuvailevat artikkeliin haastatellut tytöt musiikintekoaan.  
 
6.3.5. ”Omalla planeetalla” 
 
Oma planeetta -sivuilla käsitellään tyttöihin ja nuoriin liittyviä kulloinkin ajankohtaisia 
asioita. Sivuilla julkaistaan lukijoiden ”tositarinoita” tai esitellään tyttö, joka kertoo 
harrastuksestaan, tyylistään, elämästään tai ajatuksistaan. Nämä juttuihin valikoituneet 
tytöt ovat usein jollain tavoin erilaisia. He harrastavat marginaalista tai naisille 
epätyypillistä lajia tai toimivat yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden parissa, joista ei 
muuten juurikaan mediassa kirjoiteta. Esimerkkeinä mangasarjakuvaa harrastava 19-
vuotias Elli (Demi 4/2008), joogaava Ira (Demi 10/2007), sotilaspoliisiksi kouluttautuva 
armeijaa käyvä Annu (Demi 2/2007) ja metsästystä harrastava Elina (Demi 2/2008).  
”Haluan kertoa tarinoita, ja koska en osaa kirjoittaa, piirrän. Tahtoisin 
vaikuttaa ihmisten ennakkoluuloihin ihan kaikkea kohtaan. - - Kun 
julkaisin pari vuotta sitten omakustanteen Shunkashuutou, toivoin, että 
joku kustantaja huomaisi minut. Kun niin kävi en ollut uskoa sitä. Kaksi 
eri kustantamoa laittoi minulle sähköpostia peräkkäisinä päivinä.” 
(Mangasarjakuvaa piirtävä Elli Demi 4/2008, 38.)  
 
”Jooga on auttanut minua kuuntelemaan itseäni. Nyt uskon, että kun etsii 
sinnikkäästi, on mahdollista löytää oma paikkansa maailmassa. - - Yritän 
elää tiettyjen moraalisten ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Pyrin 
väkivallattomuuteen ja vaatimattomuuteen. - - Olen aina ollut ujo, mutta 
nyt olen löytänyt itsestäni uutta rohkeutta ja tyyneyttä.” (Joogaava Ira 
Demi 10/2007, 34.) 
 
”Peruskausi intissä on rankka, mutta olin valmistautunut siihen. - - Jos 
olisin ennen armeijaan tuloani tiennyt minkälaista täällä on, olisin 
hakeutunut tänne siitä huolimatta. Mielestäni armeija on hyvä tapa viettää 
välivuosi. - - Armeija on ollut minulle itsenäistymisen aikaa, sillä olen 
ollut intin vuoksi pitkään pois kotoa.” (Asepalvelusta suorittava Annu 
Demi 2/2007, 72.)   
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Oma planeetta -sivut antavat monellakin tapaa äänen marginaaleille. Ne voivat myös 
toimia tyttöjä voimaannuttavina teksteinä tyttöjen nähdessä uusia mahdollisuuksia ja 
niiden tyttöesikuvia. Samaan tapaan kuin ei-heteroseksuaalisia tai feministejä ja 
urheilijoita käsitellessä, Demi antaa erilaisille tytöille kasvot ja nimet ja näin todistaa 
heidän oikeasti ajatuksineen olevan olemassa. Lehteen valikoituneet henkilöt esitetään 
rohkeina, oman asiansa osaajina ja erilaisina onnistujina. Kaikkien henkilöjuttujen 
sanoma on oman jutun löytäminen, siitä nauttiminen tai jollain lailla vaikuttaminen sekä 
onnistuminen. Tällaisia voimakkaita naisesikuvia on lähes poikkeuksetta Demin 
jokaisessa numerossa. Naisyksilöllisyyttä tarjoillaan tytöille toisten naisten kokemusten 
ja mielipiteiden avulla samalla rohkaisten lukijoita omaan itsenäisyyteen. 
 
Tällaiset jutut konkretisoivat yleisempää Demin tyttöenergia-puhetta ja ”ihana sinä” -
asennetta, jotka toistelevat niin muotijutuissa kuin parisuhde- ja harrastusjutuissakin 
ajatusta, että kaikki on mahdollista sukupuolesta riippumatta. Voi kuitenkin pohtia, 
osoittavatko tällaiset jutut todella individualismia vai enemmänkin samaistumista 
joukkoon ja sen edustamista parhaansa mukaan (vrt. Saarikoski 2009, 331). Tässä 
yhteydessä samastuttavan joukon erityispiirteinä toimivat, Demin lukijatytölleenkin 
asettamat odotukset: itsetietoisuus, voimakkuus ja kykenevyys. Lisäksi keskenään 
erilaiset tytöt esitetään joka tapauksessa hyvin samanlaisina – voimakkaina ja 
kykenevinä. Todellisuudessa edelleen valkoiset miehet ovat etuoikeutetumpia 
päättämään ja kykenevimpiä ohjailemaan omaa tulevaisuuttaan kuin esimerkiksi 
työväenluokkaiset naiset tai etnistaustaiset ja vammaiset ihmiset. Erityisesti 
populaarikulttuurin nuoret, valkoiset, heteroseksuaaliset ja ruumiillisesti kykenevät 
naiset esitetään hyötyvän uudesta, idealisoidusta yksilöllisestä subjektiudesta. (Currie 
ym. 2009, 18-19.) Tämä on tyypillistä myös Demille. Vaikka lehdessä on nähty Oma 
planeetta -sivuilla niin maahanmuuttajatyttö kuin cp-vammainenkin, ovat esiteltävät 
tytöt pääsääntöisesti juuri vahvoja osaajia.  
 
6.4. Yhteenveto: tyttöjä, feminismejä ja identiteettejä 
 
Tämän luvun analysoimani aineisto osoittaa hyvin selkeästi sen, että yksilöllisyys on 
Demin feminismiä. Tyttöenergiaa hehkutetaan lehdessä niin tyttöbändien, esikuvien 
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kuin muotikuvienkin yhteydessä. Tyttönä elämisen ja oman sukupuolen mukana tuomat 
haasteet, kannustus ja rohkaisu ovat aina kuuluneet Demiin. Nais- ja tyttötutkimuksen 
tuloksia sekä feminismiä popularisoidaan, erilaisia – vaikkakin melko samanlaisia – 
tyttöjä ja heidän todellisuuttaan esitellään ja pyritään monipuolisuuteen. Samaan aikaan 
muotikuvissa esiintyvien tyttöjen toimijuus ja aktiivisuus on vähentynyt ja toisaalta 
stereotyyppisiä mielikuvia sukupuolista pidetään yllä. Kuitenkin patriarkaisia rakenteita 
puretaan aktiivisesti ja tietoisesti, esimerkiksi silloin kun lehdessä esitellyt tytöt toimivat 
perinteisesti miehisiksi mielletyissä rooleissa. 
 
Baumanin (2002) ajatus yksilöstä ”shoppailemassa” itselleen sopivia identiteettejä sopii 
sovellettuna Demiin. Demin voi nähdä identiteettien, yksilöllisyyksien ilmentymien 
katalogina, josta lukija voi poimia itselleen ja omalle yksilöllisyydelleen sopivia 
aineksia ja sekoitella niitä. Useimmat identiteetit ovat alun perinkin epävakaita, ja kyky 
shoppailla identiteettien valikoimasta, aito tai oletettu kuluttajan vapaus valita oma 
identiteetti ja pitää siitä kiinni haluamansa aikaa, ovat tie kohti kuviteltuja identiteettejä 
(Bauman 2002, 103-104.) Helena Helve (2008) pohtii jälkimodernin individualismin 
tarjoamia mahdollisuuksia. Individualismin yksinäisyyden sijasta mahdollisuuksia 
voivatkin olla aito yksilöllistyminen ja moniarvoistuminen. Nuoret voivat toimia 
ilmapuntareina, jotka osoittavat yhteiskunnan arvojen vähitellen muuttuvan 
materialismin korostamisesta elämänlaadun arvostamiseen, suvaitsevaisuuteen ja 
moniarvoisuuteen. (Helve 2008, 297.)  
 
Demillä on mahdollisuus toimia tällaisen moniarvoistuvan yhteiskunnan hiljattaisessa 
muutoksessa. Yksilöllisyyttä korostavat ja tyttöjä rohkaisevat jutut voi tulkita tälle ajalle 
tyypilliseksi ilmiöksi. Toisaalta ne voi tulkita myös tyttöenergiaa, girl poweria ja uusia 
feminismejä luoviksi kulttuurintuotteiksi. Lisäksi yksilöllisyyteen kannustamista voi 
tarkastella kriittisesti yksin jättämiseksi, turvattomuudeksi ja yhteisön hylkäämiseksi. 
Demin yksilöllisyysartikkeleilla on kuitenkin vähittäinen muutoksen mahdollisuus, 
aivan kuin lehden seksuaalisuutta käsittelevillä, sävyään muuttaneilla artikkeleillakin. 
Brutaalimman tulkinnan mukaan tyttövoima tai tyttöenergia ei kuitenkaan merkitse 
muuta kuin tyttömarkkinoiden ostovoimaa, mikä taas estää tyttöjen todellisen poliittisen 
tiedostamisen ja toiminnan asemansa parantamiseksi (Saarikoski 2009, 256).  
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Tytöt kohtaavat erinäistä hankaluutta sukupuolensa vuoksi ja näiden hankaluuksien 
kohtaamisessa Demi toimii ohjaajana, neuvojana sekä kasvattajana. Käskyt oman 
elämän ja mielipiteen tärkeydestä sekä toisaalta myös monien mahdollisuuksien esittely 
ja tytöille epätyypillisiin valintoihin rohkaiseminen ovat mielestäni Demissä merkittäviä 
feministisiä piirteitä. Tyttötutkimuksen havaitsemat tyttöjen ongelmat sekä samaan 
aikaan huomattu tyttöyden monipuolisuus näkyvät Demin toimituksellisessa sisällössä.  
 
Yksilöllisyys näyttäytyy ”ihana sinä” -asenteessa, korostuneena lukijan itsensä 
kehumispuheena sekä omaan vapauteen ja itsenäisiin päätöksiin kannustamisessa. 
Yksilöllisyyspuhe on Demin girl poweria, uutta feminismiä, sillä liberaali tasa-
arvofeminismi on nykytytön kohdalla jo saavutettu (esim. McRobbie 2004). 
Kiiltäväkantiset naistenlehdet ovat joka tapauksessa popularisoineet feministisiä 
ajatuksia barrikadeilta ja yliopistoista laajemmalle kuin mikään muu tiedotusväline tai 
mitkään feministiset julkaisut (Wolf 1996 [1991], 95). Näin voi myös nähdä Demin 
toimivan.  
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7. LOPUKSI 
 
Kun nyt analyysini päätteeksi kokoan yhteen sen, millaista tyttöyttä Demi on tuottanut 
kymmenen vuoden aikana ja millaisia muutoksia lehden sisällöissä on tapahtunut, ei 
tehtävä olekaan aivan helppo. Demissä on tänä päivänä hyvin paljon samaa kuin sen 
ilmestyessä ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten. Pikaisella silmäyksellä 
lehdessä tapahtuneita muutoksia ei juuri huomaa. Muutokset eivät ole edes määrällisesti 
niin suuria, että ne voisi nopeasti lukea tilastoista. Kuitenkin muutoksia sisällöllisesti on 
tapahtunut ja osa niistä on erittäin merkityksellisiä. Tyttöyden representaatioiden 
tarkastelu sen sijaan on osittain muutoksenkin analyysiä vaikeampaa, sillä tyttöyttä on 
koko lehden historian ollut lehdessä niin monenlaista: kaikenkattavuuteen pyrkivää, 
mutta samalla ristiriitaista.  
 
Valitsemani menetelmän, aineiston teemoittelun johdosta tyttöys on hyvin vaihtelevaa 
kulloisenkin teeman alla. Neuvot, ohjeet, odotukset ja esimerkit eri teksteissä ohjaavat 
tyttöyttä kaikki omaan suuntaansa, eikä selkeästi vain yhdenlaista tyttöyttä koko 
Demistä, – ei myöskään yksittäisen teeman alta – löydy. Ruumiillisuusteemaisissa 
Demin artikkeleissa tyttöys representoituu hyvin ristiriitaiseksi ja työlääksi pinnan 
ylläpitämiseksi. Seksuaalinen Demi-tyttökin on ristiriitaisten odotusten ja 
toimijapositioiden paineessa. Yksilöllisyysteemaisista artikkeleista on löydettävissä 
näennäisesti hyvin erilaisia tyttöjä, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa kaikkien 
artikkelien takaa löytyvän yhdenlaisen, voimakkaan tyttöyden. Kaiken kaikkiaan tyttöys 
Demissä muodostuu erilaisten tyyppien varaan, joista on luettavissa Demin 
lukijatytöilleen osoittamia oikeita toimintamalleja – ja rooleja. Kuten tutkielmani alussa 
jo totesin, Demistä on löydettävissä lehden tuottama tyttöyden kuva eli jonkinlainen 
ideaalityttö ja toisaalta taas, tästä tyttöydestä eroava, lehden olettama lukijatyttö. 
 
Juuri valintani teemoittelusta ja sen pohjalta analyysiini valikoituneista aineistoista on 
tuottanut tämänlaisia tuloksia. Tulokset voisivat olla toisenlaisia, mikäli 
analyysiaineistojoukossa olisi ollut enemmän artikkeleja esimerkiksi lehden 
käsittelemistä tyttöjen kohtaamista isoista ongelmista, kuten koulukiusaamisesta, 
syömishäiriöistä tai seksuaalisesta väkivallasta. Tulokseni voisivat olla myös 
toisenlaisia, mikäli analysoitavaan aineistooni olisin ottanut mukaan enemmän 
lukijoiden kirjoituksia. Esimerkiksi lukijoiden kirjeille perustuva ”Megamokat”-palsta, 
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jossa tytöt jakavat kertomuksia noloista sattumuksistaan palkinnon toivossa osoittaa, 
että todellisuudessa tytöt myös mokaavat ja epäonnistuvat. Samoin lukijoiden kysymys-
vastauspalstoille lähettämät kirjeet osoittavat lukijatyttöjen olevan monin paikoin 
epävarmoja ja huolestuneita lehden rakentaman pärjääjätytön sijaan. Valitsin tietoisesti 
analyysini kuitenkin juuri toimituksen tuottamat tekstit, sillä niiden välittämät viestit 
ovat tyttöjen omia kirjoituksia vallakkaammassa asemassa. Väitän kuitenkin, että myös 
ongelmia käsittelevistä artikkeleista olisi luettavissa selviytymistarina tai ohjeet 
voimaantumiseksi, reippaaksi ja vahvaksi tytöksi kasvamiseen. Samoin epätietoisille 
tytöille vastataan kysymyspalstoilla kannustaen. Näin sen mielestäni myös kuuluu olla. 
Ongelmien kanssa ei jäädä yksin, vaan toisten kohtaloista ja selviytymisistä voi oppia ja 
saada vertaistukea omaan kasvuun.  
 
Ruumiillisuusteemaisessa tyttöydessä Demi jatkaa projektiruumisajattelun ylläpitoa 
voimakkaasti olemalla itsekin kulutuskulttuurin tuote, joka keskittyy joka lehdessä 
ruumiiseen kokonaisuutena, mutta myös sen osa-alueiden kohentamiseen, kuten 
kasvoihin kauneus-osioissa meikkivinkein. Ruumisprojekteille on tyypillistä, että 
ruumista tuotetaan tekstien, kuvien ja ulkonäön tarkkailun yhteisvaikutuksessa. Tekstit 
sisältöineen kutsuvat yhä uudelleen lukijoitaan tarkastelemaan epätäydellisyyksiään ja 
kontrolloimaan itseään. (Männistö 2003, 195.) Tyttöyttä tehdään tuotteilla ja 
oletusarvoisesti tytöt nähdään kuluttajina, joilla on varaa kuluttaa. Demin mukaan tyttö 
voi olla ihana ja hyvä millaisella ruumiinrakenteella tahansa. Välillä lehden kuvissa 
muistetaan näitä ”kyllin hyviä”, tavallisiakin ruumiita. Päällimmäinen ajatus 
ruumiillisesta tyttöydestä on se, että kun ihminen on sisältä kaunis ja itsetunto on 
kunnossa, ei ulkomuodolla muuten ole merkitystä. Samaan aikaan meikit, kosmetiikka 
ja muotivaatteet, joilla pintaa pidetään yllä, nähdään automaattiseksi osaksi tyttöyttä. 
Merkittävintä tässä pinnan ylläpitämisessä on kuitenkin se, että ulkonäköä pidetään yllä 
itseä ja omaa mielihyvää varten. Feminiinisyys ja siihen liitettävät asiat 
kaunistautumisesta ja itsehoidosta nähdään tyttöjen positiivisena voimavarana.  
 
Seksuaalisuuteen liittyvä tyttöys määrittyy pitkälti heteroseksuaalisuutena ja 
luonnollisena kiinnostumisena vastakkaisesta sukupuolesta. Ajan ja hetero-oletuksen 
väistymisen myötä ei enää välttämättä havitellakaan vain poikaa, mutta ihastumista, 
rakkautta ja parisuhdetta kuitenkin. Kumppanuus on pysyvä osa tyttöjen elämää. 
Seksistä kirjoittamisen vähäisellä määrällä ja siihen varovaisella suhtautumisella 
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viestitään sitä, ettei seksi välttämättä vielä kuulu kaikkien Demi-tyttöjen elämään. Sitten 
kun seksielämän aloittamiseen on valmis, nähdään tytöt seksuaalisina toimijoina, joilla 
on oikeuksia sekä velvollisuuksia – ennen kaikkea itseä ja omaa nautintoaan kohtaan.  
 
Yksilöllinen tyttöys on voimakas osa myös ruumiillisuus- ja seksuaalisuusteemaista 
tyttöyttä. Yksilölliset valinnat niin karvattomuudesta kuin hiusten värjäämisestä aina 
ensimmäiseen rakastelukertaan ovat Demissä korostetussa roolissa. Yksilöllisyysteeman 
alle luokittelemissani jutuissa tytöt ovat keskenään erilaisia: tulevat erilaisista taustoista, 
harrastavat eri asioita, ajattelevat yksilöllisesti ja vahvasti. Laajemmin katsottuna he 
ovat kuitenkin hyvin samanlaisia. Tytöt ovat aktiivisia toimijoita, uskaltavat ja rikkovat 
rajoja – erityisesti sukupuoliymmärryksien rajoja. Kannustusartikkeleissa teksti on usein 
suunnattu ujoille ja hiljaisille tytöille. Helposti näistäkin artikkeleista on luettavissa 
oikeanlainen toimintamalli, joka kannustaa rohkeuteen, spontaaneihin tekoihin ja 
aktiivisuuteen. Tiedostetaan että lukijoiden joukossa on erilaisia, myös hiljaisia tyttöjä, 
mutta välitetään kuitenkin kuvaa voimakkaasta ja kykenevästä, sanavalmiista tytöstä. 
Oikeanlainen tyttöys tuntuu lehdessä representoituvan nimenomaan vahvaksi ”Peppi-
tytöksi” (vrt. Oinas & Collander 2007, 294). 
 
Asenne ja oma itsenäinen ajattelu ovat Demin tuottaman tyttöyden avaimia. Tähän 
pyritään kannustavalla ”ihana sinä” -asenteella, joka on luonteeltaan feminististä. Muun 
muassa pintaa huoltavaan kulutustyttöyteen tai romanttista rakkautta etsivään tyttöyteen 
tämä feministinen asenne usein kompastuu ja siten luo ristiriitaisia tilanteita. Maija 
Töyry (2006b, 224) toteaakin naistenlehden käsittelevän ristiriitoja yleensä piilevästi, 
sijoittamalla eri näkökulmat eri teksteihin ja tekstien lajityyppeihin, kuten artikkeleihin, 
ohjeisiin tai fiktiivisiin tarinoihin. Suurimman osan ristiriidoista lehti jättää 
ratkaisematta. Naistenlehdet näyttävät siis yleensä hyväksyvän sen paikan, jossa lukijat 
kulloisenkin vallitsevan sukupuolisopimuksen mukaisesti ovat. Tämä varmistaa sen, 
että lukijat lukevat lehteä ja että lehti voi ilmestyä jatkossakin. (Töyry 2006b, 224.) 
Näkemykseni mukaan juuri Demin yksilö- ja kannustuspuhe pyrkii ratkaisemaan 
ristiriitoja mielekkäällä tavalla. Yksilöpuhe pitää huolta siitä, että valta päättää omista 
asioista ja elämästään on tytöllä itsellään. Samalla lehti kuitenkin monin paikoin 
tunnustaa, että valtaa säädellään ylemmiltä tahoilta. Esimerkiksi mielikuvat oikeanlaisen 
naisruumiin ideaalista ovat Deminkin mukaan median ja kulttuurin luomia. Nämä 
mielikuvat tyttöjen täytyy tiedostaa ja sillä tavoin säilyttää valta itsellään.  
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Demi purkaa vallitsevaa sukupuolisopimusta ja naiselle ”oikeana” pidettyä 
käyttäytymistä kannustamalla tyttöjä sukupuolirajojen ylityksiin. Samaan aikaan lehden 
voi nähdä olevan tiukasti kiinni suomalaisen yhteiskuntamme tämänhetkisessä 
sukupuolisopimuksessa, jossa vain näennäinen sukupuolten tasa-arvo on saavutettu. 
Toisaalta taas tyttöjen elämässä samat fyysiseen ja henkiseen kehitykseen liittyvät 
ongelmat säilyvät sukupolvesta toiseen. Tämän vuoksi ristiriitaisuuksia jää edelleen 
lehden sivuille runsaasti. Lukijasopimuksen kannalta on kuitenkin ymmärrettävää, että 
mikäli kaikenkattava ratkaisu tyttöjen elämän kaikkiin ongelmiin saataisiin Demissä 
esitettyä, ei lehteä enää oman identiteetin rakentajana, neuvonantajana ja ystävänä 
tarvittaisi.  
 
Demin muutos on hidasta. Se on pieniä askeleita kohti seksuaalista monimuotoisuutta, 
aidosti monipuolista ja erilaista tyt töyttä sekä ristiriitaisesti myös kulutuskriittisyyttä. 
Määrällisiä muutoksia on toki tapahtunut, mutta ne kertovat enemmänkin kulloisenkin 
vuoden teemapainotuksista kuin todellisesta muutoksesta. Ainostaan 
ruumiillisuusteemaisten muotijuttujen määrän voi selkeästi sanoa kasvaneen, mikä on 
yksi suuri sisällöllinen muutos. On melkein huvittavaa, että samaan aikaan kun 
muotijuttujen määrä on lisääntynyt, on Demin sisällöissä hiukan myös keskitytty 
ekologiseen ja kulutuskriittiseen ajatteluun. ”Tee se itse” -jutut, ekovinkit sekä rahaan ja 
kulutukseen liittyvät artikkelit puhuvat lehdessä kriittistä kieltään heti muotikuvien 
katselun perään. Muotikuvien lisääminen on kuitenkin ollut lehdessä tietoinen päätös 
lukijoiden niitä toivoessa. Lehdistä saatava, haaveilun tuottama mielihyvä on yksi syy 
muotikuvien olemassaoloon.  
 
Demi pyrkii elämään ja esittämään sellaista todellisuutta, mitä lehden lukijatkin elävät. 
Nykyinen tyttötutkimus painottaa eri kategorioiden vaikutusta tyttöyden tekemisessä ja 
tyttöyden moninaista muodostumista. Saman, pienenkin kulttuuriryhmän tytöt ovat 
keskenään erilaisia ja yksittäinen tyttö voi vaihdella toimintatapojaan kontekstista 
riippuen: pärjätä yhtäällä, epäröidä toisaalla. (Ojanen 2008, 6.) Demi 
monipuolisuudellaan vastaa tähän: tyttöjen keskinäisiin eroihin sekä myös yhden tytön 
moniin tyttöyksiin. Tytöt Demin sivuilla ovat hiljalleen muuttuneet. Erilaisia etnisiä ja 
uskonnollisia taustoja on jo hiukan nähty, erityisesti viime vuosina. Tähän vaikuttaa 
selkeästi yhteiskunnallinen väestöpoliittinen muutos. Demin lukijatyttöjen joukossa on 
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nykyisin paljon myös muita kuin kantasuomalaisia tyttöjä. Kuitenkin muotikuvien 
mallit ovat edelleen pääsääntöisesti valkoisia. Muotikuvien mallit ovat myös historian 
saatossa jämähtäneet poseeraamaan kameran eteen näyttääkseen ennemmin kauniilta 
kuin toimimaan ja esittämään aktiivisuutta, energistä tyttöyttä. Monenkirjavat ammatit, 
myös naisille epätyypilliset ovat saaneet sivuilla enemmän tilaa, samoin kuin 
sukupuolirajoja ylittävät harrastukset. Näin yhtä aikaa ylläpidetään ja poiketaan 
luonnollistetuista sukupuoliymmärryksistä. Samaan aikaan avataan mahdollisuuksia, 
mutta usein se tehdään vastakkaista sukupuolta normittamalla. 
Merkittävimmät muutokset Demissä ovat tapahtuneet sisällöllisissä asenteissa. Laaja 
aineistoni osoittaa yhteiskunnallisuuden huomioidun kasvavassa määrin Demin 
sisällöissä. Mediaa kritisoidaan, vaikuttamismahdollisuuksista ja vakavistakin teemoista 
kirjoitetaan ja vaikuttamiseen kannustetaan. Havainto on mielestäni eräs merkittävä 
sisällöllinen muutos. Myös se, ettei tavoitella enää ainoastaan ”poikaystävää” vaan 
esimerkiksi ”kumppania” ja näin tehdään seksuaalivähemmistöistä näkyviä myös 
kielellisellä tasolla, on merkittävää heteronormatiivisuuden purkamista. Selkeästi 
seksuaalivähemmistöistä on kirjoitettu tähän päivään tultaessa enemmän. Kieleen on 
kiinnitetty huomiota ja vähemmistöjen edustajien tekstejä sekä kysymyksiä valikoituu 
lehdessä julkaistavaksi tasavertaisesti. Kiinnostavalla tavalla muutokset yhdistyvät 
ajallisesti seksuaalivähemmistöihin liittyvien lakimuutoskeskusteluiden kanssa.  
 
Se, mistä aiheista kirjoitetaan ja miten, on merkityksellistä. Lehden sivuilla hiljalleen 
näkyvä monikulttuurisuus, avaa ymmärryksiä ja lisää suvaitsevaisuutta. Samoin 
seksuaalivähemmistöistä kirjoittaminen voi monelle nuorelle, joiden lähipiiristä 
vähemmistöjenedustajat puuttuvat kokonaan, olla erittäin merkityksellistä. Asioista 
ääneen puhuminen, erilaisuuden avoimesti esittäminen lisää kulttuurista hyväksymistä. 
Ojasen (2008) mukaan tämänhetkisessä tyttötutkimuksessa tyttöjä pyritään 
voimaannuttamaan välillisen vallan lisäämisen kautta. Tämä tarkoittaa rakenteellisten 
seikkojen ja asenteellisten käsityksien purkamista. Välillisen vallan lisäämisellä ei 
voimaannuteta suorana isesti tyttöjä, mutta tehdään näkyväksi asenteita ja rakenteita. 
(Ojanen 2008, 9.) Tällaista näkyväksi tekemistä tekee jossain määrin myös Demi 
kirjoittaessaan esimerkiksi tietoisesti vaikeista aiheista tai vähemmistöistä sen sijaan, 
että jättäisi ne kokonaan käsittelemättä. Täysin avoin Demikään ei ole. Esimerkiksi 
sukupuolivähemmistöjen käsittely ei ole vielä lehteen mahtunut.  
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Yksinkertaistaen voidaan summata millaiseksi Demi-tyttö, niin lehden ideaalityttö kuin 
lehden olettama lukijatyttökin, on kymmenessä vuodessa muuttunut. Demi-tyttö on yhä 
enemmän kiinnostunut muodista ja ulkonäöstä. Hänellä on joko varaa kuluttaa ja ostaa 
lehdessä esiteltäviä tuotteita tai hän vain haaveilee niistä. Demi-tyttö voi nykyisin 
helpommin kuulua etniseen vähemmistöön, mutta todennäköisimmin hän yhä on 
kantasuomalainen. Demi-tyttö on aina harrastanut liikuntaa ja kulttuuria, käynyt 
koulussa ja ollut kiinnostunut sivistymään. Nyt hän on myös yhä aktiivisemmin 
kiinnostunut yhteiskunnasta ja vaikuttamisesta. Seksuaalinen Demi-tyttö on muuttunut. 
Hän ei ole enää lehden alkuaikojen tavoin seksuaaliselta suuntautumiseltaan hetero vaan 
usein myös lesbo tai biseksuaali. Aktiivisen seksuaalisesti Demi-tyttö myös toimii siinä 
vaiheessa, kun seksielämää on tarpeeksi tarkkaan harkittu. Demi-tyttö on aina ajatellut 
itse, ollut voimakas persoona ja omannut vahvan itsetunnon. Sukupuolten tasa-arvo 
kiinnostaa häntä eikä hän, tutkimustuloksista huolimatta, koe feminismin olevan vain 
aikuisten naisten asia. Koko kymmenen vuoden ajan Demi-tytössä on ollut yksi 
erityinen piirre: Hän osaa yksilöllisesti valikoida ja poimia lehdestä itselleen sopivat 
aiheet, joihin tarkemmin kiinnostuksiensa pohjalta perehtyy.  
 
Tutkielmassani havaitsin, että paikoittain Demi onnistuu, toisaalla taas epäonnistuu. 
Ojasen (2008, 9) käsite tyttöjen välillisen vallan lisäämisestä voimauttamalla sopii myös 
oman tutkielmani motiiveihin. Myös minä tällä pro gradu -tutkielmallani olen pyrkinyt 
asenteiden ja rakenteiden purkamiseen ja siten välillisen vallan lisäämiseen. 
Osoittaessani Demin tuottaman tyttöyden representaatioiden takana olevia asenteita ja 
niihin liittyviä valtarakenteita, voi lukijalle osoittaa millä tavalla häntä ohjataan. 
Toisaalta samalla voidaan myös osoittaa Demin onnistumisen paikkoja heidän omassa 
asenteiden purkamisprojektissaan, joka on muuttunut tarkastelemani ajanjakson aikana.  
 
Eniten tutkimusprosessin kuluessa itseäni alkoi kiinnostaa Demin, ja laajemminkin 
tytöille suunnattujen kulttuurintuotteiden, suhde feminismiin. Kirjoittamalla Demissä 
feminismistä lehden tekijät tuovat ja osoittavat tytöille kielen ja diskurssit, jotka 
näyttävät kuinka tyttöys on sosiaalisesti kontrsruoitu ja kuinka tytöt ja naiset ovat 
erilaisessa asemassa suhteessa poikiin ja miehiin. Lehdessä kerrotaan, mikä tekee 
feminismistä relevanttia myös tänä päivänä. Se ei välttämättä ole itsensä feministiksi 
kutsuminen, vaan niiden rakenteiden tajuaminen, jotka muovaavat tyttöjen ajattelua 
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siitä, mitä mahdollisuuksia heillä on, ketä he ovat ja millaisiksi voivat tulla (vrt. Currie 
ym. 2009, 133).  
 
McRobbie toteaa tyttöjen- ja naistenlehtien lukijoiden tietävän lehtien ansiosta edellistä 
sukupolvea enemmän seksiin pakottamisesta, seksuaalisuudesta, raiskauksista ja 
insestistä. Jos ajatellaan että tämä on juuri sitä mihin feminismi on aina pyrkinyt, 
tekevät lehdet hyvää työtä ja nähtävillä on vahvoja merkkejä feminismin vaikutteista, 
etenkin seksuaalisen mielihyvän löytämisestä ja löytämisen oppimisessa. (McRobbie 
1997, 202.) Demissä on suoraa feminismiä ja feministisiä piirteitä. Feministiseen 
sävyyn lehdessä myös tietoisesti pyritään. Tieto tästä tuli itselleni yllätyksenä. Vaikka 
olin tulkinnut joitain asioita, kuten kannustusta ja ”ihana sinä” -asenteellista 
kehumispuhetta feministiseksi, oli yllätys kuulla päätoimittajalta sen olevan tietoista 
feministisen sanoman levittämistä. Tässä naisasia-aatteen levityksessä Demi siis 
analyysini perusteella onnistuu. Eri asia on se, kuinka lukijat siihen todellisuudessa 
suhtautuvat ja siitä voimaantuvat. 
 
Jatkon kannalta olisikin kiinnostavaa tutkia Demin lukijakuntaa. Lukija- ja 
vastaanottotutkimusta ei Demistä, lukuun ottamatta lehden omia markkinointimielessä 
toteutettuja lukijatutkimuksia, ole vielä tehty. Olisi kiinnostavaa selvittää, kuinka 
lukijatytöt suhtautuvat lehdessä kirjoitettaviin aiheisiin ja teemoihin. Pystyvätkö he 
samastumaan lehdessä esitettäviin tyttöihin ja naisiin? Erityisesti mielipiteet lehden 
esittämästä tyttöydestä, jonka itse olen kokenut ja tulkinnut olevan aika yksipuolista, 
olisivat kiinnostavaa tutkimusaineistoa.  
 
Kun nyt tarkastelin Demin tyttöysrepresentaatioiden ohella myös lehden 
kymmenvuotista muutosta, olisi myös toisenlainen historiallisen näkökulman tarkastelu 
mahdollinen. Demin olemassaolon aikana on kasvanut jo aikamoinen joukko, minä 
mukaan lukien, tyttöjä aikuisiksi naisiksi – ja Demi on kasvanut heidän rinnallaan. Kun 
puhuin tutkimusaiheestani ikäpolveni nuorille naisille, alkoi usein ympärillä kuhista 
Demi-muistelu. Monet keskustelukumppanini ovat pystyneet analysoimaan Demin 
merkityksiä itselleen tai muistamaan sillä hetkellä hyvinkin tarkkaan kymmenen vuotta 
sitten Demissä ilmestyneen sisustusjutun sisällön. Jatkotutkimuksen kannalta olisikin 
kiinnostavaa tutkia, millaisia merkityksiä Demi, tai laajemmin tyttöjen 
feministissävyinen populaarikulttuur i, on tyttöjen kasvuun ja muistoihin tuonut.  
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Mielestäni Demi onnistuu monin paikoin feminismin popularisoimisessa. On tärkeää, 
että tytöille jo varhain osoitetaan epätasa-arvon paikkoja tai vähintäänkin puretaan 
stereotyyppisiä käsityksiä tyttöydestä. Demi on osaltaan myös aktiivisesti luomassa 
uusia feminismejä, kannustamassa tyttöjä ja kehumassa heitä. Sen sijaan lehti ei vielä 
oikein onnistu feminismissään tuomaan todellisia tyttöjen välisiä eroja esiin, vaikka 
näennäisesti siihen pyrkiikin.  
 
Naistenlehtien sydämessä piilee paradoksi luonnollisen naisellisuuden saavuttamisesta 
ainoastaan kovalla työllä. Nämä diskurssit joutuvat neuvottelemaan feminismin 
kysymysten kanssa. Sukupuolen rakenteet liittyvät pitkälti yhä etnisyyteen, luokkaan, 
kansallisuuteen ja ikään. Lehdet konstruoivat sosiaalista eriarvoisuutta termein 
”lifestyle”, elämäntyyli tai ”consumption”, kuluttaminen, mutta todellisuudessa 
kieltävät luokan tai etnisyyden väliset konfliktit, tarjoten vain persoonallisia, yksilöllisiä 
tai moraalisia ratkaisuja ongelmiin. (Ballaster, Beetham, Fraser & Hebron 1996 [1991], 
91.) Vaikka Demissä yhteiskunnallisuus onkin lisääntynyt ja ajoittain myös vaikeista 
aiheista puhutaan, ovat ratkaisut juuri yksilöllisiä, eivät laajempia ongelmia ratkaisevia.  
 
Median ja viihteen tarjoamat lähtökohdat oman minuuden rakentumiseen tuntuvat 
olevan kovin yksipuolisia valtavasta kirjostaan huolimatta. Esimerkiksi toimintasankarit 
ovat luonteeltaan maskuliinisia riippumatta siitä, ovatko he naisia vai miehiä: 
sankarinaisten girl power on aika pitkälle fallista man poweria. (Oksanen 2008, 245-
246.) Myös Demissä tyttöjen rajojen ylitykset ja marginaaliset harrastukset ovat 
nimenomaan miehisille alueille astumisia. Siten ne ovat myös osaltaan 
sukupuolistereotypioita ylläpitäviä. Etnisiäkin stereotyypittelyjä on, etenkin lehden 
ilmestymisen alkuajoilta, löydettävissä. Lehdessä erilaisuuteen ja omana itsenä 
olemiseen kannustetaan, mutta se tehdään aina melko samoin sanoin ja tavoin. Voisikin 
siis pohtia tarjoaako Demi erilaisia yksilöllisyyksiä, jotka kuitenkin lopulta ovat 
samanlaisia. Voimauttaako lukijatyttöjä toisten aktiivisten, kyvykkäiden ja yksilöllisten 
tyttöjen representaatioiden kohtaaminen lehden sivuilla. Voidaan myös pohtia milloin 
individualistisen yksilöpuheen tuottama vahva ja voimakas ”Peppi-tyttö” jää yksin (vrt. 
Oinas & Collander 2007, 294).  
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Demin tapauksessa yksinjäämisen pelko tuntuu olevan aiheeton, sillä lehti pyrkii 
olemaan yksilön kasvun rinnalla kulkeva tukija. Tässä Demin varmasti monen 
lukijatytön kohdalla myös onnistuu. Tulokseni erityisesti erilaisten stereotypioiden 
ylläpitämisestä, melko kapean tyttöyden esittämisestä sekä tiettyjen arkaluontoisten 
aiheiden käsittelemättömyydestä ja kulutuskeskeisyydestä kuitenkin osoittavat, että 
Demillä on vielä varaa parantaa. Lehdessä tapahtuneet muutokset osoittavat, että 
parantaminen on mahdollista. Mielestäni monet Demin tyttöysrepresentaatioiden 
muutokset ovat oikein onnistuneita ja omalla tavallaan myös heijastavat 
todellisuuttamme ja kulttuurissamme tapahtuneita muutoksia. Kuitenkin muutoksia olisi 
ollut vara tehdä jo menneenä kymmenenä vuotena enemmän.  
 
Demin feminiinisyys ja tyttöydestä nauttimisen asenne ovat osoittautuneet toimiviksi ja 
tärkeiksi tuotteiksi. Niitä ei siis saa kadottaa tai korvata kokonaan jollain muulla. Sen 
sijaan voidaan luoda eri tavoin monenkirjavaa sisältöä, millä osoitetaan myös muiden 
kuin luonnostaan pärjääjätytöiksi syntyneiden pärjäävän. Odotankin näkeväni 
tulevaisuuden Demeissä enemmän oikeasti erilaisia tyttöjä: vammaisia, 
työväenluokkaisia, maahanmuuttajia, poikatyttöjä ja runsaita vartaloita. Kuitenkin 
prinsessahameisten ja kiiltävähiuksisten säihkysilmien rinnalla – tasa-arvoisesti.  
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Liite 1 
.  
DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
1998Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi    
1/98 elo 7 3 2 1 3 
2/98 syys 7 3 2   2 
3/98 loka 8 3 2   1 
4/98 marras 7 2 4   1 
5/98 joulu 5 1 4   1Lesbokys. 
YHT: 34 12 14 1 8 
YHT: 46 15 8  
  66,70 % 21,70 % 11,60 %  
 
DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
1999Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi    
7/99 heinä 5   2 4 1 
8/99 elo 7 1 3 1 1 
9/99 syys 4 2 2 1 1 
10/99 loka 8 3 2 1 1 
11/99marras 5   3   2 
12/99 joulu 4 3 2   2Lesbokys. 
YHT: 33 9 14 7 8 
YHT: 42 21 8  
  60,30 % 28,80 % 10,95 %  
 
DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS Artikkelissa 
2000Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi   huomioitu 
1/00 tammi 6 2 3     homoseks. 
2/00 helmi 3 5 1   3  
3/00 maalis 5 2 4 1 3Lesbokys.+ 
4/00 huhti 7 2 1   1Lesboartik. 
5/00 touko 4 3 1 1 2  
6/00 kesä 7 2 3   2Homoseks. 
7/00 heinä 4 3 3 4 1Lesbokys. 
8/00 elo 8 2 2   2Bikys. 
9/00 syys 5 4 4   4  
10/00 loka 7 2 3 1 1  
11/00marras 6 1 7 1 2Lesbokys. 
12/00 joulu 4 3 1   2Lesbokys. 
YHT: 66 31 33 8 23  
YHT: 97 41 23  
  60,20 % 25,50 % 14,30 %  
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DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
2001Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi   Spkorjaus- 
1/01 tammi 6 3     4kysymys 
2/01 helmi 4 2 2 1 1Lesboartik. 
3/01 maalis 8 4 3   1Lesbokys. 
4/01 huhti 6 4 3   3  
5/01 touko 6 2 2   4  
6/01 kesä 8 2 1   5  
7/01 heinä 5 2 4 2 1Lesbokys. 
8/01 elo 7 2 3 1    
9/01 syys 5 5 2   3Uskonnot 
10/01 loka 5 3 1   2  
11/01marras 6 5 2   3  
12/01 joulu 6 3 2   1  
YHT: 72 37 25 4 28  
YHT: 109 29 28  
  65,70 % 17,50 % 16,80 %  
 
DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
2002Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi   Bikys. 
1/02 tammi 6 4     4Tummaiho- 
2/02 helmi 3 7 3 2 3 inen malli 
3/02 maalis 8 2 1 1 5  
4/02 huhti 6 4 3   2  
5/02 touko 6 3 3 1 3  
6/02 kesä 8 2 2 1 4  
7/02 heinä 3 5 6   3Homonovelli 
8/02 elo 9 3 3   3  
9/02 syys 4 8 1   3  
10/02 loka 4 3 2   3  
11/02marras 8 3     6  
12/02 joulu 6 4 2   1  
YHT: 71 48 26 5 40  
YHT: 109 31 40  
  60,60 % 17,20 % 22,20 %  
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DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
2003Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi    
1/03 tammi 4 6 2 1 3Lesboartik. 
2/03 helmi 6 1 3   2  
3/03 maalis 10 3 1   1  
4/03 huhti 10 2 2   3  
6/03 kesä 7 2 1 1    
7/03 heinä 6 3 6 1 1  
8/03 elo 8 3 2 1 1  
9/03 syys 5 3     4  
10/03 loka 5 3 2   4  
11/03marras 8 1 2   1  
12/03 joulu 6 1 1 1 1  
YHT: 75 28 22 5 21  
YHT: 103 27 21  
  68,20 % 17,90 % 13,90 %  
 
DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
2004Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi    
1/04 tammi 6 2 1   2  
2/04 helmi 6 5 1   3  
3/04 maalis 3 3 3 1 3  
4/04 huhti 4 4 5   4  
5/04 touko 5 3 1   2  
6/04 kesä 4 4 1 1 2  
7/04 heinä 4 4 2   2  
8/04 elo 5 2 2   32x bikys. 
9/04 syys 6 2     5  
10/04 loka 4 4 1   3  
11/04marras 5 3 1   2  
12/04 joulu 5 3     3  
YHT: 57 39 18 2 34  
YHT: 95 20 34  
  63,80 % 13,40 % 22,80 %  
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DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
2005Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi   Tummaihoi- 
1/05 tammi 6 2 1   2nen malli 
2/05 helmi 5 5 2   5  
3/05 maalis 4 4 2   4  
4/05 huhti 5 3   1 4  
5/05 touko 5 4     5Lesbokys. 
6/05 kesä 5 5 2 1 2  
7/05 heinä 4 6 2   2  
8/05 elo 6 3 3   4  
9/05 syys 5 5     2Bikys. 
10/05 loka 5 3 1   3  
11/05marras 5 4 3   2Lesbonovelli
12/05 joulu 5 2 2   3  
YHT: 60 46 18 2 38  
YHT: 106 20 38  
  64,60 % 12,20 % 23,20 %  
  
 
DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
2006Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi    
1/06 tammi 4 2 2   4Lesbokys. 
2/06 helmi 5 3 2   4Lesbokys. 
3/06 maalis 7 2 1 1 5Lesboartik. 
4/06 huhti 4 2     6  
6/06 touko 5 3 2   4  
6/06 kesä 5 4 1 1 3Lesbokys. 
7/06 heinä 6 2 7   4  
8/06 elo 7 2 1 1 5Lesbokys. 
9/06 syys 5 8 2      
10/06 loka 7 3 1   6Lesbonovelli
11/06marras 4 3 2   5  
12/06 joulu 6 2 2   4  
YHT: 65 36 23 3 50  
YHT: 101 26 50  
  57,10 % 14,70 % 28,20 %  
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DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS Muslimi 
2007Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi    
1/07 tammi 4 2 2 1 3Lesbokys. 
2/07 helmi 6 3 1   3  
3/07 maalis 8 4 3   1Muslimi 
4/07 huhti 7 4 2   5Lesbokys. 
5/07 touko 8 2 2   4Lesboartik. 
6/07 kesä 5 3 1 1 3Lesbokys. 
7/07 heinä 6 5 2   4Uskonto 
8/07 elo 6 3 3   4Homokys. 
9/07 syys 6 4 3   5  
10/07 loka 4 3 2   2Tummaiho-
11/07marras 7 4 2 1 4nen malli 
12/07 joulu 7 4 1   4  
YHT: 74 41 24 3 42  
YHT: 115 27 42  
  62,50 % 14,70 % 22,80 %  
 
DEMI RUUMIILLISUUS SEKSUAALISUUS YKSILÖLLISYYS  
2008Ulkonäkö Keho Parisuhde Seksi    
1/08 tammi 7 3 3 1 4Lesbokys. 
2/08 helmi 8 5 1   2  
3/08 maalis 3 5 1   3Biartikkeli 
4/08 huhti 5 7 2 1 2  
5/08 touko 5 5 1   4  
6/08 kesä 6 4 1 1 4Uskonto/ 
7/08 heinä 6 4 2 1 2muslimi 
8/08 elo 8 3 2   5Lesbokys. 
9/08 syys 6 4 1 1 2  
11/08marras 5 5 2   2Tummaihoi- 
12/08 joulu 5 5 1 1 5nen malli 
YHT: 64 50 17 6 35  
YHT: 114 23 35  
  66,30 % 13,40 % 20,30 %  
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